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^ ^ ^ S S O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
í1*. oara hoy: Toda Empana vientos flnjos de di-
b»bl.e,/variable y buen tiempo. Temperatura: má-
r̂ 0 del jueves. 38 grados en Badajoz y Córdoba: 
íilJiama de ayer. 10 gradoe en Vitoria. Madrid: má-
^'"•S» de aye^, 32,6 gra<loB; mínima. 18,6 grados 
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UlfA DICTADURA P A R A MAD 
E1 ex Acalde de Madrid señor Ruiz Jiménez acaba de publicar en E\ Sol 
^nteresanlís.mos artículo, en forma de caria abierta al presidente del 
sejo. s 0 b Z l P ^ J - 7 \ eftrfrradio de la Corte. Del estudio de los 
R é d e n l e s de la cuestión y de la fórmula propuesta por el señor Ruiz Ji-
J l * se desprenden provechosas enseñanzas, que no'hemos de de^ar en 
^ ,0se analizan detenidamente las vicisitudes por que ha atravesado el 
blema n.̂ s giave de los que t.ene planteados ol Ayuntamiento madrileño, 
fobservara que la causa pnnc.pal del fracaso de los proyectos mejor es-
; diados / de la e ter.l.dad de los más generosos esfuerzos ha sido la falta 
^nidad y pers.stenc.a de la políHca municipal, sujeta a lodos los vaivenes 
>danzas de los partidos. Madrid cambia de alcaldes con demasiada fre-
Ucia . Apenas un hombre b^n intencionado ha comenzado a ahondar en 
; problemas concejiles y a moverse con relativo desembarazo en medio 
eI conip1,cad0 mecanismo administrativo de la Casa de la Villa, se ve obli-
Ido a dejar su puesto a un nuevo alcálde, que tropieza en su labor con 
I ¿cuitados idénticas. Sin temor a exagerar, puede decirse que en los últi-
los veinte 3,108 l0S alcaIdes madrileños sólo han desempeñado el cargo du-
"nle la 6poca. generalmente estéril, de su ingrato aprendizaje. Sólo así se 
I iplica. por no citar más que un ejemplo, que pueda decretarse la redacción 
' L unas ordenanzas provisionales de construcción en el extrarradio, que es-
ya redactadas hace años y olvidadas o perdidas en las oficinas de la 
¿pulación provincial. De cotinuar este sistema, los Ayuntamientos y los 
/aldes irán a remolque de los problemas en lugar de resolverlos o en-
cauzarlos- . 
El señor Ruiz Jiménez ha visto, sm duda alguna, este aspecto funda-
mental de la actividad del Concejo madrileño, y por eso quizá propone un 
fainbio de sistema, parcial al menos, propugnando la creación de una Comi-
saría regia dedicaba exclusivamente al extrarradio. 
5 No acertamos a comprender cómo el ex-alcalde de Madrid, que tan cer-
(erainente ha enfocado la cuestión, propone para resolverla una fórmula in-
complela y qmzá perjudicial. Crear una Comisaría regia de extrarradio y 
- subsistente al propio tiempo el caduco organismo municipal con todas 
z~ico. Si el sistema actual es incapaz de 
e—, 
de 
G r a v e s d i s t u r b i o s e n l a L a S a n t a S e d e v e l 
dejar JS deficiencias es, ante todo, 
solver el problema urbano del extrarradio—difícil, pero no insuperabh 
será igualmente incapaz de hacer frente a otras cuestiones de interior o e 
ensanche, también erizadas de dificultades. Pero es que, además, con la 
fórmula del señor Ruiz Jiménez se aumentará la complejidad de la actual 
maquinaria administrativa. Bastantes son los trastornos que origina la actual 
dualidad del Interior y el Ensanche para querer acrecerlos con un tercer 
régimen para el extrarradio. 
Lo que Madrid necesita imperiosamente es un Gobierno de gerencia 
que instaure un verdadero régimen de dictadura municipal, con todas las 
garantías necesarias de una constante fiscalización y aun iniciativa del ve-
cindario. En una palabra, el régimen de carta que con tanta constancia pro-
pugnamos desde estas columnas, de acuerdo con lo que ya previene el Es-
tatuto municipal, y avala la abrumadora experiencia de las primeras ciudades 
del mundo. 
En las circunstancias actuales, creemos que la Carta municipal de Madrid 
debería ser otorgada por decreto-ley. E l Gobierno no puede desentenderse 
del porvenir de la capital de la nación, que tan extraordinario valor político 
representativo tiene a los ojos de propios y, extraños. E l Estado español 
debe tener interés decidido en impulsar el engrandecimiento de Madrid, faci-
litándole cuantos medios sean precisos para ello. Medios materiales, como 
serian la subvención de capitalidad, los auxilios indirectos a la construcción 
y al establecimiento de industrias. Y , sobre todo, un buen sistema de go-
bierno y administración que permita acabar con problemas que parecen in-
solubles. , j -
Porque, de seguir por el actual camino, la urbanización del extrarradio 
—por no citar otros puntos igualmente delicados—no alcanzará a verla la 
actual gener 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
U N B O N I T O N E G O C I O 
CDCD 
-Muy buenas. Aqut, mi amigo Men- ximado posible al tamaño de su cabeza, 
auaéo y yo que venimos a consultarle Cuando la cabeza pase de la medida 
sobre un negocio normal, el sombrero costará quince cén-
-El caso es que ando tan mal de timos. Y ya está usted, a salvo. Cuando 
liempo. 
-Le advierto a usted que no queremos usted, le da el sombrero a Menguado 
colocarle acciones 
-Ah, bueno; entonces no tengo prisa 
-La consulla es sólo para saber si - ¿ V e r d a d que no? ¿Lo oyes, Men-
tstamOs como quien dice erróneos, por 
jue el negocio es cosa nueva. 
-¿Fabricación o venia de algún pro 
iuclol 
—Quiá; no, señor : alquiler pura-
mente. 
- iQué piensan ustedes alquilar! 
Sombreros, 
—fío me explico... 
—Los que no nos explicamos somos 
nosotros. 
—Pues, expliqúense. 
—¿Ha visto usted cómo se generaliza 
Wre -ios hombres este verano el salir 
fl lo calle a pelo, quiero decir sin nada 
ei ia cabezal Vamos, ya me entiende 
Wed; sin nada en la cabeza por fuera. 
En cuanto a lo de dentro allá cada uno 
y su familia. 
-Sí, es verdad)-, lo he notado; se sale 
M raucho sin sombrero. 
—lY qué le parece a usted"! 
"Digo poco más o menos lo que usted 
h d i c h o a l l á cada uno y su sombrero. 
A mi me parece que para de de no-
está bien. De día y a la sombra' 
'oco está mal. Pero no sé si habrá 
l notado que hay sol. 
Natura lmente \ 
^ o se ponga usted asi que los hay 
^ ô ío han notado y por eso salen en 
pel0- Póngase en el caso para que nos 
hienda. 
•̂Vamos a veri 
"-Usted, por ejemplo, sale sin sombre 
^ a la calle. Toma usted la acerita de 
* sombra y tan ricamente. Pero llega 
com es una hipótesis—a la calle de Al-
aii. esquina a Peligros, y tiene usted 
J"6 cruzar a la otra acera, la del fían-
ie Bilbao. El sol está en él como se 
tfa- allá en lo alto-, la columna del 
¡ J a n e i r o suda; el asfalto se liquida. 
9/eno; usted no se apura mucho, por-
;"e con cruzar ia caiie en dos saltos... 
mrdaai 
jjN. señor. 
J**70 en esto..., \ p l l l \ 
^¿Eso que es7 
^Eso es el pito dél guardia. 
-"M/iI 
marr0hibido el Paso de Peal0ncs- Á eSm 
niá 710 hay otro remedio. Y el sol 
k>„arnba< y ustcd no lieva en la ca' 
cUq¡ ^ s que el fijador del cabello. Lo 
Que el fijador empieza a liquidar-
o mismo que el asfalto Y el caldo 
^ g a usted en la moliera—si es que 
caldot qUe no lo sé porque no 
wense-se pone a hervir. ¿Eh l \ Va-
«fla 
- guadoi Como este año ios sombreros se 
venden poco, están baratos, y al f in de 
i. ia temporada pensamos sacar de ca-
da uno de los que compremos 20 o 3*) 
duros. Y además nos quedan útiles para 
el año siguiente. Es el gran negocio. 
Gastos de Wcal, cero. Contribución, no 
sé la que nos podrán. Aunque sea mu-
cha, hay margen. ¿Qué tan 
—Muy bien pensado. Una pareja de 
industriales como ustedes en cada cruce 
al sol seria una gran cosa. 
- A h í está lo malo. 
—¿LO majo? 
—Sí; la competencia. \Si nos quisie-
ran dar el monopolio \ porque hay mu-
cha gente que en cuanto ve que otro 
discurre algo para ganar pesetas ya le 
están imitando. Y es la muerte del ne-
gocio. \Tan bonito que va a ser el que 
se nos ha ocurrido a éste y a mi , más 







j . - situación anqustiosal 
yo J:ro entonces surgimos Menguado y 
^ n<]na<io está al borde de una ar.e-
y V0 en la de enfrente. Y nos po-
a gritar-. «¡Se alquilan sombre-
c?v ''4 perra gorda sombreros para 
- m ^ caiíeI" ^ « o m b r e i 
freridp ' '7ue es hombre práctico, com-
j J : Que una insolación le va a sa-
s cara que el alquiler del som-
y me alquila uno lo más apro } 
tente. 
ro 
el guardia vuelva a tocar el pito, cruza 
en la otra acera y sigue su camino. 
¿Sabe usted que no es mala ideal 
I n d i c e - r e s u m e n 
La belleza de la aldea (folle-
tín), por B. M. Croker Pág. 5 
E l Seminarlo de estudios ga-
llegos, por Manuel üraña.... Pág. 8 
La vida prosaica, por «Curro 
Vargas» pág- 8 
Los grandes vuelos, por «Ar-
mando Guerra» Páí- 8 
MADRID.—Exposición de trabajos en 
el Centro Instructivo del Obrero; esta 
institución tiene cuarenta y un añoe 
de vida y 1-600 alumnos—Falleció un 
seminarista mejicano.-Et 27, bendición 
de automóviles en el Retiro.—Reparto 
de premios en la Escuela de Artee y 
Oficios (páginas 5). 
—to»— 
PROVINCIAS. — Un futbolista muerto 
de una patada en Lugo.—Clausura de 
la Asamblea Mariana en Salamanca-
Preparativos en Zaragoza para la inau-
guración del " Canfranc—Homenaje al 
Cardenal Mendoza en Toledo el día 27. 
Detenidos por vender drogas tóxicas 
en Barcelona.—Se construirá un pabe-
llón de la Prensa en la Exposición Ibe-
roamerican-a.—Ha quedado ultimado el 
proyecto de abastecimiento de aguaa a 
Valencia (página 8). 
EXTRANJERO.—Se ha vuelto a apro-
visionar al grupo de Nobile; no hay 
noticias de los otros dos grupos ni del 
«hidro» de Amundsen; han salido en 
busca de éste un crucero noruego y 
varios de los buques y aviones que 
buscaban a los del «Italia».—Se agra-
va la situación en Yugoeslavia; ayer 
hubo en Zagrab tres muertos y 53 he-
ridos. — Ha fracasado el Gobierno de 
gran coalición en Alemania.—Una ciu-
dad mejicana destruida por una ola 
gigante (páginas 1 y 2). 
c a p i t a l de C r o a c i a 
o — 
Entre la Policía y los manifes-
tantes se cruzaron más de 
quinientos disparos 
-j——o . 
Tres muertos, 43 heridos graves 
y cerca de 200 detenciones 
El partido agrario celebrará 
próximamente una importan-
te reunión en Zagreb 
—o— 
BELGRADO. 2 2 - C o n t i n ú a n las mani-
fesiaciones en Zagreb. Los maiiifetítan-
tes interpretando como una muestra de 
debilidad la orden dada a la Policía 
de no hacer uso de la fuerza, atacaron 
a la Policía a tiros de revólver e in-
tentaron levantar barricadas. 
La Policía consiguió restablecer el or-
den. Hay dos muertos y varios heridotí 
por ambas partes. Se han operado más 
de un centenar de detenciones. 
Los detenidos son comumstas en su 
iumensa mayoría . 
Para evitar ia efusión de sangre, la 
Policía ha ordenado el cierre de las 
puertas de casas, cafés, cinemas y tea-
tros, a las siete de la tarde y la for-
mación de grupos en las calles. 
Estas informaciones de origen oficio-
so parecen atenuar la gravedad de los 
incidentes. El periódico de Zagreb 
«Jurdani List», uno de los pocos que 
han sido autorizados por las autorida-
des para seguir funcionando, afirma que 
el número de manifestantes que desfi 
laron ayer por su Redacción pasaba 
de 7.000, viéndose impote-nte la Policía 
para hacer frente a los mismos, por 
lo que tuvieron que intervenir las tro-
pas, cruzándose entre ambos bandos 
más de 500 disparos. 
El número exacto de muertos es de 
tres, el de heridos graves—dos graví-
simos—de 43, y el de detenidos, de 198. 
la mayor ía de los cuales son estudian-
tes. 
Hay diez agentes heridos. 
El incidente más grave fué provoca-
do por un café que permanecía abierto 
durante la manifestación de duelo. La 
multitud rompió los cordones de la Po-
licía y con las mesas y las sillas y el 
p:ano del café hizo una barricada en 
la calle. 
La Policía necesitó cargar tres veces 
para desalojar a los manifestantes y 
solamente consiguió su objeto después 
de disparar primero al aire y, al reci-
bir una formidable pedrea, sobre la mu-
chedumbre. 
Otro incidente fué originado porque 
el propietario de una fabrica, se 
negó a izar la banierr. a media asta en 
señal de duelo, y estuvo a punto de 
ser linchado por la multitud, impidién-
dolo la rápida llegada de la Policía. En 
el choque resultaron catorce personas 
heridas de gravedad y gran número de 
lesionados. 
L O S C A D A V E R E S A Z A G R E B 
BELGRADO, 22.—Los cadáveres de los 
dos diputados croatas víctimas del san-
griento suceso del miércoles en la Cá-
mara fueron trasladados ayer a la es-
tación para ser conducidos en sendos 
furgones a su pueblo natal. 
* * « 
BELGRADO, 22. — Comunican de Za-
greb que unas veinte mi l personas acu-
dieron a esperar el tren que conducía 
¡os restos mortales de los diputados 
Radítch y Bassaichiek. 
E L GOBIERNO NO D I M I T E 
BELGRADO, 22.—Se ha desmentido ofi-
cialmente el rumor según el cual pre-
sentaría la dimisión el actual Gab nete, 
a causa de los desagradables incidentes 
parlamentarios. 
Un comunicado oficial desmiente las 
afirmaciones, de cierto sector de la opo-
sición, según las cuales, ia tragedia 
desarrollada en el Parlamento había si-
do previamente organizada por el Ga-
binete de Vukitchevitch. Cita el mencio-
nado comunicado las declaraciones 
prestadas por el asesino, en las que 
afirma que el atentado lo cometió en 
un momento de arrebato y sin poaer 
contenerse. 
E L P A R T I D O A G R A R I O 
BELGRADO, 22.—El grupo parlamen-
tario de coalición agrar odemócrata ha 
resuelto negar su participación en los 
trabajos de un Parlamento donde se 
ha derramado la sangre, hasta obtener 
reperaciones y sanciones contra los res-
ponsables de la brutal agresión, así co-
mo las necesarias garant ías e Igualdad 
de derechos para todos los diputados en 
el ejercicio de su cargo. 
Al mismo tiempo se acordó romper 
las relaciones con el actual Gobierno y 
rechazar toda indemnización por la 
muerte de sus dos diputados. 
El expresado grupo invita, finalmen-
te, al pueblo a permanecer en calma, 
hasta la adopción de determinaciones 
concretas que se harán públicas en una 
reunión que se celebrará en Zagreb den-
tro de pocos días y a la que asist irán 
todos los parlamentarlos de la coali-
ción agrarindemócrata. 
M A L A I M P R E S I O N E N L O N D R E S 
LONDRES, 22.—El «Daily Telegraph. 
dice que en los círculos diplomáticos y 
financieros londinenses los recientes 
acontecimientos de Belgrado inspiran 
gran atención, no exenta de cierta an-
siedad. 
En efecto, se teme que la situación 
del Gobierno serbio, bastante precaria 
ya, se haga' todavía más difícil que 
no pueda tratarse de la ratificación en 
fecha próxima por el Parlamento de 
los acuerdos de., Nettuno y que sean 
retardadas también las negociaciones an. 
gloserbias para la enrs ión del emprés-
tito de reconstrucción hasta el momen-
to en que parezca alejado todo peli-
gro de crisis. 
R A D I C H , GRAVISIMO 
BERLIN, 22.—La «Gaceta de Voss» ha 
publicado esta noche una información 
anunciando ©1 fallecimiento deJ «leader» 
croata Stefan Radlch. a causa de las 
heridas que sufrió en el atentado diri-
gido contra él por el diputado Ratchich 
en el Parlamento. Esta noticia ha sido 
desmentida oficialmente poco después, 
aunque afirmando que el estado del en-
fermo es gravísimo, por lo que se teme 
de un momento a otro un funesto des-
E s t a d o i t a l i a n o 
o 
Una carta del Cardenal Gasparri 
a los diplomáticos acredi-
tados en el Vaticano 
Reserva en las relaciones oficiales 
con las autoridades italianas 
y los diplomáticos del Quirinal. 
—o— 
ROMA, 22.—«L'Osservatore Romane* 
dice en su número de hoy que los pe-
riódicos han publicado una carta del 
Cardenal Gasparri, dirigida a los diplo-
máticos acreditados cerca de la Santn 
Sede, en la cual se reclama a tales di -
plomáticos que mantengan respecto a 
sus colepras acreditados cerca del Qui-
l inal , así como frente a las autoridad»? 
del Estado italiano y a la aristocracia, 
la misma reserva que en el 1870 fué tan 
caraaíer ís t ica y significativa para los re-
presentantes de los países extranjeros 
acreditados cerca del Vaticano. 
El Cardenal Gasparri añade: 
«Como nada ha ocurrido que pueda 
justificar un cambio, agradeceré a vues-
tra exce'encia verle cortésmente intere-
sado a fin de que el personal de p¿.-! 
Embajada (o de esa Legación) cont i f iúe ' l inúan optimistas. Han declarado que 
ateniéndose al precedente criterio de It- no hay que desesperarse por 1 
mitarse a las relaciones estrictamente 
personales, salvo la aceptación de invi-
Un crucero noruego en busca de Amundsen 
T E 
VARIOS BARCOS Y AVIONES HAN ABANDONADO 
A NOBILE PARA BUSCAR A L "HIDRO" FRANCES 
- C E -
Tampoco ayer se ha encontrado a los otros dos grupos del "Italia'. 
El "Braganza" continúa detenido por los hielos junto al cabo Norte. 
e o 
D E P 
11 m u. p. 
OSLO, 22—El crucero noruego Tor-
dcnskjoid y el vapor de la misma na-
cionalidad Mechen Sars han recibido 
orden de salir en busca del capitán 
Guilbaud y el explorador Amundsen, 
en el trayecto de Noruega a Spitzberg. 
El crucero lleva a bordo un hidro y pro-
Visiones abundantes. 
Los aviadores noruegos Larsen y 
Holm, dedicados hafita ahora a la busca 
de la expedición Nobile, han recibido 
orden de buscar ahora a Guilbaud y 
Amundsen La misma orden se ba da-
do al Hobby. 
Desde Moscú dicen que se han dado 
instrucciones al rompehielos Malyguin 
para que busque al hidroavión en que 
va el explorador Amundsen y que pi-
lota el aviador francés capitán Guil-
baud. 
El Malyguin estaba ayer a 20 millas 
de la isla de la Esperanza. 
Los peritos en cuestiones árticas con-
de noticias d-el aparato del capi tán ' 
Guilbaud, pues seguramente aparecerán 
taciones o citas que sean puramente pri- sus tripulantes sanos y salvos antes ae 
vadas o familiares contactos con la ca-|que transcurran muchos días. Ayer por 
tegoría de personas de su condición.» I !a tarde, antes de partir el avión rran-
«L'Osservatore» comenta esta circular.!cés Quintin Roosevelt de este puerto con 
que responde a un deseo espontáneamen-
te expresado por algunos miembros de' 
Cue-po diplomático acreditado cerca de 
la Santa Sede, los que indicaron al Car-
denal secretario de Estado que sugiriese 
una norma de conducta para todos lo? 
diplomáticos y para el personal de las 
respectivas Embajadas o Legaciones en 
las relaciones que han de observar con 
sus colegas cerca del Quirinal, autori-
dades del Estado italiano y arislocraci?.. 
Esta norma, como fácilmente pued^ 
desprenderse de la carta de monseñor 
Gasparri, es sencillamente un llama-
miento a la reserva siempre guard.ida 
desde 1 8 7 0 . ya que nada ha variado des-
de aquella fecha en lo que se refieic a 
la cuestión romana. 
«L'O^servatore» concluye su comenta-
rio con estas palabras: 
«La lógica de la carta del Cardenal 
Gasparri es pura y objetivamente la ló-
«i ra de esta situación histórica.»—Daf-
fina. 
* * * 
ROMA. 22.—Ayer tarde fué traslada-
da a la Basílica Vaticana la estatua d^ 
Su Santid-'d Benedicto XV, que ha de 
ser elevada sob-e el monumento fúne-
bre erigido a la memoria del Santo Pa-
dre difunto—Daffina. 
U n c o m b a t e d e o c h o 
h o r a s e n M é l i c o 
Fueron muertos, según el parte ofi-
cial, 10 federales y 22 rebeldes 
—o— 
MEJICO, 22.—Noticias de origen ofi-
cial, enviadas desde Guadalajara al pe-
iódico «Excelsior», dicen que 10 fede-
rales y 22 rebeldes resultaron muertos 
en un combate que fué librado el miér-
coles ú l t imo en las cercanías de Lapuer-
ta (Estado de Jalisco), y que duró ocho 
horas. 
L A S R E C L A M A C I O N E S YANQUIS 
COPENHAGUE, 22.—El doctor SitiJ> 
baile, profesor de Derecho internacio-
nal de esta Universidad, ha sido desig 
nado para el Tribunal que ha de deci-
dir en la cuestión de las reclamaciones 
de Nor teamér ica contra Méjico, conn 
consecuencia de la revolución. 
Según los Tratados existentes entre 
los Estados Unidos y Méjico, se nombra-
rán tres miembros para dicho Tribunal: 
uno yanqui, otro mejicano y un tercero 
neutral, que ac tuará de presidente. 
lirección a Kings Bay, su comandante 
sostuvo una larga entrevista con el 
ministro de Francia en Oslo, con objeto 
de organizar una expedición para so-
correr al aparato de Amundsen y Guil-
baud, para cuyo fin el ministro noruego 
de la Defensa Nacional ha puesto a 
disposición del Gobierno francés un bu-
que cortahielos rapidísimo. 
E L C R U C E R O F R A N C E S 
CHEBBUBGO. 22.—Se hacen rápidos 
preparativos a bordo del crucero «Es-
trasburgo», para que salga en busca del 
capitán Guilbaud, del que se sigue sin 
noticias. 
El Gobierno noruego ha radiotelegra-
ñado a todos los barcos que en la ac-
tualidad cruzan las aguas de Spitzberg, 
para que cooperen en los trabajos ele 
salvamento, tanto de los tripulantes del 
dirigible «Italia» como del hidroplano 
tripulado por el comandante Guilbaud 
y el explorador Amundsen. 
Las últ imas noticias que se reciben 
de KJ.ng's Bay dan cuenta de que el 
tiempo en todo el archipiélago de Spitz-
berg es magnífico. 
MAS SOCORROS A N O B I L E 
ROMA, 22—A las tres y veinticinco 
han regresado a King's Bay los avia-
dores italianos, después de un vuelo de 
seis horas y media. 
Los aviadores no han divisado restos 
del dirigible, n i del grupo del capitán 
Mariano, ni del aparato de Amundsen. 
Creen' posible un aterrizaje cerca del 
campamento de Nobile. 
« « » 
OSLO, 22.—El aviador Lutzow Holm 
ha efectuado un vuelo de exploración 
sobre la tierra del Nordeste, y decla-
ra que el estado de los hielos permite 
el envío de una expedición en trineos, 
en busca del grupo en el que se halla 
el capitán Mariano, piloto del «Italia». 
El buque rompehielos «Krasslne» lle-
gará esta noche a Bergen, de donde zar-
pará inmediatamente con rumbo al 
Spitzberg. 
En los últimos despachos el general 
Nobile solicita el envío Inmed ao de 
acumuladores para la radio y de un 
avión provisto de «skis», para poder 
aterrizar sobre el hielo en una expla-
nada que existe en las cercanías del 
lugar en que se encuentran. También 
envía en los mencionados despachos 
consejos para la mejor dirección de las 
pesquisas encaminadas a encontrar el 
resto de los tripulantes del dirigible. 
Un comunicado oficial facilitado por 
el departamento de Aeronáutica da 
cuenta de que los paracaídas arrojados 
por el comandante Maddalena ai gene-
ral Nobile y que contenían, entre otras 
cosas, los acumuladores para su esta-
ción de radio, no se abrieron, por lo 
que su contenido se estrelló contra los 
hielos, destrozándose por completo, sien-
do ésta la causa de que el comandante 
del «Italia» haya pedido nuevamente el 
envío de acumuladores para la radio-
telegrafía. 
P O L O N O R T E 
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L a línea señala la ruta del "Latham 47", desde Franela a Tromsce. Las dos 
primeras etapas se realizaron felizmente. En Bergen, el "hidro" recogió a Amund-
T J x ? T ^ ^ SÍtTIÓn aCtUal de las A d i c i o n e s de socorro, tanto p T a Nobile como para Amundsen y Guilbeaud, es la siguiente-
En Kings Bay, para Nobile.-Barcos: el "Cit ta di Milano" y el "Tañía" v el 
Quest" suecos) En el cabo N . : el "Braganza". En ruta desde Bergen- el rom 
pehielos 'Krassin" (ruso). Aviones: E l "Isaat" y el "Marina 2 . - (italianos) ^ 1 
7 5 f L 0 ^ ,reS (SUeC0S)' el ,,Toku" i r l a n d é s ) , el "hidro" q T vía ¿ a 
bordo del "Krassin" y el "Marina 1" (italiano) en ruta desde M a r s X 
Para Amundsen y Guilbeaud.-En Kings Bay: el "Hobby". En la isla de la 
Esperanza: el rompehielos "Malyguin" (ruso). En ruta desde Oslo el crucero 
" í r ? ^ 0 , e01"^11?101'' 61 avis0 francés "QuintIn Roosevelt" y el barco no^ ceo 
"Michael Sars". En ruta desde Bergen: el vapor noruego "Inger I I " que deWa 
ser su base de operaciones. En Francia, preparado para salir: el crucero "Ltms 
burgo' . Aviones.-Los aviones noruegos de Larsen y Holms y otro a bordo ^1 
crucero "Tordenskiold". el "hidro" del rompehielos ruso "Ma lygu i? 
COPENHAGUE, 22.—El aviador Mad-
dalena tiene la intención de efectuar 
mailana por la mañana un vuelo sobre 
la región en que se encuentran Nobile 
y sus coffnpaúeros, con el objeto de ama-
rar en algún lugar próximo y trasladar 
a Kings Bay a los náufragos. Con este 
motivo se ha preguntado por radiotele-
grafía al general Nobile si existe algún 
espacio de mar libre de obstáculos cer-
cano .̂1 lugar en que se hallan. En 
los Centros aeronáuticos se tiene gran 
confianza en el éxito de este nuevo in-
tento, pues después del despacho en-
viado por el comandante del vapor Bra-
ganza comunicando que no puede avan-
zar más allá del Cabo Norte, por el es-
pesor de los hielos .es el único medio 
que queda para poder salvar rápida-
mente a los tripulantes de! dirigible 
llalla. 
OTRO AVION I T A L I A N O 
BOMA, 22.—«II Giornale d'Italia» anun-
cia la salida de Marina di Pisa del «hit 
dro» «Marina I», que pilotan l6s capita-
nes BavazzonI y Batdini. 
Es posible que reciba la misión de 
buscar al capitán Guilbaud y al explo-
rador Amundsen, 
U N AVION A L E M A N 
BEBLIN, 22.—La Hanse Aérea alema-
na, obrando de acuerdo con el mimstie-
rio de Comunicaciones del Beich, ha re-
tirado del servicio el avión de la línea 
Copenhague-Oslo, y le tiene dispuesto a 
partir al primer llamamiento del capi-
tán del «Citta di Milano». 
* * * 
Pilotos y navios marinos y aéreos de 
todas las nacionalidades se han reunido 
en Spitzberg para buscar y auxiliar a 
los heroicos tripulantes del «Italia» per-
didos en el aire el día 25 de mayo. Se 
logró establecer contacto con ellos por 
medio de la radiotelegrafía el día 9 de 
junio, Antes también se habían oído se-
ñales ; pero la forma en que eran reci-
bidas hacía sospechar que eran falsas. 
Ya entonces estaban organizadas las 
expediciones de socorro, tan necesarias 
como antes por dos razones-, porque el 
hecho de conocer el punto en que \nhHp 
y parte de sus compañeros habían caído 
facilitaba la busca, pero no el envío 
de socorros. Ganaba tiempo-, pero en 
cierto modo puede decirse que no dis-
minuía el peligro ni las dificultades ma-
teriales de la empresa. Por otra parte, 
no se ha encontrado a toda la tripula-
ción del «Italia*. La noticia de que los 
tres que partieron hacia el Cabo Norte 
habían aparecido no era cierta, y tam-
poco lo era la de que Larsen, uno de 
los dos pilotos noruegos que primero 
acudieron en auxilio de los náufragos, 
había logrado ver al segundo grupo 
arrastrado por el dirigible cuando éste 
saltó al sentirse aligerado de la carga, 
por haberse desprendido la cabina en el 
choque con la tierra. 
Han salido expediciones de socorro 
de Suecia, Finlandia, Rusia, Noruega. 
Francia y, naturalmente, Italia. Todas 
ellas llevan barcos y aviones, menos la 
francesa, que consta solamente—y no 
es poco — del magnífico «hidro» «La-
tham 47», tripulado por el comandante 
Guilbaud y tres compañeros, de los que 
uno es mecánico y el otro telegrafista 
No hemos de entrar en detalles de estas 
expediciones, que han sido referidos en 
FL DEBATE del martes. Desde entonces 
sólo hay que añad i r el «Inger I I * , que 
salía para servir de base al «Latham». 
En esta magnífica gesta de heroísmo 
generoso nuestras simpatías van irresis-
tiblemente a la expedición franconorue-
qa. Hay en ella algo más que el sereno 
heroísmo de los finlandeses, los rnsOs. 
Ws suecos o los italianos, para medir 
el verdadero alcance del gesto del Go-
bierno francés al poner el «hidro* del 
teniente Guilbaud a disposición de 
Amundsen es preciso recordar el final 
desdichado de las relaciones entre el 
explorador noruego y el comandante del 
«Italia*. Durante la primavera de Í927. 
los incidentes y las frases violentas 
menudearon, aumentando los resentí, 
míenlos. El Gobierno francés facilitaba 
la reconciliación. Y al mismo tiempo 
realizaba un magnífico ejemplo de fra. 
ternidad internacional. 
En estos momentos no sabemos cuál 
es la suerte de la tripulación del «La-
tham*. Los amigos de Amundsen se nie-
gan a ser pesimistas. Están acostum-
brados a las largas ausencias, a la falta 
de noticias, a los años transcurrido" 
sin conocer la situación del exploradm 
polar por antonomasia. Cuando Amund-
sen descubrió el paso del NO, desde 
Groenlandia a Alaska, dejándose llevar 
por los hielos, pasaron casi tres años 
sin saber del explorador. TM expedición 
que salió de Cristianía—hoy Oslo—el ir, 
de junio de IMS no llegó a Nome hasta el 
5 de septiembre de mfí. En el descubri-
miento del Polo Sur—u.Xii-nn—pasó 
más de un año de silencio absoluto. 
Pero entonces no existía la radio ni 
los trineos con su lenta marcha—unos 
?/> kilómetros diarios calculó Amundsen 
que anduvieron en el viaje al Polo 
Sur—pueden compararse a los aviones. 
Con éstos dió Amundsen la primera 
alarma seria en* -199a. Salió de Kinns 
Bay y no regresó hasta veintiún día* 
después. ¡Tendrá ahora la misma fop 
'una que en las expediciones antrrio-
rest 
D8tdi el lunes por la noche faltan 
noticias del «hidro*. Es posible que la 
falta de la radio y la niebla sean res 
nonsables de una pérdida de ruta y 
exploradores esperen ahora r l aflgilin 
de sus compañeros en alnuna ensenada 
remota o en medio de la llanura hcin,ia 
y Mífl hipótesis parece ser además ln 
única esperanza que queda de eneontrar 
'•iros a Amundsen, Guilbaud y sus com-
pañeros 
La Religión y el sentimiento patrió-
tico Indispensables en la enseñanza 
o 
Unidad nacional, consolidación 
del equilibrio presupuestario y 
amortización de la Deuda 
o 
Se aprobaron las bases del Con-
sorcio Interventor de Cambios 
PREFERENCIAS EN LAS CON-
CESIONES DE LAS AUTOPISTAS 
El Estado adquiere el teatro de 
la Princesa, que se llamará Aca-
demia-teatro de María Guerrero 
—o— 
OTROS ACUERDOS DEL 
CONSEJO DE MINISTROS 
—o— 
Minutos después de las siete se reunió 
el Cünsejo en la Présidencia. Saludado 
por los informadores, manifestó el mi-
nistro de Trabajo que la impresión más 
grata de su viaje ha sido el pabellón es-
pañol en Colonia, el mejor, sin duda—di-
jo—de cuantos figuraban en la Exposi-
ción de Prensa, aunque, naturalmente, 
yo tuviera que callarlo allí. 
Añadió que dentro de algunos días 
repart i rá a sus compañeros copia de 
un proyecto de decreto estableciendo el 
seguro de la maternidad. 
El marqués de Estella manifestó al en-
trar que había asistido en el ministerio 
a los ensayos del fonofilm, habiéndose 
proyectado un discurso del político cu-
bano señor Céspedes, y el que el general 
Primo de Bivera brindara días atrás a 
los operadores. 
La reunión ministerial se prolongó 
hasta las diez de la noche. El presi-
dente dijo a s í : 
Yo, de Estado, he traído el Tratado 
con Checoeslovaquia. Se ha aprobado 
la creación del Conservatorio María Gue-
rrero y también ia construcción de edi-
ficios dei Instituto del Cáncer, para lo 
cual se le otorga un millón de pesetas, 
según expediente que ha traído el mi-
nistro de Hacienda. 1 Ah!—continuó di-
ciendo el jefe del Gobierno—, no hemos 
tenido tiempo de escuchar las impre-
siones del ministro de Trabajo de su 
importante viaje, y, a tal efecto—esto 
lo advierto para que ustedes no crean 
que ocurre nada de particular—, nos 
reuniremos mañana en el Ministerio de 
la Guerra a las siete. Para escuchar al 
ministro de Trabajo y para que vean y 
escuchen los ministros la película ha-
blada. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Trabajo dió la siguien-
te referencia de lo tratado: 
Presidencia y Estado.—Convenio entre 
Francia y España para fijar la delimi-
tación de la frontera en el interior del 
túnel de Canfranc. 
—Acuerdos de pase al pleno de la 
Asamblea de asuntos informados por 
las secciones. 
—Concesión a Alemania del trato de 
nación más favorecida en las posesio-
nes dei Golfo de Guinea, atendiendo a 
que dicho país ofrece conceder igual 
trato a los productos de dichas posesio-
nes. 
—Se acordó la adquisición del teatro 
de ta Princesa para destinarlo a Con-
servatorio de Música y Declamación, 
dándole el nombre de Academia Teatro 
María Guerrero, en honor y recuerdo de 
tan gloriosa artista. 
—El señor presidente dió lectura de 
una carta que dentro de breves días di-
rigirá al presidente de la Comisión eje-
cutiva de la IJ. P., señor Gabilán. 
—Se autorizó al ministro de Hacienda 
para estudiar la fórmula económica que 
ha de haber posible la construcc'ón en 
breve plazo y en una sola vez del Ins-
tituto del Cáncer. 
Gobernación.—Real decreto regulando 
las concesiones para realizar edificacio-
nes y obrao ue reparación en las Sa-
cramentales de Madrid. 
Beal decreto proponiendo sea la Di-
rección del Instituto Técnico de Com-
probación el organismo encargado de 
aplicar el reglamento de 9 de febrero 
de 1924. ( ' 
Constitución de una mancomunidad 
interprovincial de Diputaciones de ré-
gimen común, con el fin de ¿mit lr un 
empréstito para la construcción de ca-
minos vecinales. 
GJ/erra.—Concesión de medallas de 
Sufrimientos por la Patria y medalla 
militar. 
Wac¿enda.—Cesión por el Ayuntamien-
to de Huelva de un edificio sito en 
la calle del Almirante Hernández. 
Cesión al Patronato de Casas milita-
res del usufructo de un solar del Es-
tado en Sevilla. 
Exención de derechos reales a la So-
ciedad Componía del Gas de Zaragoza 
por nacionalización de la Empresa. 
Se aprobaron las bases del Consor-
cio imerventor ÜP cambios. 
Fomento—E\ Consejo acordó la pre-
ferencia en las concesiones de las au-
topistas Madrid-Valencia, Madnd-lrún 
y Oviedo-Gijón, que han de otorgarse 
a los peticionarios respectivoe y la 
cuantía de las subvenciones con que 
el Estado podrá auxiliarles. 
Expediente autorizando a la Compa-
ñía del ferrocarril de Mallorca para po-
ner en circulación 4.250 acciones de la 
tercera serle que tiene aún en cartera 
con tipo que no baje del % por 100 
y para aplicar íntegramente su produc-
to a disminuir el saldo de las cargas 
con convenios especiales. 
-Bea l decreto haciendo extensivo a 
los proyectos y anteproyectos de ca-
rreteras provinciales el real decreto de 
23 de marzo último, pudiendo las DI-
putaciones autorizar a las Corporacio-
nes y particulares para estudiarlas y 
redactarlas. 
Gracia y Justicia. — Tres expedientes 
sobre traslados de jueces' de primera 
Instancia. 
—Cinco expedientes relativos a sumi-
nistro de víveres pana distintas pri-
siones. 
—Expediente acordando obras de cons. 
Sáhaiio 23 de jimio de 1928 (2) E L D E B A T E •'>y¡-j 
trucción y ampliación en la prisión de 
Orenset 
—Modificación de algunos artículoi; 
en el reglamento del Notariado. 
instrucción pública.—Se aprobó la 
construcción de grupos escolares en 
MontAnchez (Cáceree). Bullas (Murcia) 
y Campillos (Málaga), 
AMPLIACION 
No sólo el extraordinario ndmero de 
expedientes, sino también la lectura del 
extenso documento que no Inmediata-
mente, sino dentro de algunos días di-
rigirá el marqués de- Estella al presi-
dente de la Comisión ejecutiva de 
Unión Patriótica, don José Gabllíln. Jus-
tificaron la duración del Consejo. CI-
ñéndonos a este último aspecto—aspec-
to político—de la reunión, digamos que 
el presidente del Consejo reitera en su 
carta abierta la definición de Unión Pa-
triótica, que tenazmente creía divulga-
da, ya en discursos, ya en notas ofi-
ciosas, ya en editoriales o declaracio-
nes a loe periódicos. Exhorta el gene-
ral Primo de Rivera a los afiliados a 
aquella organización a que próximo el 
quinto aniversario del golpe de Estado, 
se preparen para realizar en tal fecha 
un acto de fe y fuerza cívicas. Conoci-
do el carácter de generalización que el 
jefe del Gobierno atribuye a la mencio-
nada agrupación, el requerimiento va 
dirigido, no sólo a los militantes en 
aquella, sino a todas aquellas personas 
que, no perteneciendo a un partido po-
lítico, ostenten certificado de buena con-
ducta. Una vez más glosa el jefe del 
Gobierno fel programa de la Unión Pa-
triótica—Patria, Religión y Monarquía—. 
pero en su nueva declaración, acaso por 
entender que el momento convida a 
la máxima claridad y precisión, acaso 
para replicar intencionalmente a las ob-
jeciones de vaguedad. Primo de Rive-
ra desglosa las tres afirmaciones capi-
tales en objetivos Inmediatos, en pun-
tos concretos—en número de doce o ca-
torce—, que por el momento nos es Im-
posible reproducir por el orden y con 
la exactitud en que aparecen en el tex-
jo original—unidad nacional, consolida-
ción del equilibrio presupuestarlo y 
amortización de la Deuda, ineludlblll-
dad de la Religión y del sentimiento 
patriótico en la enseñanza...—, son pos-
tulados a que invita a coparticlpar el 
marqués de Estella. 
Para estabilizar la peseta 
E l acuerdo más importante, sin duda, 
adoptado anoche por el Gobierno es el 
relativo a- la aprobación de las bases, 
propuestas - por el ministro de Hacien-
da, del Consorcio 'interventor de cam-
bios. 
Se construirá un edificio 
para Instituto del Cáncer 
La fórmula presentada por el minis-
tro de Hacienda para una edificación 
propiedad del Instituto del Cáncer con-
siste en autorizir a este organismo para 
que emita un empréóiito de un millón, 
con la garantía que supondrá una sub-
vención d¿l Estado equivalente a los 
intereses de ese empréstito. 
Se aprobó otro proyecto de decreto 
del mismo departamento, modificando 
la ley del Timbre en cuanto se refiere 
al timbre por negociación de las So-
ciedades españolas y extranjeras. Se 
establece que para fijar el valor de las 
acciones se capitalice en lugar del be-
neficio, el dividendo. 
• rMediante un expediente de Hacienda 
se exime do impuesto a la clínica de 
puericultura La Daco (Coruña), dado ¿u 
carácter gratuito. 
Dictámenes e interpela-
ciones en la Asamblea 
El Consejo aprobó la inclusión en el 
orden del día de los próximos plenos 
los siguientes dictámenes: marcas y pa-
tentes; propuesta de recompensa al se-
cretario de un Ayuntamiento de Huelva, 
y moción del señor Salcedo Bermejillo 
sobre aclaraciones de determinado ar-
tículo del Estatuto municipal en rela-
ción con las Facultades de las Dipu-
taciones. 
Se aceptaron las siguientes Interpela-
ciones al presidente, además de la del 
señor Calatayud; del señor Ayats, acer-
ca de la propiedad de los localeá que 
ocupan la industria y'ed comercio; del 
marqués de Rozalejo, sobre las indus-
trias sederas; del señor Monedero al 
ministro de Trabajo, sobre los Comités 
paritarios del campo, y del señor Uran-
go al ministro de Instrucción, sobre 
las fundaciones benéficodocentes. 
No se trató de la cuestión de si ha-
brá o no plenos en el mes de julio. 
Academia-teatro María Guerrero 
Lo estíncial del homenaje que a la 
memoria de María Guerrero reclama, 
entre otras entidades, la Sociedad de 
Autores, fué recogido en el Consejo de 
anoche: levantar la hipoteca y adqui-
rir para el Estado el teatro de la Prin-
cesa, que con el nombre de Academia-
teatro María Guerrero, alojará los ser-
vicios del Conservatorio Nacional de 
Música y Declamación, que funcionaba 
en el teatro Real, hasta que por las 
obras de consolidación de éste fué tras-
H a f r a c a s a d o l a g r a n 
c o a l i c i ó n a l e m a n a 
Muller intentará formar un Gobierno 
sin el partido popular alemán 
—o— 
ÑAUEN, 22.—Parece que puede con-
siderarse fracasada la gran coalición, a 
causa de la imposibilidad de entenderse 
con el partido popular alemán en lo re-
ferente al Gobierno prusiano y la re-
dacción de programas. E n vista de ello, 
el canciller nombrado ha invitado a los 
socialistas, demócratas, centrales y par-
tido popular bávaro a formar la coali-
ción de Wélmar. E l partido bávaro no 
ha dado respuesta todavía. 
E l O G l DE ffillON A l í 
DE E 
ladado a la Escuela de Comercio. La 
operación ha importado al Estado unas 
800.000 pesetas. 
No se ultimaron en la reunión los 
aspectos relativos al nombramiento de 
director de la Academia-teatro y a la 
parte de la finca destinada a vivien-
da particular. 
Las concesiones a las autopistas 
El Consejo estudió los proyectos de 
las autopistas Madrid-Valencia, Madrld-
Irún y Oviedo-Gljón, y determinó las 
características y las preferencias que 
se otorgarán en los concursos en or-
den al derecho de tanteo, así como las 
cantidades con que el Estado, contri-
buirá a las obras, subvención, que po-, 
Jrá ser una base pafa financiar losl^"6 66 Prob«ble que esto no suceda, j m 
proyectos. 
Otros expedientes 
Los demás expedientes resueltos en 
Consejo aparecen debidamente especi-
ficados en la nota oficiosa. 
No se cree necesario otro em-
préstito para la estabilización 
E L DISCURSO E L PRESIDEN-
T E , BIEN ACOGIDO 
WASHINGTON. 22.-Mellón, secretarlo 
del Tesoro, ha declarado qua la estabi-
lización de la divisa francesa se mira 
favorablemente por el Gobierno de Nor-
teamérica. 
Aunque sea una desgracia—añadió— 
que un país como Francia se vea en 
la necesidad de adoptar esta medida 
en el extranjero será favorablemente re-
clblda y además tendrá una buena re-
percusión en el comercio mundial. 
Los funcionarios del departamento del 
Tesoro creen que el Gobierno francés 
no solicitará ningún crédito del Fede-
ral Reserve Bank, teniendo en cuenta 
las favorables condiciones económicas 
de Francia. 
COMENTARIOS E X T R A N J E R O S 
LONDRES, 22.—Es muy comentado en 
los centros políticos británicos el dis-
curso pronunciado ayer por el jefe del 
Gobierno francés en la Cámara. Algu-
nos opinan que, después de las eleccio-
nes legislativas y del discurso de ayer, 
Poincaré debe contar con una mayoría 
firme y extensa en el Parlamento, aun-
E L D I S C U R S O D E M U S S O L I N I E N E L S E N A D O l l u e v o c o m b a t e é l l 
W Ü N i c a r a g u a 
Los yanquis tuvieron cuatro muer-
tos y diez y seis heridos 
MANAGUA, 22—Los fusileros norte-
americanos han sostenido un combate 
con los rebeldes en el río Caumaruehiro. 
a unas 50 millas de Jinoteja. 
Los norteamericanos han tenido cua-
tro muertos y 16 heridos. 
Los rebeldes han retrocedido hasta 
Fulna. M 
D E L OTRO T O N E L 
El veraneo del presi-
dente y los ministros 
A los propósitos que el presidente tie-
ne para el veraneo, ya publicados, hay 
que agregar un viaje del presidente a 
San Sebastián para llevar a sus hijos, 
que pasaran allí una temporada, y asis-
tir a la corrida goyesca. 
El ministro de Fomento pasará algu-
nos, días en Zaraúz, pues su familia 
veranea en aquella playa; el de Ha-
cienda Irá, como el año pasado, a Co-
millas, y el de Instrucción pasará los 
domingos y días festivos en Segovia. 
Tribunales de amparo ciudadano 
La reunión que ayer tarde celebró la 
sección de Leyes políticas versó princi-
palmente acerca de la próxima discu-
sión en los plenos de la ponencia de 
tribunales de amparo ciudadano, elabo-
rada por aquella sección. Intervendrán 
en la discusión desde el banco de la 
Comisión el presidente de la sección 
señor Gavilán y los firmantes de la po-
nencia señores Muñoz Lorente, Banzo 
y García Alance^ 
El dictamen so discutirá en las pri-
meras sesiones. 
Permisos a los empleados 
La. Gaceta publica hoy una real orden 
circular por la que se autoriza a lot 
ministros para conceder, entre ol 15 de 
julio y el 15 de septiembre próximos, 
permisos para ausentarse a los emplea-
dos de la Administración Central y pro-
vincial, en proporción que no rebase la 
tercera parte del personal, si lo con-
sienten las atenciones del servicio y no 
excediendo de un me* la duración de 
cada permiso. 
Los pasos a nivel 
La tGaceta» publica hoy un real decre-
to-ley por el que se clasifican en cuatro 
categorías los pasos a nivel y se dictan 
reglas para la Implantación del plan de 
gijardería de los mismos. 
Al Congreso de Entomología 
Al Congreso Internacional de Ento-
mología, que tendrá lugar en la Univer-
sidad de Cornell, en Ithaca (Nueva 
York), del 15 al 18 del próximo mes de 
agosto, en representación del ministe-
rio de Fomento asistirán don Jaime No-
nell y don Demetrio Delgado Torres, 
afecto a la Estación Central de Fitcpa-
tología Agrícola. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
AUSENTEN D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
M E N T O DE P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO. 
que Polncaré no tiene alrededor de sí un 
grupo político organizado. No obstante, 
todos convienen en que el discurso d? 
áyer es un nuevo triunfo del ex presi-
dente de la república, que le acredi-
ta una vez más como el. maestro in-
discutible en la táctica política. 
L A S ITUACIO N D E L GOBIERNO 
PARIS, 22.—Los diarlos estiman que, 
después del discurso pronunciado ayer 
en la Cámara de Diputados por Poin-
caré, la situación del Gobierno se ha 
consolidado y obtendrá la mayoría su-
ficiente para desarrollar su labor re-
lativa a la estabilización legal del 
franco. 
C A C H I N E N L I B E R T A D 
PARTS, 22.—El diputado comunista Ca-
chin ha sido puesto en libertad esta 
mañana, a las siete, después de haber 
cumplido la condena que le fué impues-
ta por el Tribunal. 
Cachln ha cumplido dicha pena en la 
prisión de La Santé. 
N U E V O EMBAJADOR E N B R A S I L 
RIO DE JANEIRO. 22.—El conde De-
jean, nuevo embajador de Francia en 
el Rrasll, presentó ayer sus credencia-
les al presidente de la República, señor 
Wáshington Luis. 
(De Groene Amsterdammcr.) 
S e s o f o c a ! a r e b e l i ó n 
e n e l " J e r v i s B a y " 
o- ¿, 
Los ocho amotinados han sido en-
cerrados en la bodega 
Parece que se trata de repre-
salias por la venta de bar-
cos del Estado 
RUGBY, 22.—La ansiedad que había 
despertado la situación del "Jervis Bay" b¡ecldo e 
de los A 
L a P e q u e ñ a E n t e n t e 
c o n t r a l a r e v i s i ó n 
Hungría conmemora la campa-
ña revisionista de Rothermere 
—o— 
DUCAREST, 22.—La IV sesión de la 
Confernecia de los Estados de la «Pe-
tite ententei ha publicado una resolu-
ción, en la que se declara que los tres 
países están dispuestos a oponerse enér-
gicamente y por todos los medios a 
cualquier tentativa encaminada a mo-
dificar el «statu quo» territorial, esta-
a causa  l  despachos de ayer al 
crucero "Enterprise", solicitando auxilio, 
ha quedado disipada con un despacho de 
Perth, diciendo que se había recibido 
otro radio del barco comunicando que 
estaba dominada la situación. 
Don todo, no se han abandonado las 
medidas de precaución tomadas, y el 
barco auxiliar "Slavol", que habla em-
barcado varios hombres para acudir en 
auxilio del "Jervis Bay", permanece pre-
parado. Además se ha ordenado al cru-
cero "Suffolk", que se encuentra en el 
mar de la India, que acelere su marcha 
para estar cerca del "Jervis Bay", por 
si éste solicita auxilio. 
E l capitán del trasatlántico ha ad-
vertido que cuenta estar en Colombo el 
lunes por la mañana. Según el radio 
enviado ayer se le habían amotinado los 
ocho embarcados clandestinamente, y 
amenazaban con incendiar el barco. Aña-
día que se había constituido una guar-
dia voluntaria de pasajeros. 
SIDNEY, 22.—En los centros compe-
tentes se expresa la opinión de que la 
presencia de pasajeros, ilícitamente em-
barcados en el "Jervis Bay", fué pre-
meditad^. Como se recordará, los ele-
imentos extremistas habían declarado, en 
lefectó, su propósito de tomar represa-
lias en el caso de que fueran vendidos 
;a- una ^compafiía' privada loír buques per-
tenecientes al Estado australiano, slen-
•x- * •* 
DUCAREST, 22.—A pesar de la re-
unión que actualmente celebran los de-
legados de la Pequeña entente, Titu-
lesco ha manifestado a los periodistas 
que la nota facilitada sobre el Tratado 
del Trlanón, no es un voto (platónico 
de la Pequeña entente, sino, por el 
contrario, una manifestación de la fir-
me actitud de la misma en el problema 
de la revisión de los Tratados. Añadió 
el ministro de Negocios Extranjeros, 
que hoy ha examinado la Conferencia 
el asunto de la nota de Kellogg, exa-
men que continuará en la sesión de 
mañana. 
H U N G R I A Y L O R D R O T H E R M E R E 
BUDAPEST, 22.—Con motivo del ani-
versario del principio de la campaña 
tMnprendida por lord Rothermere en pro 
de la revisión del Tratado del Tria-
non, el Comité nacional ha decidido la 
colocación en la plaza de la Libertad 
de una lápida conmemorativa con el 
primer artículo publicado a tal fin y 
en la que también figurará la frase de 
MussolinI: 'iUn tratado no puede con 
tilderarse como una tumba.» 
l a l 
ÜN PUERTO M E I P N O O E S T i P 
P O R E L M M I 
En Tuxlepec se sintieron ciento 
nueve sacudidas sísmicas 
A T E N A S , 22.—Parece que la huelga | | 
PARIS , 22.—El "Matín" publica un'do uno de los que se hallan en este caso disminuye en intensidad 
despacho de Méjico er. el que dice que 
el puerto de Chacahua (Oxaca) ha sido 
A V E N I D A 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
C O N D E PE5ÍALVER, 7. 
Teléfono 16.S76. 
L O S P O L V O S E S T O M A C A L E S 
- J E S U I T A 
C U R A N 
las enfermedades del Estómago 
Pot tu npocUI doilfkíclüo / puict* de «u» componcnlc» 
NO l>l!P)UUtCAN poi no Ik-vj, nlnguM ju.ljncu neta 
¿Sufre Vd. del Estómago7 ¿Tiene estrefiimiento? % 
Pol inttguo qu* «•«. lomindo tolo , •iclutlt.imonlo •tlo~nAio*illoto 
propotaa* «ol»ri M .«•;•«. l M V4, « ta " ' i llb» d> oilot tulilmlonlot 
OE VENIA EN FARMACIAS 
dbpOsito en madbid 
FARMACIA DE 
FRANCISCO OAVOSO^ 
AULNAl. í (pOgE 
P l a n c h a M E T A 
Práctica, cómoda, indiepensable de yia, 
je y en casa. Se calienta ríipidamen. 
te y conserva el calor mucho tiempo 
Baetan dos tabletae de combustible 
META para calenitarla. Como en |o9 ^ 
telea ee prohibe la plancha eléctrica 
es indispeneable cuando ee viaja. 
Precio de la plancha con su mechero 
12 pesetas 
C A T \ L O G O G R A T I S 
Si no encuentra el producto M E T A 
en esa localidad, remita su importe 
por Giro Postal. 
S. A. Meta. Martínez Campos, 2. Madrid 
C A S A S E N V E N T A 
Tres cacas grandes y contiguas, con réz 
1 de chaussée. y tres pisos, en la plaza más 
1 importante de la ciudad de Porto (Por* 
¡tugal), pudiendo servir para habitación j 
1 comercio. Se venden solas o en conjunto 
Diríjanse n BANCO POPULAR POKTTj! 
OUEZ. Rna do Lourelro, 46, PORTO 
PORTUGAL. 




_ s q u i t o s ^ 
P o l i l l a s u todos los insectos 
ij sus g é r m e n e s 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al mayor J. Coll- Córcega 269-Barcek)na 
H a c i a l a s o l u c i ó n d e 
h u e l g a e n G r e c i a 
el "Jervis Bay" 
Anoche, a las nueve, el capitán del ex-
presado buque anunció por telegrafía sin 
completamente destruido el sábado úl-jhii08 qUe todo va bien a bordo, y que|camin0' y hacen prever 
timo por una ola gigante. los pasajeros embarcados clandestina- solución del conflicto 
Otros varios pueblos costeros del mls-|mente eatán encerrados y vigilados, 
mo Estado han tenido la misma suerte.| 
L a ciudad de Tuxtepec, también en 
el Estado de Oaxaca, ha sufrido bas-
tantes daños, desde la noche del sábado 
último, pues se han sentido hasta hoy 
109 sacudidas sísmicas, aunque de esca-
sa importancia. 
CATORCE MUERTOS EN UN CHOQUE 
DE TRENES EN SUECIA 
A r d e u n b a r c o i n g l é s e n e l 
puerto de M o n t e v i d e o 
MONTEVIDEO, 22.—A bordo del va-
por inglés "Lingfield", cargado con mil 
toneladas de lino consignadas a Amster-
dam, se ha producido un Incendio de 
gran importancia. Los servicios del puer-
to y destacamentos de marinería de otros 
buques trabajan activamente para su 
extinción. 
ESTOCOLMO, 22.—Al Sur de Bollnaes 
chocaron anoche dos trenes de viajeros. 
Según las primeras noticias, hubo 14 
Imuertos y más de 50 heridos en el ac-
cidente. 
Las negociaciones entabladas entre los g 
obreros de las manufacturas de tabacos | | 
y los directores de éstas van por buen ^ 
una próxima H 
E S C A S E Z E N A T E N A S 
A T E N A S , 22.—A consecuencia de la g 
persistencia de la huelga, se observa la H 
falta de artículos de primera necesidad. | S 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s . 
C U N T I S (La Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofulismo, raquitismo, piel. 
Artículos de viaje, baúles, maletas, "cabás" a precios de liquidación. AL TODO DE OCASION. Fuencarral, 48. 
LINDBERGH SALE PARA E U R O P A 
N U E V A YORK, 22.—Hoy habrá em-
barcado para Europa, según estaba anun-
ciado, el "as" de la aviación, coronel 
Lindbergh. 
E l p r í n c i p e P o t é n z í a n í 
r e g r e s a a R o m a 
LONDRES, 22.—El príncipe Spada Po-
tenziani, gobernador de Roma, ha salido 
de la capital inglesa con dirección a su 
país. 
Durante su estancia en Londres se 
han celebrado en su honor recepciones y 
otros actos y ha sido condecorado por 
el Rey. 
E n su mensaje de despedida al pueblo 
Inglés, el Príncipe dice que las pruebas 
de simpatía y afecto de que ha sido ob-
jeto demuestran la firme amistad exis-
tente entre Londres y Roma. 
O v o m a H i 
A L O R G A N I S M O ¡ O V E N 
le es indispensable una alimentación que refuerce su vigor en la época 
del crecimiento y desarrollo. L a O v o m a U í n a es, en este caso, el ali-
mento y a la vez el reconstituyente más indicado tamo por su poder nu-
tritivo como por su perfecta as imi lac ión. L a O v o m a U í n a es el secreto 
de la salud. 
Lolas de 250 y 500 gramos cn Farmacias y Droguerías 
Fabricares. Dr. A, Wander, 5 . A. Berna (Suiza) 
LOS BOMBEROS (a la estatua).—Tíre-
se, tírese ahora, que luego será tarde. 
{Life. Nmva York.) 
—-Hijo, desmonta la "radio", que esa voz chillona me crispa los 
nervios. 
—No es la "radio", mamá; es una visita. 
{El Espectador, Bogotá.) 




BROWN.—¡Caramba!... ¡Esto me recuerda que se me ha olvidado echar la 
para María! 
(The Passing Show, Londres-l 
(MADRID.—Aflo XVIII.—Nüm. 5.00!) 
E L D E B A T E 
(3 ) 
Sábado 23 de junio de 1928 
HOMENAJE AL CARDENAL MENDOZA EN TOLEDO 
F u t b o l i s t a muer to de u n a p a t a d a en L u g o . u „ "auto" incendiado e n C o r u ñ a . 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l C a n f r a n c . E l proyec to de abastec imien-
lo de aguas a V a l e n c i a , u l t imado . C l a u s u r a de l a A . M a r i a n a e n S a l a m a n c a . 
U N P A B E L L O N P A R A L A P R E N S A E N L A E . I B E R O A M E R I C A N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Diputación de Alicante 
ALICANTE. 22.—La Diputación en eu 
sesión de hoy aprobó e>\ convenio entre la 
ifancomunidad de Diputacione* y el Ban-
jo de Crédito Local, para efectuar un 
empréstito. También acordó habilitar un 
crédito de un millón de pesetas destina-
ba a la terminación de las obras del 
Hospital actualmente en construcción y que 
6erá uno de los mejores de España. 
Por último, habilitó 250 000 pesetas pa-
ra adquirir un solar en el que será eídi-
jcado el nuevo Palacio Provincial. 
Todo ello prueba la plétora económica 
je la Diputación, que liquidó el último 
presupuesto con millón y medio de supe-
rávit. 
Peregrinación a Lourdes 
BARCELONA, 22.—Es.tá ya organizada la 
gran peregrinación de la Junta de la Hos-
pitalidad diocesana de Lourdes. 
Comenzará a salir de Barcelona el día 
25, Q116 marchará el tren celeste; el 
26, a las 10,30, el rosa; a las 11,40, el 
morado; a lat 13,30, el nácar; a las 16,20. 
el azul; a la* 20,30, el morado. De Gerona 
saJdrá el mismo día &1 tren verde, a las 
14,30. 
DI día 27, a las 7.20. saldrá el tren blan-
quiazul; a las 7,55, el tren oro; a las 
10,35, el blanquirrosa; a las 11,40, el 
blanco. 
Además partirán de Tarragona a la me-
dia noche eJ tren rojo; a las 17,10, el 
blanco naranja; a 'as 17,50, el naranja; 
a las 19, el blanquirrojo. 
También se han organizado otros tre-
nes. De Granollérs saldrá, a las 15,55, el 
blanquimorado; de Gerona, a las 11, el 
blanquiverde, y además dos trenes proce-
dentes de la línea del Norte, o sea de la 
parte de Lérida. El día 27, a las 16,10, 
saldrá de Barcelona el blanco granate; a 
n ^ ? 6 CC>n rnm> a ^ a t e r r a el trans-porte de guerra tContramaestre Casado» 
- L n una aldea cercana a Betanzos. Lu-
ciano García contrariado por no aceptar 
sus amores la joven campesina Enriqueta 
Alvarez. 'ntentó matarla hiriéndola en la 
cara. Luciano fué detenido. 
- A l 'industrial establecido en esta ciu-
dad don Vicente Gallego Pérez, le robaron 
5.000 pesetas, fa Pohcfa busca a una mu-
jer que momentoí. antoe había estado co-
miendo en casa del robado. 
Otro cadáver en Lérida 
LERIDA. 22.-En las inmediaciones de 
l*rlaa, en el término de Bursenit. ha apa-
recido en las márgenes del río Segre el 
cadáver de Pedro Torres, viajante de co-
mercio, desaparecido en la noche de la 
catástrofe del mismo río, y prometido de 
la joven también ahogada, cuyo cadáver 
se ha encontrado en Flix. Aunque en los 
primeros momentos del hundimiento se 
les vió juntos, sin duda, la intensidad 
de la corriente debió separarlos. Hoy se 
ha celebrado el sepelio de Pedro Torres, 
que ha sido presidido por las autoridades 
y la Junta del Casino Mercantil, al que 
oerteneció. Asi&tió numeroso público. 
—El pleno del Ayuntamiento ha apro-
bado -una moción de la alcaldía rela-
tiva a la terminación del litigio sue soste-
nía la Corporación con el extinguido Ban-
co de Lérida, sobre la propiedad del tin-
glado llamado Mercado de San Luis. El 
Ayuntamiento entregará cien mil pesetas 
y qupdará dueño de los terrenos litigados. 
Futbolista muerto de una patada 
LUGO, 22.—Durante el partido amisto-
so jugado ayer por dos equipos locales re-
sultó gravemente lesionado de una pata-
da en la cabeza el portero de uno de los 
equipos, Inocente García Bnizquez, Fué 
las 16,45, el gránete. El día 28, a las 7,55, i conducido al hospital, donde falleció esta 
el tren esmeralda. 
Todos los trenes, tina vez que los pe-
regrinos hayan realizado eu expedición, 
regresarán a diferentes horas también a 
sue puntos de partida. 
A la memoria de Gaudí 
guardan el anónimo han sido entrega 
das 10.000 pesetas al Hospital de la San 
ta Cruz, con objeto de costear una cama 
en dicho Hospital en memoria del ilus-
tre arquitecto Gaudí. Loe mismos donan-
tes entregaron hace unos días 65.000 pe-
setas con destino a la adquisición de ra-
dium para dicho Hospital. 
tarde. 
El aeropuerto de Málaga 
MALAGA, 22—El general Soriano. con 
una Comisión del aeropuerto, ha elegido 
para el establecimiento de éste los terre-
nos de las proximidades de la carretera 
BARCELONA, 22.—Por dos personas que de Cádiz. El general, a bordo del caño-
nero cHecalde», marchó para Algeciras. 
Desde este punto, en hidroplano, se tras-
ladará a Ceuta. 
—La Benemérita y varios somatenistae 
del pueblo de Benamargosa, han detenido 
cuando dormía debajo de una higuera, al 
demente José Rodríguez Fernández, autor 
de un asesinato en aquel pueblo, que se 
había fugado del manicomio de Málaga. Para las casas económicas 
BARCELONA, 22.—El banquero don Ig-
nacio Coll ha remitido al gobernador ci-
t ü 2.000 pesetas para la suscripción abier-
ta con destino al moblaje de las casas 
económicas que construye el Patronato de 
la Habitación. Se halla encargada de re-
caudar fondoe una comisión de señoras. 
—Han sido obsequiados con un banqme-
te los miembros que formaron el último 
Consejo de la Mancomunidad. 
Construcción de una capilla 
BARCELONA, 22—fc]l Centro Excureio-
nista organizó una eerie de conferencias 
la sata Mozart, con el fin de allegar 
recursos para construir una capilla en 
el chalet de La Molina, emplazado en el 
paraje pirenaico donde se celebran los 
juegos de nieve. 
La primera conferencia la desarrolló don 
Juan Manín, que habló sobre sus excur-
siones por tierras de la China, Japón y 
Otros países 
El salón estaba completamente lleno y 
«e daba el caso curioso de que más de las 
dos terceras partes eran señoritas. 
Las drogas tóxicas 
BARCELONA. 22.—La Policía ha dete-
nido en una casa de la calle del Conde 
ael Asalto a varios sujetos, por suponerse 
9ne traficaban con la cocaína. Efectiva-
mente, ge les encontró varios frascos de 
dicho tóxico. Los detenidos fueron pues-
tos a disposición del juez. 
Apuñala a su ex novia 
BARCELONA, 22.—Esta mañana en Sans 
«n desalmado llamado Juan y apodado «El 
Cadetis», penetró en el domicilio de su 
novia Teresa Lázaro, de veintidós años 
de edad. La obligó a beber un vaso de 
acido clorhídrico; pero como la muchacha 
w resistiera sacó una navaja y con ella 
airio a la joven. La desgraciada fué au-
xi'iada por eu hermana, pero cuando era 
levada a la clínica falleció. El criminal 
"o ha eido hallado. 
Disgustos en Igualada 
BARCELONA, 22.—El gobernador ha co-
Honicado que existe tranquilidad en Man-
júa, y 6e trabaja normalmente En Igua-
lada existen diferencias por el régimen de 
'M horasde trabajo, entre patronos y obre-
toa. 
—Ei Cuerpo de Vigilancia de esta ciu-
d.a<l, y una Comisión de abogados, han fe-
licitado al señor González Asensio, agente 
excedente, por un reciente triunfo forense. 
La liquidación de Unión Minera 
BILBAO, 22.—Un periódico local anun-
C1a que el presidente de la Comisión l i -
jinidadora del Banco de Crédito de la 
^oión Minera, señor Otaduy, ha presenta-
^ so renuncia a la presidencia con ca-
nter irrevocable. 
—El alcalde de Sabadell, señor Padró, 
*} encuentra en ésta, en viaje de estudio, 
fa conocer todas las instituciones de 
jah Rambir Singuaja^ndra, acompañado de 
su esposa e hijos, visitó los palacios de 
la Exposición y los jardines. El intérpre-
te les explicó todo cuanto se relaciona 
con el Certamen y el Príncipe indio mos-
tró su admiración por la obra y la belle-
za de las construcciones. Luego estuvo en 
el Alcázar, donde hizo varias fotografías. 
La señora del maharajah vestía el traje 
típico de su país. 
—Mañana, en el expreso, marcharon a 
Madrid las infantas doña Luisa y doña 
Isabel Alfonsa. 
—El Real Aero Club de Sevilla ha co-
municado al gobernador civil que ha to-
mado el acuerdo de adherirse a la peti-
ción de la concesión de la gran cruz de 
Beneficencia a don José María López Ce-
pero, presidente de la Diputación provin-
cial, por la labor desarrollada en el cargo 
durante vanos años. 
Se reciben muchas adhesiones de todos 
los pueblos de la provincia y de numero-
sas entidades y corporaciones. 
Casa de la Prensa en la Ibero-
americana 
SEVILLA, 22.—La Comisión permanente 
de la Exposición Iberoamericana, en la 
reunión celebrada esta tarde, aprobó el 
proyecto para la construcción de la Casa 
de la Prensa en el recinto de la Expo-
sición y aumentó en 50.000 pesetas la con-
signación para su instalación. 
—Esta mañana visitó al alcalde el di-
rector de la Compañía Española deJ trá-
fico aéreo para anunciarle oficialmente que 
en el próximo mes de julio comenzarán 
los trabajos de construccióu del aeropuer-
to terminal d^ Europa para el estableci-
miento de la ' írea Sevilla a Buenos Aires. 
E! Día de la Prensa Católica 
TOLEDO, 22.—El Cardenal Primado ha 
publicado una alocución dirigida a la dió-
cesis de Toledo en la que exhorta a todos 
para que contribuyan al mayor esplendor 
del Día de la Prensa Católica. Aduce el 
testimonio de varios Pontífices y encare-
ce de los católicos la necesidad de cons-
ti tuir el frente único contra la mala Pren-
sa, unanimidad de pensamiento y volun-
tades, propaganda constante y coopera-
ción material y económica para la Buena 
Prensa. 
Homenaje al Cardenal Mendoza 
TOLEDO, 22.—El próximo día 27 la Real 
Academia de Bellas Artes, Ciencias e His-
toria celebrará una sesión extraordinaria 
en homenaje al Cardenal Mendoza, cuyo 
quinto centenario se cumple en este mes. 
Asistirán el conde de Cedillo, el Lectoral 
don Agustín Rodríguez y el catedrático 
de la Universidad Central don Amalio 
Huarte. 
—Comunican de Villacañae que José Rol-
dan Ruiz, al intentar montar en ed carro 
que guiaba, cayó a tierra y las ruedas le 
Roald Amundsen, famoso explorador polar, que salió en un 
"hidro" francés para socorrer a Nobile y del que faltan noticias 
desde el lunes por la noche. 
Herido por su esposa 
MALAGA, 22.—Por diferencia de carac-
teres riñó el matrimonio Antonio Ortega 
Bueno y Antonia Ruiz Peláez. El marido 
resultó gravemente herido por su esposa. 
La agresora se fugó, pero después fué de-
tenida por la Policía. 
Varias riñas 
ORENSF. 22.—En una fiesta celebrada 
en el punto denominado (Paco del Campo», 
en San Ciprián. se promovió una reyerta 
por rivalidades y antagonismos entre va-
rios jóvenes de los pueblos de Casas dos 
Montes y Oimbra. 
Como a la fiesta concurrieron unos ca-
rabineros, -éstos al oír disparos de arma 
de fuego se dirigieron al lugar en que|gpniero jefe de la división hidráulica del 
los mozos se acometían, con objeto de pro- Júcar, don Antonio Monfort. para eutre-
ceder a la detención de los alborotadores, gar al ministro de Fomento el proyecto 
A m u n d s e n es el ú n i c o exp lorador polar que ha estado en los dos 
polos. E n el Folo Norte , con Nobi le , el 12 de m a y o de 1926, a b o r d o 
del d i r ig ib le " N o r g e " ; en el Po lo Sur, en una e x p e d i c i ó n de trineos que 
sa l ió el d í a 1 0 de febrero de 1 91 f y l l egó a l Po lo el 1 4 de dic iembre 
del mi smo a ñ o . Pero si é s t a s son las proezas de m á s relieve, no fueron 
q u i z á s las m á s út i les . Para el conocimiento de las regiones polares, 
A m u n d s e n hizo dos viajes de gran impor tanc ia . D e s p u é s de haber ex-
p lo rado el A r t i c o con la e x p e d i c i ó n belga del comandante Gerlache, 
r ea l i zó , en los a ñ o s 1903 a 1906, el descubrimiento del l l amado paso 
del N O . , buscado por los exploradores polares con la misma obst i -
pasaron por encima. Falleció a los pocos I n a c i ó n con que C o l ó n buscaba el paso al Pac í f i co . Por ú l t i m o , des-
m-Eennt0Caleza. por motivos de vec indad , !^3 de ^ . f 1 6 ^ ' en e\ " M a u d " P a s ó tres a ñ o s en las soledades del 
riñeron Hipólito Talavera Fernández, de ¡Nor t e de bibena. Para las generaciones del siglo X X el nombre de 
veintinueve años, y Simón del Río Enci-¡ A m u n d s e n es el s í m b o l o de la lucha por conquistar esas duras y hostiles 
de sesenta y uno. Aquel dió al se-1 . i_ i i i i . i i 
regiones heladas que rodean los extremos de nuestro planeta. 
a n u l i d a d d e u n 
t e s t a m e n t o 
El Tribunal Supremo casa la 
sentencia de la Audiencia 
En el Palacio de Justicia se ha exten-
dido ayer la noticia de que la Sala Pri-
mera de lo Civil ha dictado sentencia 
en los recursos interpuestos por la fa-
: milia Leyún contra la sentencia dictada 
por la Audiencia de esta Corte en el 
ple i to seguido sobre uulidad del testa-
mento otorgado a favor de aquélla por 
doña Basilisa Barbería, pleito de cuya 
vista dimos cuenta con toda extensión 
por el gran interés que el asunto des-
pertaba. 
Según nuestros Informes, la senten-
cia es revocatoria de la dictada por la 
Audiencia de Madrid. La Sala del Su 
premo admite el motivo segundo del re-
curso interpuesto a nombre de do.n Ce-
ledonio Leyún, y el primero del recurso 
deducido en representación de la seño-
ra viuda de Leyún. Ambos motivos sos-
tenían que la acción ejercitada por los 
demandantes, hoy recurridos, era de ca-
rácter personal y tenía, por consiguiente, 
como término de prescripción el de los 
quince años, con arreglo a lo dispuesto 
en la regla segunda del artículo 1.964 
del Código Civil . Como la Sala eslima 
que esta cuestión fs por su carácter de 
las que, decidiendo el pleito, hacen in-
compatible el examen y resolución de 
los demás motivos alegados, no entra 
en ellos, casando la sentencia de la Au-
diencia en esos términos. 
A continuación la Sala dicta sentencia 
por la cual absuelve a los señores Le-
yún de las demandas contra ellos inter-
puestas, por falta de acción para pedir 
a causa de estimarse la excepción de 
prescripción extintiva o liberatoria por 
razón del tiempo, sin hacer condena de 
costas en ninguna de las instancias. 
Tan pronto como sea conocido íntegra-
mente el fallo, lo recogeremos en estas 
columnas con toda amplitud, porque la 
doctrina de la Sala es esperada con ver-
dadero interés por los profesionales, de 
los cuales, los que tienen más detalladas 
referencias de la resolución que comen-
tamos aseguran que se trata de una sen-
tencia que honra y enaltece el prestigio 
del Tribunal Supremo, y es una nueva 
•demostración del profundo saber del 
ilustre magistrado don Mariano Abellón, 
qpe ha sido ponente en el pleito. 
na,  
gundo una cuchillada grave en el costado 
izquierdo. 
Las aguas de Valencia 
VALENCIA, 22.—Marchó a Madrid el in-
p?ro éstos se dieron a la fuga. 
Uno de los carabineros dió el alto a un 
individuo que empuñaba un revólver, pero 
éste, lejos de de^nerse, arrojó el arma 
al suelo y mezclándose con el público 
pudo escapar de la persecución del cara-
binero. 
—Ante la Guardia civil del puesto de 
la Vega denunció el vecino de Prado, Do-
mingo Carrac^do, que sus convecinos Jo-
sefa Carraceda y María Pérez habían sos-
tenido una riña, a consecuencia de la cual 
se agredieron, resultando la primera con 
heridas en la frente y en un ojo, pro-
ducidas con una piedra. 
Un pirotécnico muerto 
OVIEDO, 22.—En Rales (Villavicioea). 
cuando Luciano Fernández, de cuarenta 
y dos años, confeccionaba unos cohetes, 
se le inflamaron éstos. Al sobrevenir la 
explosión ésta le arrancó un brazo y causó 
graves erosiones en otras partes del cuer-
po. Horas después fallecía en el hospital. 
Un incendio en Falencia 
las siete de la tar-
un incendio en los 
instalados en la ca-
22.—A 
Vizcaya. El alcalde de Bilbao le ha acom-
pañado en sus visitas por la capital. 
Puente giratorio en Cádiz 
CADIZ, 22 —En la gesión de la Comisión 
•Gánente ee dió a conocer ©1 telegrama 
Ipe el Ayuntamiento de San Fernando di-
r'gió al Uobierno para protestar del pro-
^' to de Cádiz de construir un puente gi-
Jatorio cobre la bahia, por creerse perju 
^ado con ello en sus intereses. A pro-
¡"^ta del alcalde, don Ramón Carranza, 
^ Comisión acordó enviar otro telegrama 
a' jefe del Uobierno, con la afirmación de 
l'De el puente citado no resta comunica-
Sl0nes al Puerto Real y a San Fernando 
6 impugna la protesta de esta ciudad, 
p̂ Jue e; puente acercaría 27 kilómetros a 
^ta los pueblos de la provincia con la 
r*Pital. Hacen reiteración que la cons-
J^cción del puente no lesiona loe intere-
^ de los pueblos de la ribera gaditana.' 
Automóvil incendiado 
MORUNA, 22.-En el kilómetro 10 de la 
Jotera de Coruña a Santiago ee incen-
^ 61' motor del automóvil que conducía 
j0 Propietario, don Carlos Revenga Borra-
tión cau6a del fuego los frenos no fun-
»..aron 7 en vista de esto el señor Re-
tuvo qui arrojarsa en marcha. Su-
| esiones leves. El coche se precipitó 
^ un barranco, donde quedó destrozado. 
^r2obÍ8po de Santiago a Coruña 
Ta»a a^?^' 2'¿ ~Ü' domingo irá una cara-
tir a *utomovilÍ6ta a la Coruña para asis-
'a entrada oficial en aquella capital 
^arír/0». If0618?0 de Santiago, padre ^las Martínez. 
^ c í J * ca"6tera que conduce 
N t S ! ^ doS ^ n ^ v i l e s de 
> l a t° herlíaf fur"a Colos 






de ee declaró ayer 
talleres de fundi'v'm 
rretera de ^atit.-»nder. 
El fuego comenzó por la techumbre, que 
a os pocos momentos quedaba envuelta en 
llamas. 
Acudieron el Servicio de Bomberos y las 
autoridades, que lucharon denodadamente 
por la extinción del siniestro. 
No obstante loe esfuerzos realizados por 
todos, las pérdidas ocasionadas consistie-
ron en la destrucción total de dos terce-
ras partes del tejado, importantes desper-
fectos en los cubiteles de fundir, ele-
mentos necesarios para la fundición y 
grandes cantidades de modelación, que ya 
no podrán usarse; amén de las piezas fun-
didas, que hoy aparecen al sacarlas de 
los ipoldes machadas y deshechas. 
Las pérdidas se calculan en 60.000 pe-
setas. 
Clausura de la Asamblea Mariana 
SALAMANCA, 22.—La clausura de la 
Asamblea Mariana resultó brillantísima. 
Estaban representadas todas las congrega-
ciones de la capital y de la provincia, 
con sus banderas y estandartes. 
Leyó la Memoria y las conclusiones el 
delegado diocesano, padre Lamamié de 
Clairac, y a continuación pronunció un 
elocuente discurso de clausura. 
Don José Artero, en nombre del Obispo, 
que está ausente, declaro cerrada la pri-
mera Asamblea Mariana salmantina y 
constituida la Federación Mariana de Sâ  
lamanca. 
Se entonó el Tedéum, que cantaron to-
dos los congregantes. 
El padre Ogara dió en el salón de loe 
Luises una preciosa conferencia sobre cSan 
Luis Gonzaga», ilustrada con proyecciones. 
Prórroga del pago del concierto 
económico 
SAN SEBASTIAN, 22.—El ministro de 
Hacienda ha telegrafiado a la Diputa 
ción que informará favorablemente la pró-
rroga del ingreso del cupo del segundo se-
mestre dei concierto económico, que ha 
sido solicitada. 
—Una Comisión del Ayuntamiento mar-
chará el domingo a Vitoria para recibir 
al Obispo de la dióceeis. 
—Han regresado loa representantes del 
Ayuntamiento en el Congreso de Limpie-
za de Ureslau. 
-El capitán general marchó para Bur-
gos. 
-̂ JDna Comisión de la Diputación de 
Lérida se encuentra en esta capital pa-
ra estudiar el funcionamiento de la Ca-
in de Ahorros Provincial. 
dei abastecimiento de aguas potables 
Valencia; estudió para solucionar el pro-I 
blema de los regantes y las dotaciones de | 
agua necesarias a la capital. Con el pro- i 
yecto va el informe, en el que se dice que i 
es necesaria la construcción del pantano j 
de Loriguilla y el embalse de Domeño y 
líóli'no del Marqués. Con este proyecto se j 
pueden traer 350 litros de agua por se-
gundo en lugar de 300, que hoy llegan a 
la capital. 
—El corresponsal de varias publicacio-
nes inglesas, Sanz Compañy, visitó al al-
calde para rogarle que el Ayuntamiento 
invite a la alcaldesa de Liverpool para 
visitar la ciudad de Valencia durante la 
feria de julio El alcalde ha cursado la 
invitación, a la que se ha adherido la Cá-
mara arrocera, que también ha telegra-
fiado en el mismo sentido. 
—El comandinte de Marina de Melilla 
ha multad" con 500 pesetas al laúd valen-
ciano «Antonio Llorca», por pescar con 
artes de arrastre. 
—La Cámara Agrícola celebró una reunión 
'•elanionada con el comienzo de la campa-
ña de la próxima cosecha. 
Las expediciones de pescado 
VIGO, 22.—La Cámara de Comercio lo-
cal ha telegrafiado al ministro de Fomen-
to y al director general de Ferrocarriles 
para lamentarse de que los vagones f r i -
goríficos cargados de pescado que salen de 
Vigo para Madrid no lleguen a la Corte 
oportunamente, por ser diferidos en ruta 
por la Compañía del Norte, en el trayec-
to comprendido entre Monforte y Madrid. 
—Sé ha concedido m crédito de 36.910 
pesetas al polígono Janes, de Marín, para 
la adquisición de unos terrenos situados 
al Sur de dicho polígono de tiro, con ob-
ieto de ampliar loa campos de instruc-
ción y deportes para el personal de ser-
vicio. 
—Esta tarde salieron para Marín los 
torpederos españoles «27» y «9», después de 
haber tomado para su consumo 79 tone-
ladas de carbón, con cuyo objeto entraron 
ayer tarde aquí. 
Aragón en la Exposición de 
Montjuich 
ZARAGOZA, 22.—En la Exposición de 
Barcelona, Aragón tendrá una participa-
La E. del Progreso Social [AS i í l A S OE CATALUÑA 
inaugurada en París 
España presenta una de las 
instalaciones más notables 
PARIS, 22. — Ha sido Inaugurada la 
Exposición del Progreso Social, con 
gran éxito. En el «stand» español figu-
ran instalaciones de la Dirección ge-
neral de Sanidad, del ministerio de la 
Gobernación, de la Sección de casas 
baratas, del Instituto de reeducación 
orofesional de inválidos, del ministerio 
de Trabajo, de las Escuelas de anor-
males y de la Junta de Protección a la 
Infancia, presentadas por el de Ins-
trucción pública. La Cruz Roja Españo-
la y la Caja de Pensiones de Barcelo-
na tienen también magníficas represen-
taciones. 
Los numerosos visitantes de la Expo-
sición, hacen grandes elogios de la sec-
ción española, que Indudablemente es 
una de las más completas e Interesan-
tes de todas las presentadas. 
tiene para Aragón y especialmente para 
Zaragoza, se viao en la necesidad de con-
memorar de manera ostensible la fecha 
de la inauguración. En tal sentido se 
acordó celebrar una Asamblea en el salón 
de sesiones de la Diputación provincial 
de Zaragoza el próximo día 2 de julio, a 
las once de la mañana. A este acto se 
invitará a los presidentes de las Diputa-
ciones de Huesca y Teruel y a los alcal-
des de Huesca, Teruel, Jaca y Canfranc. 
En aquél se tratarán algunas ¡deas esbo-
zadas en la reuniór de hoy, sin perjuicio 
de las que surjan en la Asamblea, 
La Comisión gestora acordó hoy, en vis-
ta de la premura del tiempo, encargar al-
gunas ponencias para ia preparación de 
diversos actos conmemorativos. Se desea 
que haya fiestas populares en Zaragoza, 
algunos actos de confraternidad aragone-
sa en lugar que ee determine y excur-
siones por el ferrocarril para admirar las 
Como bellezas del paisaje. L'  la ceremonia 
ción directa e importante, pues construirá ¡oficial ee protocolaria, dispuesta por las 
Un maharajah en Sevilla 
inahara-
dentro del recinto de aquel certamen un 
pueblo clásico español, integrado por más 
de 300 casas. 
La iglesia tendrá por torre una repro-
ducción de la torre de Utebo; la Casa 
Consistorial ha de ser un edificio igual a 
la Casa Consistorial de Valderrobrea, y 
se construirán dos caeas típicas de Fraga; 
así, pues, Zaragoza, Huesca y Teruel es-
tarán representadas. 
Elementos zaragozanos on las manifesta-
ciones de artes y de oficios habrán de en-
cargarse del mobiliario de las habitacio-
nes, instalación de típicas cocinas, etcé-
tera, etcétera, aparte de lo que en en 
día acuerde el Ayuntamiento para coope-
rar a dicha Exposición, 
La inauguración del Canfranc 
ZARAGOZA, 22.—A las once de la ma-
ñana se reunió en la Diputación la Co-
misión gestora del Canfranc para tratar 
de la inauguración de dicho ferrocarril. 
Asistieron el presidente de la Diputación, 
alcalde, señor Allué Salvador, y represen-
taciones de las Cámaras oficiales y otras 
entidades. 
Primeramente ee dedicó un cariñoso re-
cuerdo a don Florencio Jardiel, presidente 
de la Comisión gestora, que no concurrió 
a la reunión por estar enfermo. 
El alcalde dió cuenta de la entrevista 
sostenida con e) ingeniero jefe del ferro-
carril transpirenaico, señor Lacasa, y de 
las impresiones recibidas de otras per-
sonal idadee acerca del asunto, todas ellas 
favorables a que la inauguración del fe-
rrocarril se celebre, como eetá anunciado, 
el día 18 de julio. 
Dada la importancia que la nueva línea I 
cancillerías de Francia y España, con asis-
tencia del presidente de la república fran-
cesa y el Rey de España, la Comisión ges-
tora prestará todo el apoyo necesario para 
la brillantez del acto. 
La Asamblea dedicó, por dltimo, testi-
monios de gratitud al ministro francés, 
Mr. Barthou, que tanto colaboró a la obra; 
al ministro de Fomento, conde de Guadal-
horce, y al ingeniero jefe, señor Lacasa. 
—Comunican de Caspe que el automóvil 
guiado por Adrián Figueras atrepelló a 
José Echevarría, que resultó con gravee 
heridas. 
Museo de la Antigua Zaragoza 
ZARAGOZA. 22.-E1 alcalde, señor Allué 
Salvador, habló ayer acerca de los fre-
cuentee donativos de objetos históricoe o 
procedentes de hallazgos arqueológicoe que 
recibe el Ayuntamiento. 
Como su número ya va siendo impor-
tante, tiene el propósito de reunir todo 
cuanto ee refiera a la ciudad (cuadros, pla-
nos, documentos, restos, eeculturas, ar-
mas, etcétera) en un Mueeo que podrá 
denominarse de la Antigua Zaragoza y en 
cuyae salae, debidamente clasificadoe y re-
señados, estuvieran expueetae. 
Para eu debida instalación lleva & cabo 
las oportunas gestiones, y si ee posible, 
tendrá su cobijo on algún monumento o 
edificio hietórico. como lugar más adecua-
do para tal finalidad. 
También piensa el alcalde llevar al Mu-
seo de la Antigua Zaragoza muchos do-
cumentos y objetos notables que se cus-
todian en el Archivo municipal o en el 
Museo provincial, ya rebosante de rocuer-
uos metorioot, 
BARCELONA, 22.—Terminaron las opo-
siciones a notarios de este distrito, cuyae 
vacantes fueron adjudicadas en la si-
guiente forma: 
Número 1.—Don Juan José Burgos Boch. 
Cuenta veintisiete años y es natural de 
Alicante. Terminó su carrera de Derecho 
en Barcelona, con premio extraordinario. 
Actualmente es capitán del Cuerpo Jurí-
dico de la Armada, auxiliar de la cáte-
dra de Derecho civil en la Universidad 
de Valencia y profesor de Derecho Marí-
timo de la Escuela de Náutica de dicha 
ciudad. Le ha sido adjudicada la única 
notaría vacante en Barcelona. 
2. —Don Federico Trías de Bes. Cuenta 
veinticinco años y nació en Barcelona. Es 
la primera oposición en que tomó parte. 
Ha sido nombrado para una notaría de 
Gerona. 
3. —Don Jaime Martí. Nació en Santa-
olla (Alicante). Es capitán del Cuerpo Ju-
rídico de la Armada y autor de la obra 
cDerecho y legislación marítima». Ha sido 
destinado a Reus. 
4. —Don Damián Galmés Nadal. Natural 
de Manacor. Tiene veintinueve años y es-
tudió en Madrid Es juez de primera ins-
tancia, excedente, y fué fiscal municipal 
en la Corte. Ha sid"> nombrado para la 
notaría de Manresa. 
5. —Don Miguel Guelbenzu Romano, ac-
tual notario de Tejenjo. Se le destina a 
Borjas Blancas. 
6. —Don José María de la Fuente. Cuen-
ta veintiséis años de edad. Nació en Lugo 
y ee licenció en Santiago. Ha sido nom-
brado para Sort. 
7. —Don Eulalio Sánchez Martín. Natural 
de Beceda (Avila). Cuenta veintiséis años 
y se le adjudica la notaría de Cardona. 
8. —Don Daniel Cano Cantalloc. Nació en 
Artá (Mallorca). Tiene veintiocho años y 
es oficial de Telégrafos. Desempeñará la 
notaría de Montroig. 
9-—Don José Pérez Jofre. Es natural de 
Valladolid, donde estudió. Actualmente es 
comandante del Cuerpo Jurídico Militar. 
Se le adjudica la notaría de Caláe. 
10. —Don Agustín Fernández Boixader. 
Nació y estudió en Madrid. Va destinado 
a Cherta, 
11. —Don Pelayo Hornillos González. Na-
tural de Boada Roa 'Burgos). Cuenta vein 
DE MARRUECOS 
NUEVA CARRETERA A TENSAMAN 
M E L I L L A . 22.—En esta circunscrip-
ción se- activan los trabajos por los in-
gen'eros militares, secundados por fuer-
zas de todos los Cuerpos, para facilitar 
las comunicaciones entre la plaza y Ion 
campamentos y posiciones y con el Ri f 
central. 
También son objeto de preferente 
a t tnc ión las obras de acuartelamiento 
en cuantos lugares, por necesidades del 
servicio, acampan fuerzas europeas o in-
dígenas. 
Se trata de que en la próxima inver-
nada ' nuestros soldados dispongan A*i 
confortables alojamientos, que les por-
gan a salvo de los rigores de la esta-
ción. 
Con tan loables propósitos están re-
lacionadas las frecuentes excursiones al 
territorio efectuadas estos días por el 
¡efe de la circunscripción, general señor 
González Carrasco, jefe de Estado M i -
yor, y teniente coronel señor Doménech 
En la actualidad se trabaja en la 
apertura de una amplia pista, que será 
transformada en carretera, y que por 
Tafesit y Tizzi-Asa permi t i rá el acceso 
al zoco Él Jemis de Tensaman, sin nece-
sidad de seguir la aosurda y accidentadn 
pista de Anual. 
El auevo camino, por el que podían 
circular toda clase de vehículos, abre-
via la distancia en más de ocho kiló-
metros. 
Soldados europeos y más de 5 0 0 indí-
genas trabajan sin descanso en la ex-
planación de esta nueva pista, que, a 
falta de algunas pequeñas obras de fá-
brica, ' quedará terminada dentro dr 
quince o veinte días. 
Otros 3 . 000 indígenas proceden a la 
desviación de la pista que un i rá con el 
puente próximo a construirse sobre el 
Nekor, 
Las obras que se efectúan harán tam-
bién más suave el descenso al caudalo-
so río. 
Ello permi t i rá intensificar el tráfico y 
dará solución al problema que en pun-
to a comunicaciones con el Ri f plantean 
los fuertes temporales de otoño e in-
vierno. " 
L A " G A C E T A " 
La «Gaceta» publica hoy, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Fomento.—Real decreto autorizando al 
ministro de este departamento para crear 
Delegaciones regionales ded Servicio Na-
cional de Crédito Agrícola. 
Otro señalando el plazo máximo de un 
mes, a contar desde el día en que se ini-
cien las operaciones de medición y toma 
de datos, para que los peritos entreguen 
la hoja de medición y plano de la finca; y 
ticinco años. Desempeñará la notaría de | disponiendo se entienda aplicable a las 
expropiaciones que efectúa el Consorcio 
de! puerto franco de Barcelona ail artícu-
San Juan de Horta 
12. —Don Peqro Sánchez Requena. Tiene 
veintiséis años. Es ayudante de Estadís-
tica, periodista y secretario del Comité 
paritario de la Prensa de Cataluña y Ba-
leares. Se le adjudica la notaría de Viella. 
13. —Don Carlos Montalbán García No-
blejae. Destinado a Escala. 
14. —Don Lorenzo Segura García Gal-
doano. Desempeñará la notaría de Cam-
prodón. 
15. —Don Luis Hernández Palmée. Cuen-
ta veinticinco años de edad. Se le desti-
na a Arbeca. 
16. —Don Rafael Bermejo Sanz, coman-
dante del Cuerpo Jurídico de la Armada, 
en cuyas oposiciones obtuvo el número L 
Estudió en Valladolid. Desempeñará la no-
taría de Hostalrich. 
17. —Don Diego Sirvent García. Se licen-
ció en Madrid. Va destinado a Benifayet. 
18. —Don José María de Prada. Se le 
Hasta después de Bizerta el 
"Jesús del Gran Poder" no 
pudo tomar altura 
o 
Descripción de la tormenta de are-
na. Un recalentamiento hizo 
prever la parada del motor.-
Dificultades de visibilidad para sal-
var las montañas por la noche 
El coronel KIndelán, jefe superior 
de Aeronáutica, ha recibido una carta 
de los capitanes Jiménez e Iglesias, 
relatando extensamente el historial de 
su vuelo hacia La India inglesa, el más 
••importante de los realizados por la 
Aviación española en una sola etapa. 
Empiezan por hacer resaltar las ex-
celencias de sus aparatos de navega-
ción, gracias a los cuales, lograron na-
vegar siempre por la línea ortodrómlca 
o sea, por la más corta entre dos puntos 
de la esfera terrestre. Hablan de las 
dificultades de despegue en el campo 
de Sevilla, debido a la excesiva carga 
del avión y a la escasez de viento y 
opinan que, para despegar con apara-
tos de la categoría del jesús del firan 
poder, se necesita un campo de 4.000 
metros, con alrededores limpios de obs-
táculos. 
Pasó el avión por Glbraltar a 600 me-
tros de altura y entró en el Mediterrá-
neo sin poder elevarse más hasta des-
pués por Bicerta, o sea, al empezar la 
noche, pues, a causa de la temperatura, 
no era conveniente exigir más de 1-700 
revoluciones al motor. 
Remolino" del aire que llegaron de 
improviso al pasar por Monte Castiglio-
ne, en Italia, cuando los dos aviadores 
iban desatados de los asientos, estuvie-
ron a punto de obligarles a salir de 
ellos. Se desprendió la palanca de man-
do del capitán Iglesias. El termo, bote-
llas y, otros efectos cambiaron de sitio 
y algunos se rompieron, yendo una de 
las botellas a caer entre las barras de 
mando de dirección; el piloto tuvo que 
romperla. 
El paso del Adriático y del Egeo se 
hizo durante la noche, y hubo que to-
mar gran altura para pasar las mon-
tañas con seguridad, pues la luna esta-
ba baja y a la espalda, y les era difí-
cil a los aviadores divisar las monta-
ñas con suficiente antelación para ro-
dearlas. Al amanecer llegaron a la cos-
ta oriental del Egeo, cubierta de gran-
des nubarrones, recorridos por frecuen-
tes y aeslumbrantes relámpagos. 
Se elevaron a 3.800 metros para in-
tentar rodear algunos núcleos de nu-
bes, pues el intento de sobrepasarlos 
era inútil, dado que algunos estaban a 
más de 6.000 metros. 
Bordearon los montes cercanos a Ka-
madán y Alejándrela, cubiertos de nie-
ve, y entraron en el desierto por Aleppo. 
En seguida empezó a formarse a sus 
pies el huracán de arena, y al verse ro-
deados por ella tuvieron necesidad de 
dirigirse hacia Irak, para no yerse en-
vueltos por completo. Como no podían 
librarse del huracán, pusieron rumbo a 
Bagdad. A mitad del camino da el mo-
tor su primer aviso de enfermedad, un 
fallo en el bloque izquierdo. El recorri-
do es de lo más ingrato; la arena 
forma nubes a más altura que el 
aparato ¡ a veces hay que cruzarlas, y 
la arena rodea al avión. Al descubrir 
algún claro bajo el aeroplano, sólo se ve 
desierto y m á s desierto. 
Por fin, divisan el Eufrates, lo si-
guen y pasan por Bagdad a la una 
(Grenwich), cinco de- la tarde local, y 
siguen el Tigris, y a la altura de Kut 
el Amara, vuelve el bloque Izquierdo a 
sonar mal. Hay que atribuirlo a reca-
lentamiento de válvulas, y Jiménez de-
cide marchar hacia Bassora. Algo se 
consigue perdiendo altura, pero es a 
costa de meterse más en el huracán . 
Así llegaron a la entrada del Lago Hor-
el Hammar, de Bassora. en donde fa-
lló ya casi todo el bloque izquierdo. Es-
te lago tiene más de 70 kilómetros, por 
lo que Jiménez decide volver al aeró-
dromo de socorro de Satra, pero antes 
de pasar otra laguna que hay en su pro-
ximidad, el agua del avión sube a 90 
grados, y el aceite a 100; se prevé la 
parada del motor, y al ver un pequeño 
poblado, se dirige a él Jiménez y toma 
tierra con toda normalidad. 
Hablan después de las atenciones de 
los oficiales de la- Aviación Inglesa, de 
las dificultades insuperables para po-
der salir en vuelo, y de sus esperanzas 
de lograr batir el «record» mundial de 
distancia en mejor época. Los aparatos 
indicadores les han dado un vuelo de 
veintiocho horas. Se ha logrado una me-
dia efectiva de 185 kilómetros por hora. 
# * * 
El coronel KIndelán, afortunadamen-
te restablecido de la enfermedad que le 
ha aquejado, ha miclado de nuevo su 
vida oficial. 
E L CUERPO DE 
adjudica la notaría de Amer. 
E L C O M E R C I O R U S O 
MOSCU, 22.—La Agencia Tase da los 
siguientes datos sobre el movimiento co-
mercial durante el mes de mayo últi-
mo: exportaciones, cincuenta mlUones 
de rublos, contra 45 en mayo del pasa-
do año; importaciones, 84 millones de 
rublos, contra 66. Unas y otras se re-
fieren a las mercancías que han atrave-
ledo las fronteras de Europa. 
lo octavo del real decreto de 23 de marzo 
del año actual (fGaceta» del 24), sobre 
tramitación de expedientes de expropia-
ción forzosa motivados por obras a cargo 
de las Confederaciones Sindicales Hidro-
gráficas. 
Otro aprobando el proyecto de reparación 
de la vía para la grúa Titán, en el rom-
peolas del puerto de Bilbao. 
Otro ídem el proyecto adicional a las 
obras de la nueva Escuela Especial de 
Ingenieros Agrónomos. 
Otro nombrando a los señores que se 
mencionan vocales electivos del Consejo 
Superior de Fomento. 
Otro ídem en ascenso de escala inspector 
general del Cuerpo de Agrónomos a don 
Kamón Rodríguez Martín. 
Otros ídem id. id. ingenieros jefes de 
primera y segunda clase del Cuerpo de 
Agrónomos a don Esteban Ramón del Ho-
yo y del Hoyo y don Antonio Ruiz Fer-
nández Mota, respectivamente. 
Prosldenola.—Real orden disponiendo que 
el día 30 del mes actual sea inihábil a los 
efectos de cotización de valores y del Có-
digo de Comercio, declarándole festivo 
para las oficinas públicas y Cectroe do-
centes, tanto civiles como militares. 
Ha«l«nda.—Real orden concediendo un 
plazo de veinte días para la presentación 
de reolamacione« ni escalafón del Cuerpo 
general de Administración de la Hacien-
da pública. 
In«trnooión pública.—Real orden decla-
rando apto para comtinuar en la ense-
ñanza a don rtedro Tarquia de Soria, pr^ 
La Gaceta de ayer publica un real 
decreto - ley fijando las plantillas del 
Cuerpo de Sanidad Nacional, en sus 
dos secciones, médica y profesional no 
médica. 
Comprenden dichas plantillas el per-
sonal central, inspectores generales de 
Sanidad y jefes técnicos de servicios; 
personal del Instituto de Higiene de Al-
fonso XIII, Brigada Sanitaria, sanato-
rios marítimos de Oza y Pedrosa, Hos-
pital del Rey. sanatorio Lago, Escuela 
de Puriculiura, Enfermería de Victoria 
Eugenia, Inspecciones provinciales y Es-
taciones sanitarias. 
La plantilla del personal médico la 
forman tres jefes de administración de 
primera clase; tres de segunda, y siete 
de tercera; 27 jefes de negociado de 
primera, 31 de segunda, y 61 de tercera, 
y 33 oficiales de primera clase. 
La del personal no médico está inte-
grada por tres Jefes de negociado de 
primera, tres de segunda y dos oficiales. 
Importan ambos plantillas 1.158.000 pe-
setas. 
fesor de término de la Escuela de Artes 
y Oficios de Santa Cruz de Tenerife. 
Nombrando a don José Barragán Fer-
nández profesor de término de la Escue-
la de Artes y Oficios Artísticos de Jaán. 
Idem a don José Bellver Delmát profe-
sor de término de la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos y Bellas irte* de Se-
villa. • 
Otra nombrando a doña Josefa Rovira 
Vallés profesara numeraria de Gramáti-
ca y Literatura castellanas de la Escue-
la Normal de Maestras de Ciudad Real. 
Silbado 2.1 de junio de lí)28 (4) E L D E B A T E \ i \í>mi>.—Ano xvni n '»m. 5, 
a FUTURO ESTADIO D E SEVILLA FOOTBALL M 
S e i n a u g u r a r á e r m e s de oc tubre . I t a l i a e l i m i n ó a I n g l a t e r r a en l a C o p a D a v i s . 
E l " r a l l y " a u t o m o v i l i s t a i n t e r n a c i o n a l de S a i n t G a u d e n s a L é r i d a . E l T r o f e o 
H a r m s w o r t h p a r a c a n o a s a u t o m ó v i l e s . 
FOOTBALL 
E l futuro campo deportivo del Sevilla 
Hace varios días publicamos la noti-
cia de haberse Unuado el contrato de 
arrendamiento de los terrenos en que 
ha de.ser construido el nuevo campo deü 
Sevilla F. C. 
Sobre ol futuro campo, los directivo^ 
del Sevilla han hecho las siguientes in-
teresantes declaraciones, que las trans. 
cribimos por creer que son de gran in 
terée para los deportistas en generail 
y los sevillanos en particular. 
Tenemos en cuenta que ei nuevo te-
rreno del Sevilla será probablemente el 
teatro de las grandes manifestaciones 
' deportivas que se celebrarán con moti-
vo de la próxima Exposición. 
Dicen los aludidos directivos: 
«El terreno que hemos escogido para 
Ja construcción de nuestro campo de de-
portee es el mejor y más bien situado 
de cuantos se pudieran encontrar en las 
proximidades de nuestra capital, tan 
escasa de sitios a propósito, ya que el 
desenvolvimiento y su transfonmación 
en una gran urbe todo lo abarca y 
acapara. 
E l amplio terreno arrendado tiene 
248x132 metros. 
En breve plazo podremos ofrecer a 
la afición sevillana uno de los campos 
de football más cómodos y mejor insta-
lados de España, capaz de acomodar 
ampliamente de 18.000 a 20.000 especta-
dores. No podemos calcular el número 
fijo, porque esto depende de la tribuna 
de preferencia, para la que tenemos va-
rios proyectos, pudiendo asegurarse que 
será elegido definitivamente el que, den-
tro de lo decoroso, sea más factible de 
realizar. 
Se cerrará el terreno arrendado por 
nna tapia de material & base de vi-
guetas de hierro y ladrillos, de »una al-
tura de dos metros y medio, que, uni-
do al desnivel que existe entre el te-
rreno y las calles que le rodean, llegará 
en algunos sitios hasta cinco metros y 
medio. 
Para el campo de foothall, que se Ins-
talará en la parte más próxima «. la 
Avenida de Dato, hemos reservado la 
mayor parte de lo arrendado, puesto 
que nuestra Sociedad, sin abandonar 
los demás, es a este deporte al que de-
dica su mayor atención. El terreno de 
juego, propiamente dicho, tendrá 106 
metros de largo por 70 de ancho, que 
son las dimensiones corrientes. Como 
es natural, será de césped, con la pre-
paración anterior necesaria, ya que el 
campo tiene la ventaja de tener gran 
cantidad de agua disponible y todas 
las calles que lo limitan tienen alcan-
tarillado. Entre la línea de meta y el 
público queda bastante espacio aprove-
chable para el atletismo. 
Para el público se construirá una 
gran tribuna de entrada general, que 
cogerá todo un lado del campo, y los 
frentes de detrás de las puertas. Esta 
tribuna constará de once escalones, si-
guiendo al superior una amplia ram-
pa. Delante de esta tribuna irán dos 
filas de bancos de pista, y en la parte 
posterior, un gran paseo circular de 
cinco metros de ancho. Para el fácil 
"acceso a las tribunas se construirán 
unas cómodas escaleras, perfectamente 
distribuidas. 
L a gran tribuna de preferencia, cu 
bierta a ser posible, cogerá todo el 
otro lado del campo. Esta tribuna ten-
drá todas las comodidades que pueda 
apetecer el más exigente. 
E n el terreno sobrante se acondlclo 
nará un campo de entrenamiento, que 
tendrá 90 por 60 metros. También que-
remos—todo no so puede hacer de una 
vez—hacer varios ocourts» y un fron-
tón. 
Comenzaremos seguidamente las obras 
que nos corresponden, de forma que 
el nuevo campo pueda ser Inaugurado 
en la segunda quincena de septiembre 
o primera de octubre del año actual. 
Los próximos partidos del Sevilla 
SEVILLA, 22.—Hoy han salido los ju-
gadores del Sevilla para Valencia. Los 
cuatro próximos partidos serán los si 
gul entes r1 
Días 24 y 26.—Contra el Valencia. 
Días 29 de junio y 1 de julio.—Contra 
el Racing santanderino, en Santander 
* * • 
N. B.—Teniendo en cuenta la fecha de 
la final, es probable que se transfiera 
el pprtldo del día 29. 
L a Asamblea de Federaciones 
Eíl martes día 3 del próximo mes de 
Julio se celebrará la Asamblea ordina-
ria de Federaciones. 
E l orden del día es el siguiente:' 
Acta, Memoria, cuentas y nombra-
miento de Comisión e Inspectores. 
Elección del Comité Ejecutivo. 
Reforma de estatutos y reglamentos. 
Sobre la constitución de la Federa-
ción Navarra. 
Calendario del campeonato nacional. 
Partidos internacionales. 
Proposiciones del Comité y de las Fe-
deraciones. 
Ruegos y preguntas. 
E l concurso internacional de 1980 
nales de loe que han concurrida en la 
actual Olimpíada pueden considerarse 
como profesionales, lo que es evidente-
mente una desventaja grande para los 
puramente amateurs. Con dicho motivo 
solicitó que es mucho más justo que en 
las próxiftias olimpíadas los equipos es-
tén constituidos por una selección de 
los mejores jugadores de cada nación 
con lo cual podrán concurrir países que 
no poseen más que jugadores profesio-
nales, y además el campeonato se cele-
brará dentro de la mayor libertad, que 
dará como resultado la verdadera elec-
ción del campeón. 
« • • 
N. B.—En estas columnas ya se anti-
cipó la Información sobre el. campeona-
to del mundo de «íootball. que se cele-
brará en Colonia. 
LAWN-TENNIS 
Italia elimina a Inglaterra en la 
Copa Davis 
LONDRES, 22.—En las semifinales de 
la Copa Davis los italianos De Mou-
purgo y Gousline han vencido a los 
ingleses Kees y Carnes por 6—4, 3—€ 
4—6, 9-7 y 7-5. 
« * * 
LONDRES, 22.—En los partidos de ten. 
nis celebrados en Felixstowe, el equipo 
de Italia ha eliminado al de la Gran 
Bretaña por 4 victorias a 1. 
Checoeslovaquia gana a Holanda los dos 
primeros partidos 
PRAGA, 22.—En los encuentros de 
tennis para la Copa Davis, el jugador 
Marcenauer, ha derrotado a Timmer 
por 6—2, 0—6, 6-0 y 0-4. Seguida-
mente Kozeluh venció a Van Lennep, 
por 6—3, 6—0 y 6—0. 
AUTOMOVILISMO 
L a Semana de Comminges 
El programa de la Semana automo-
vilista de Comminges, que este año tie-
ne gran interés para los aficionados 
españoles, por disputarse alguna prue-
ba dentro de España y ser Lérida una 
etapa del concurso de turismo, com-
prende las siguientes fechas: 
Domingo, día 1 de julio,—Gran Pre-
mio dei Automóvil Club de Francia, 
para coches de sport. 
Martes, 3 de Julio.—Prueba de turis-
mo Saint Gaudetis-Lérida. 
Miércoles, 4 de julio.—Prueba de ve-
locidad. En Lérida. 
Jueves, 5 de Julio.—Regreso de la 
prueba de turismo, sobre el recorrido 
Lérida-Saint Gaudens. 
Sábado, día 7.—Carrera en cuesta de 
Peyresourde. 
E l rally Saint Gaudens-Lérlda-Saínt 
Gaudens representa unos 680 kilómetros 
de recorrido (ida y vuelta). De estos 
680 kilómetros corresponden recorrer 
dentro de España 540. 
MOTOCICLISMO 
E l Gran Premio de Europa 
GINEBRA, 22—Para el Gran Premio 
de Europa que organiza Unión Motoci-
clista Suiza y que se correrá en el 
circuito de esta población los días 28 
y 29 del próximo mes de julio, se han 
inscrito ya diez motocicletas correspon-
dientes a tres marcas Importantes. Son 
las siguientes: 
• Dos Gület, ambas de 500 c. c. 
Seis Aorton, tres de ellas de categoría 
350 c. c. y otras tres de 500 c. c. 
Dos A. 7. S., una de ellas de 350 c. c. 
y la otra de 500 c. c. 
REGATAS A MOTOR 
E l Trofeo Británico Internacional 
DETROIT (Michigan), 22.—Aceptado el 
reto lanzado por los ingleses para 
disputar el Trofeo Británico Internacio-
nal, la American Power Boat Associa-
tion ha fijado los días 1, 2 y 3 del 
próximo mes de septiembre para su ce-
lebración en el río Detroit. 
blegrama ha de ser forzosamente el clá-
sico, cuya dirección y emplazamiento es 
aproximadamente el que aparece en el 
gráfico. Mide cinco millas marinas, esto 
Incendio en una fábrica Oposiciones y concursos 
de linóleum 
CIENTO TREINTA TONELADAS 
DE CORCHO DESTRUIDAS 
Las pérdidas se calculan en 
unas veinte mil pesetas 
—o— 
Próximamente a las cinco y media 
es, 9 kilómetros 260 metros, aproxima-* de la tarde de ayer se declaró un in-
damente, cendio en la Fábrica de Linoleum Na-
Los concursantes tienen que dar a es- cional, sita en el paseo del Molino, 6. 
te recorrido sus ocho vueltas, es decir. Ardieron unas 130 toneladas-de corcho 
74 kilómetros poco más o menos. I empaquetado y sufrieron importantes 
E l Trofeo pasa a poder del país que daños una torre de refrigeración y un 
primero gana dos regatas. 'garage provisional, donde habla un au-
REGATAS A REMO tomóvil, el cual quedó con graves des-
Regata interuniversitaria norte-
americana j 15.000 a 20.000 pesetas. Todo ello esta-
h Z E ™ J S ^ * ^ 0 acababan de 
S ! S £ 2 í ' de, ^ t ^ f abandonar el trabajo los obreros de la tadores han presenciado las regatas de , . , • . . . „. 
-—i— w Q „ n i ^ ^ loo íabnca, en total unos cien, aparfcj del 
Aaxlllarei de Hacienda.—Primor Tribu-
nal.—Han. aprobado ayer tarda el primer 
ejercicio los opofiitoree númeroe 1.069, don 
Bemito ^.rroyo Garbayo, 30; 1.073, don Lu-
ciano Cabezas Cerezal, 31.35; 1.074, doña 
María Luisa Fernández de Córdoba, 31,05; 
1.088, doña María de.1 Carmen Fernández 
Urquiza, 32, y 1.102, don Luis Ferrer Sera-
muza, 30. 
Para hoy han sido llamadoa hasta el 
1.138, y suplentes, hasta el 1.163. 
Segundo Tribunal.—Ayer aprobaron eí 
primer ejercicio loe opositores siguientes: 
Númeroe 3.054, don Federico F. Verdee-
Montenegro. 30; 3.056, don Antonio Gonzá-
lez Lambea, 30; 3.060, doña María Sola y 
Bofil, 39.05 ; 3.065, don Leopoldo Argüello 
García. 32.í)5; 3.067. don Valerio Gómez del 
Río, 30,05 ; 3.072. don Ceferino Villaseñor 
Miguel. 33.20; 3.074, doña Juana Verdini 
Mateo. 80,20 ; 3.075, doña Carmen Casano-
va Jiménez, 30,90; 3.078, don Manuel Na-
varro Noguerolee, 31.55; 3.085. don Emilio 
^ C t 0 S - o ^ Pérdidas se valoran en f » ^ ; ^ ^ ^ ¿ g o . ' ^ o i 3.¿90. don Fer 
AMSTERDAM, 21.—A petición de los 
delegados franceses del Comité Olímpi-
co Internacional, se ha acordado cele-
brar el próximo campeonato mundial 
de fútbol para Jugadores profesionales y 
amateurs el año 1930. El delegado nor-
teamericano Manning, hizo señalar en 
la reunión que muchos equipos nacio-
* * * 
N. de la R.—El Trofeo Británico €s la 
prueba internacional más importante 
del mundo Qn esta clase de regatas con 
motor. Ep loa Estados Unidos existe la 
Copa de Oro de la American Power 
Boat Association, un concurso de velo-
cidad que se disputa todos los años, 
desde 1904; pero no llama tanto la aten-
ción como el Trofeo que se anuncia más 
arriba, debido a que esta competición 
tiene ciertos puntos de contacto con líi 
Copa de América en vela. 
Entre los norteaimericanos, el .premio y 
la prueba se denominan más corriente-
mente por Trofeo Harmsworth. 
En 1920 perdieron los ingleses este 
Trofeo. Lo ganó la canoa Miss America. 
Durante estos ocho años los depor-
tistas ingleses no se atrevieron a retar 
a los norteamericanos para ésta com-
petición. 
Esta vez, una mujer es la que se ha 
decidido & lanzar el reto, ordenando la 
construcción de dos canoas especiales. 
Se trata de miss Carstairs. Las dos ca-
líaos parece que se llamarán Esteila 1 
y Esteila I I . Con las dos se piensa es-
tablecer el record mundial de la máxi-
ma velocidad en canoa con motor. 
Sabemos algunos detalles más. E l mo-
tor que se va a aplicar es un 12 cilin-
dros Nagiar, de 900 HP., el mismo tipo 
con que el capitán Webster ganó la Co-
pa Schneider, y con el que Campbell 
estableció el record mundial automo-
vilista, recientemente superado por 
Keach. 
E l recorrido que se Indica en el ca-
L A S G R A N D E S R E G A T A S C O N M O T O R 
O Í T R V Í t 
eer/fo/ 
DtTffOlT r*clíl 
Recorrido del Trofeo Británico Internacional * 
ocho remeros entre los equipos de las 
Universidades de California, Columbia 
y Wáshlngton, resultado vencedor el 
primero. 
REGATAS A LA V E L A 
Los premios para la prueba Nueva York-
Santander 
SANTANDER, 22.—-El presidente de la 
Federación Nacional de Clubs Náuticos 
ha recibido varios de los trofeos para 
la notable regata Internacional Nueva 
York-Santander, consistentes en una 
placa de oro, regalo del Club Náutico 
de Barcelona, y una valiosa copa, ar-
tística, donada por el presidente del 
Comité permanente de la Exposición 
Internacional de Barcelona. 
E l yate francés "Yarra" vence en tres 
regatas al sueco "Windy" 
PARIS, 22.—El yate francés Yarra I I I 
patroneado por Jouillet, ha vencido al 
sueco Windy por un minuto y dos se-
gundos de ventaja, ganando así la Co-
pa ofrecida por el Círculo Velero de 
París. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Se transfiere una Jornada 
L a Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar ha decidido que su vigésimo-
cuarta reunión, señalada para el jue-
ves, día 28, se celebre el viernes, día 29, 
festividad de San Pedro. 
BILLAR 
E l campeonato de España al cuadro 
E l tercer partido entre Morquillas y 
Sevilla, que debía celebrarse ayer, se 
aplazó para está noche. 
Los dos billaristas se encuentran en 
la siguiente situación: 
Morquillas. — 250 + 250 = 500 caram-
bolas. ; ' 
Sevilla.—220 + 243 = 463. 
Estipulado el match a 800 carambo-
las, para proclamarse vencedor Morqui-
llas ha de hacer 300 carambolas, y Se-
villa necesita 347. 
Con esta escasa diferencia, el partido 
promete un interés extraordinario. 
Es lamentable que con la ausencia de 
los campeones vizcaínos y catalanes la 
lucha se ha reducido a los dos citados 
jugadores. 
CICLISMO 
Circuito de la Ribera del Jalón 
El Iberia Sporting Club, de Zarago-
za, con la cooperación del Heroido de 
Aragón, organiza una prueba ciclista, 
denominada «Circuito de la Ribera del 
Jalón». La carrera se celebrará el día 22 
de julio próximo sobre el Itinerario si-
guiente: Zaragoza—La Almunia—Carl-
ñefla—Zaragoza, que representa un to-
tal de 135 kilómetros. 
Este concurso puntña para el cam-
peonato de España. 
TJn ciclista da la vuelta a España 
MALAGA, 21.—Ha llegado el ciclista 
Pérez Junguitu, que salió de Bilbao 
para dar la vuelta a España. Lleva ya 
recorridos dos mil kilómetros. Esta tar-
de marchó con dirección a Almería. 
Clasificación después de la quinta etapa 
PARIS. 21—Clasificación general de 
la Vuelta ciclista a Francia, después de 
la quinta etapa (Brest-Vaunes): 
1, Frantz, 30 h. 49 m. 27 s. 
2, Rebry, Igual tiempo, 
3, Devaecle, 30 h. 50 m. 47 s. 
4, Vercaecke, 30 h. 51 m. 42 s. 
5, Loducq, 31 h. 3 m. 33 5 . 
L a sexta etapa 
PARIS, 22.—Se ha disputado hoy la 
sexta etapa de la Vuelta a Francia so-
bre el recorrido Vannes-Les Sables, que 








7, Mauclalr. Los siete primeros corre-
dores en 6 h. 23 m. 44 s. 
8, Dewaele, 6 h. 24 m, 9 s. 
9, Veraeghen, 6 h. 27 m. 30 s. 
10, Decorte, 6 h. 31 m. 48 s. 
Clasificación después de la sexta etapa 
PARIS, 22.—Clasificación general ' de 
la vuelta ciclista a Francia, después de 
la sexta etapa (Vannes-Sables):. 
1, Frantz, 37 h. 14 m. 50 s. 
2, Rebry, 37 h. 14 m. 50 s. 
3, Devaele, 37 h. 14 m. 50 s. , 
4, Yervaeke, 37 h, 15 m. 26 s. 
5, Leducq, 37 h. 27 m. 16 s. 
NATACION 
L a travesía del mar de Irlanda 
DUBLIN, 22.—La célebre nadadora 
miss Mercedes Gleitze, que realizó la 
travesía a nado del Estrecho de Gil-
braltar, ha lie-gado hoy a Port-Patrick. 
Ha declarado que se trasladará a Do-
naghade, con objeto de lanzarse al agua 
en la primera ocasión propicia para 
atravesar a nado el mar de Irlanda. 
Nuevo "record" de Arne Borg 
ESTOCOLMO, 21.—El célebre nadador 
Arne Borg hai batido su antiguo record 
de la milla (nado libre), estableciéndo-
lo en 21 m. 18 s. 4/5. E l record anterior 
era de 21 m. 41 s. 3/5. 
PUGILATO 
¿Contra quién combatirá Uzcndun? 
SAN SEBASTIAN. 22.-En el caso de 
Incomparecencia de Bertazzolo, además 
de los púgiles ya comunicados a E L 
DEBATE, los organizadores de la ve-
lada del día 30 han pensado también 
en Haymann. 
Se aplaza el Trofeo Renault 
Accediendo a ruegos del Rin Club, la 
Agrupación Deportiva y Cultural Re-
nault no celebrará este domingo su 
tercera reunión, que tendrá lugar el 
viernes próximo, festividad de San Pe-
personal técnico. Un escribiente de ofi 
ciñas, al salir de ellas fué el primero 
que advirtió que en una pila de corcho 
formada en un llano, dentro del recinto 
de la fábrica se había producido una 
hoguera. Rápidamente dió aviso a sus 
sui< rieres y fué llamado el servicio de 
bomberos. 
El director-gerente de la fábrica don 
Antonio Castellá, que se encontraba en 
su despacho, tan pronto como tuvo co-
nocimiento de lo que ocurría, dió ór-
denes para combatir el fuego e Impedir 
que las llamas se propagaran al cuerpo 
principal de la fábrica 
Minutos después llegaron los bombe-
ros. Parques de la Dirección, segundo 
y tercero, al mando de los hermanos 
Monasterio (don José y don Joaquín) y 
los jefes de zona señores Martínez y 
Pulgarrón. También acudieron fuerzas 
de la Guardia civil y de Seguridad, que 
acordonaron la fábrica, si jefe de cir-
culación don Emilio Albarca y otras 
autoridades. 
Al incendiarse el corcho se esponjó 
y la hoguera adquirió Imponente aspec-
to. Las llamas se veían desde lugares 
muy distantes. 
Los trabajos de los bomberos» se en-
caminaron, desde el primer instante, 
a evitar que las llamas llegaran al edi-
ficio de la fábrica. Lo consiguieron, mas 
no se pudo lograr la destrucción de to-
da la pila de corcho y que la torre de 
refrigeración y el garage se salvaran dei 
peligro, y tanto la una como el otro, 
con el automóvil que había en éste, su-
frieran Importantes daños. 
Á las siete se dió por localizado ©1 
fuego, aun cuando de madrugada aun 
quedaban pequeños focos que determi-
naban la actpación aislada de los bom-
beros, que quedaron de retén. 
No han podido determinarse las cau-
sas del Incendio. Créese que alguien 
arrojó impensadamente una cerilla en-
cendida en un montón de hierbas se-
cas, próximas a la pila de corcho y 
una chispa llegó a éste, prendiéndole. 
Segñn manifestó el señor Castelló, las 
pérdidas se calculan en 3 ó 4.000 duros. 
* * * 
Nota de la Dirección de la fábrica.— 
«Con relación a las noticias publicadas 
en parte de la Prensa de ayer acerca 
del siniestro ocurrido en la Fábrica de 
Linóleum Nacional, Interesa a la Di-
rección de esta Sociedad rectificar los 
informes que le atribuyen una propor 
nando Perpz Flór^z, 31, y 3.093, don Fran-
cisco Narbíín García, 37. 
Hoy actuarán ha«ta el 3.123, y como su-
plentes figuran hasta el 3.163. 
Policía.—Han eido aprobados ayer tar-
de en el tercer ejercicio lo« diez oposi-
torea sig-uientee: 417. don José Martín 
Lozano. 8,3; 426, don Eamiro Barbero Gar-
cía, 9.8; 431, don Mariano Ayuso Albor-
noz, 7.6; 434, don Joeé Miranzo Moreno, 
7; 438. don Antonio Fernández Smírez, 
11,6; 439, don José Martín Sobrino, 10.3; 
441. don Antonio Fernández Platero, 9.4; 
448, don Rafael Amáiz Almeida. 16.4; 469. 
don Segundo Castillo Fernández, 8,8,̂  y 
467. don José Antonio Panirua Retes, 7.8. 
Fueron eliminados los nómeroa 414, 436, 
440. 446, 451, 462 y 465. 
Dellnoantes do Obras públicas.—La «Ga-
ceta» de ayer ha publicado una disposi-
ción del ministerio de Fomento, por la 
que se fija en 60 el número de plazas que 
como máximo han de proveerse por el 
Tribunal de oposiciones a plazas del Cuer-
po de Delineantes de Obras públicas. 
Veterinarios militare».—La «Gaceta» de 
ayer publica real orden de Guerra dispo-
niendo se convoque a oposiciones ppra 
cnbrir 24 plazas de veterinarios terceros 
del Cuerpo de Veterinaria Militar, las 
que darán principio a las diez de la ma-
ñana del día 3 de septiembre del presen-
te año en la Escuela de Veterinaria de 
esta Corte, verificándose con arreglo al 
reglamento y programas aprobados por 
real orden de 30 de abril de 1923. 
Loa aspirantes ppesentarán las instan-
cias, documentadas, antes de las catorce 
horas del día 25 de agosto de este mismo 
año, en el ministerio de la Guerra. 
ACADEMIA GENERAL MILITAR 
Quinto ejercicio. (Idioma francés. Nota 
numérica. Coeficiente 3). — Don Eulogio 
Guerra Pérez, 5; don Antonio Tajadura 
Goñi, 5; don Raúl Salamero Bru, 5; don^ 
Juan Sardina Bogo, 5; don José María V i -
dal Moltó, 5; don Agustín Oliete Ferrer, 
5; don Jeeús Olivares Baqué, 6.50; don 
Guillermo Stuyck Caruana. 6, y don Ma-
nuel Serena Guiecafré. 5. 
Tercer ejercicio teórico. (Nota media: 
Coeficiente 5).—Don Joaquín Valverde Gó-
mez. 7,50; don Porfirio Laguna Luis. 6; 
don Alfredo Más Pérez. 5.50: don Antonio 
Bragado Valcárcel, 6.12; don Antolín Tre-
Ues Moner. 5; don Arturo Montell Tou-
zet. 6; con Eduardo Martín de Hiiae P., 
7.56; don Luis Palacios Beltrán, 5,12; don 
Enrique Vila Victori, 5,75; don Adolfo 
Chamorro Areses, 6,62, y don Enrique Cres-
po Martín. 5.68. 
bercero práctico.—Don Luis Alonso Gi-
ménez, don Julio Coloma Gallegos, don 
Francisco Espii-osa Rodríguez, don Manuel 
Rogi Martínez, don Fernando Lobo Andra-
da. don José Fernández Nespral. don J . 
Manuel García Agustín, don. Luis Rumeu 
de Ármas, don Nicolás Fernández de Cór-
doba y don J . Francieco Barrioa Lo-
silla. 
Cuarto ejercicio práctico. — Don Juan 
Antonio Gómez Vázquez, don Miguel Car 
C I N E S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
TERRAZA DEL Ü e DEL CALLAO 
Exito grandioso de «Margarita Oantler», 
por Norma Taldmage, y «La primera ae-
che», por Doroithy Devoro. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
TERRAZA O E l I Í T d E SAN MIGUEL 
«¿Deben las bailarinas casarse?», por 
Billie Dove, y «Juguete de las mujeres», 
por Richard Dix. Exito inmenso. 
• • o 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
Eether Ralston en «Trípoli», graciosa 
producción Paramount. 
o 
Cartelera de espectáculos 
ción que felizmente no llegó a tener, lo«? del Villar don José García San 
pues sólo se quemaron algunas tone-
ladas de corcho y una torre de refri-
Miyuel F. H., don Jesús Prados Peña, don 
José Fernández Amigo, don Florencio V i -
cente del Valle, don José Galvache lluiz. 
geración sin que padecieran daño algu-idon Higinio Manuel Sánchez García, don 
no los numerosos edificios de que está 
compuesta. 
Tampoco son ciertas las causas que 
se atribuyen al Incendio, pues siendo 
éstas completamente desconocidas para 
el personal directivo, de oficinas y obre-
ro, nada puede afirmarse con exactitud, 
ya que según todas las apariencias pa-
rece se trata de un accidente fortuito.» 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
dro, a las seis y media de la tarde, 
en el campo del Unión Sporting, figu-
rando en el programa diez grandes 
combates. 
Una reunión pugilística para mañana 
Mañana» domingo, a las seis y media 
de la tarde, se celebrará en el campo 
de deportes del Unión Sporting una 
extraordinaria reunión pugilística. 
El programa de esta reunión com-
prende los siguientes combates: 
Andrés Illana-Félix Ballesteroá, extra-
ligeros. , 
Manuel Picaporte-Santiago Ballesteros, 
extraligeros. 
Manuel Moral-Juan Burgos (desquite), 
moscas. 
Rosallno Rodríguez-Arturo Goizmán, 
ligeros. 
Manuel Calvo-Magdaleno Neno, fina-
lista del Cinturón Madrid, ligeros. -
Epifanio Fernández-Mamerto Pérez, 
finalista del campeonato de Castilla, li-
geros. 
Nilamón Toral, vencedor del Cinturón 
Madrid-Enrique González, medios. 
Manuel Vé.ez, vencedor del torneo de 
categorías-Manuel López Rodas, ven-
cedor del Cinturón Madrid, ligeros. 
Pedro Buendía, vencedor del Cintu-
rón Madrid-Romero Barahona, medios. 
Regirán los mismos populares precios 
del Trofeo Renault y los socios del 
Ring Club podrán pasar gratuitamente 
al campo, previa presentación del re-
cibo corriente. 
Morgan contra Eddie Martín 
NUEVA YORK, 21. — E l peso pesado 
Tom Morgan ha concedido la revan-
cha al boxeador Eddie Martín para el 
día 27 del corriente, en Ebbets Fleld. 
Hobin se retira del "ring" 
PARIS, 21.—En los círculos pugllísti-
cos se ha anunciado, que en vista de 
su fracaso en la conquista del campeo-
nato mundial de los pesos medios, el 
boxeador Piet Hobin tiene el decidido 
propósito de retirarse del r ing. 
EXCURSIONISMO 
De la R. A. de Cazadores y Pescadores 
La Real Asociación General de Caza-
dores y Pescadores de España ha orga-
nizado una excursión a Manzanares el 
Real para mañana domi/igo, día 24, 
La salida será del domicilio social. Bol-
sa, 10, a las cinco y media de la ma-
ñana. 
Se admiten inscripciones en la Secre-
taría de la Real Asociación hasta hoy 
LOS DE HOY 
AFOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora liedondo-Valeriano León.—Funcionfs 
populares, a tre>« pesetas butaca.—7 tarde 
y 11 noche, ¿Quién re quiere'a tiP, 
éxito de loe éxitos. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo. 29) —Compañía Adamuz-González.— 
Tarde, no hay función.—A las í l , estreno 
de la comedia en tree actos. Virajes del 
corazón. 
laARA (Corredera Baja. 17).—Compañía 
Luisita Rodrigo.—A la« 7 y a las 11, La 
fruta verd^ (gran éxito de risa). Butaca, 
tres pesetas tardo y cuatro pésetas noche. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las R.30 y 10.30. Revista Pa-
ramount. Chamuscado y fogueado. Críepu-
lo por la« nu'iee. Trípoli. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6,30 y 10,30 (terraza). El cielo de Jorge. 
La primera noche (por Dorothy Revier). 
Kokó, jugador de polo. Margarita Gautier 
(por Norma Talmadge). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.7%).—6.30 tarde y 10.30 noche. 
Los dos frescos (cómica). El rey de los 
clowns (Grack). Béseme usted en seguida. 
CINE IDEAL (Doctor Corte/o, 2).—(>,3Ü 
y 10,30, N < se lo diga a mi mujer (Irene 
Rich). Béseme usted en seguida (Dolly 
Grey; dof ioruadas, completa). Butacas 
de patio, 0,50. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 6).— 
Partidos del día 23 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a remonte: Ocho-
torena y- Alberdi contra Ostolaza y Erre-
zábal. Segundo, a pala: Badiola y Pérez 
contra Zubeildia y Lejona. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobad•Sti -A reromendaotón.) 
C C S d e 1 v i ñ a 
Tres lesionados en una bronca 
Pasteles agresores. 
—o— 
Gregorio Miguel Sánchez, de tr * 
/ cinco años, y Emilia Gallego Pére'11^ 
treinta, forman un matrimonio mal2'^ 
rio 
Francisco Norte Ramón, y don Manuel 
Lorenzo Tercero, v-
Segundo ejercicio. (Análisis: Coeficiente 
4. Dibujo: Coeficiente 3).—Don José María 
Ruiz Melero. 6,25 y 5: don Manuel Vizán 
Revilla, 5,50 y 6,50; don Ricardo Alvarez 
Terrazas, 6 y 5; don Francisco Rincón Co-
llado, 6 y 5: don José Rubio Giménez. 
fi,50 y 6; don Eugenio Junca Casadevall, 
6.25 y 8.75; don Rodrigo Parladé Ibarra, 
5 25 y 5,75; don J. Antonio de Ibarreche 
ülaso, 5.50 y 5,50; don Fernando de Uriar-
te Galainí^ia, 5 y 5,25; don Pablo Gómez 
Vázquez, 7 y 5.25; don Fernando Primo 
de Rivera C. de G., 8 y 6; don Federico 
Primo de Rivera C. de G., 8 y 5,75; don 
Ernesto Fernández Marrero, 6.50 v 6; «on 
Ramón Recio Fernández, 7 y 5,50; don 
LMuardo San Félix Muñoz, 7 y 7; don Joa-
quín Maestre Zapata, 6,25 y 5; don Ma-
nuel Tsasa Novarro, 5 y 5; don Francisco 
Marín Astiprarraga 
lio de la Cierva Mi 
Aquilino Herce del 
guel López Sánchez. 6 y 5,75; don Anto-, 
nio Traverso Maaiello 8.50 y 5.75; don Ma-
noel Nori^íra Labat, 5 y 8; don Santiago 
Casares y Pérez de E., 5 y 5,25; don Ama-
deo Avila Contreras, 6.50 y 5,50: don Sal-
vador Garda Piquer, 8 y 8; don Oscar 
Regó Amicio, 7 y 5; don Luis Pérez del 
Villar. 5.50 y 6; don Carlos Campa Burón. 
8 y 6; don Gr /ono Olóriz Bello. 5 y 5; 
y don Eduardo Serena Guiecafré, 7 y 6.50. 
Primer elerclclo.—Don Inocencio Nunez 
Núñez. don José O. de SeRarra y de R.. 
don Francisco Nieves Conde, don Angol 
ñuances Jáudenefi. don Eduardo Almunia 
Roca do T.. don Arturo Cebrián Amor de 
la T.. don Manuel Peral Pastor, don En-
rique Rodrírnez Pardo, don Lucas Sánchez 
Binerfa. don Grogorio Perucho Ocaña. don 
Pablo Leoz García, don Julio Estrada Man-
chón, don Carlofl Martoa Sánchez, don Fe-
li-pS Torres Navarro, don Carloe Reina Mo-
ralee. don Lnis Navarro Jaime, don Juan 
de Dios Carlier Goyenechea. don Angel 
Clavero Fernández, don Antonio Crespo 
Maroto, don Ensebio Diez ArenaL don Jo-
sé Dueñas Alvarez; don Andrés Fernández 
de Valderrama, don Pablo Ferrer Salas, 
don Aurelio García-Ruiz Capilla, don Luis 
Berbeito Lonro, don Miguel López Pérez, 
don José Barrachina Argüello, don José 
María Alonso Pérez, don Manuel Asensi 
Alvarez, do«n Fernando de Alfaro del Pue-
yo, don Benigno Quiroga Qniro*a, don 
Faustino Dapena Amigo, don Adolfo Gar-
cía Inée Y., don Angel García Inés Y. y 
don Eugenia González Moro. 
Cuarto ejercicio teórico. (Nota media: 
Coeficiente 5).-Don Ernesto Sánchez Fer-
nández. 5,37; don Vicente Torres Sacafiau, 
5 95- don Salvador Maura Hnguet, 5,50; 
don'Carlos García Riveras, 6,37: don An-
gel Ramírez Rodrigo, 6,77; don Bnenavcn-
tura Rodríguez Manterola, 7,12; don Adol-
fo Dalda Gutiérrez, 5,37; don Antonio To-
pete Urrutia, 6.87; don Gabriel Verd Mo-
ner, 6,50; don Gerardo Mayoral Massot, 
6.30. don Darío Pér^z López, 5,67. y don 
Justo Angel Rodríguez Barrio, 6,62. 
• « • 
Quinto ejeroicio. (Idioma francés. Nota 
numérica: Coeficiente, 3). —Don Manuel 
Hernández Exposité, 5,50; don Víctor Gar-
cía del Moral Zubiri, 6.75; don Emilio Mon-
je Rodríguez, 6,50; don José Cossío de las 
Bárcenas, 7; don Santiago Grassa Martí-
nez, 5; don Jowé Moscardó Guzmán, 5,50; 
don Francisco Alonso Gilart, 6,50; don 
Lni« Felipe Reina y Rosalee. 5.25, 
Tercer ejeroicio práctico.—Don Joaquín 
Valverde Gómez, don Eduardo Martín de 
Hijas, don Porfirio Laguna Luis, don Lui« 
Palacios Beltrán, don Manuel IlidalKO Ho-
mero, don Celeetino Valladolid Landache. 
don Alfredo MAB Pérez, don Enrique Vila 
Victori, don Antonio Bragado Valcárcel, 
don Adolfo Chamorro Areses. don Antolín 
F I R M A D E L R E Y 
FOMENTO.—Dictando reglas para la cla-
rificación de los pasos a nivel y para la 
implantación del plan de guardería de los 
mismos. 
Aprobando el proyecto de reparación de 
la vía para la gnia Titán, en el rompeolas 
del puerto de Bilbao, como adicional al 
de la contrata de las obras de prolonga-
ción de dicho rompeolas. 
Dictando reglas para la tramitación rá-
pida de los expedientes de expropiación 
de los terrenos que forman la zona de 
las obras del puerto tranco de Barcelona. 
Autorizando al ministro de Fomento pa-
ra crear De'Iegacionee regionales del Ser-
vicio Nacional de Crédito Agrícola en 
aqueUas regiones de España que por su 
importancia agrícola lo requieran. 
Aprobando el proyecto adicional de 
obras en la Escuela Especial de Inge-
nipros Agrónomos, cuyo presupuesto as-
ciende a la cantidad de 310.652,23 pesetas. 
Nombrando inspector general del Cuerpo 
de Ag:óuomos a don Ramón Rodríguez 
Martín; ingeniero jefe de primera clase 
del Cuerpo de Agrónomos a don Esteban 
Ramón del Hoyo y del Hoyo; de ee-
R-unda a don Antonio Ruiz Fernández 
Mota, y vocales electivos del Consejo Su-
perior de Fomento, de acuerdo con el real 
decreto de 23 de enero de 1920, a los se-
ñores que se mencionan en el mismo. -
Trelles Moreno, don Fernando Puyol Mon-
tero, don Arturo Montell Touzet. don En-
riqu*- Crespo Martín. 
Cuarto ejercicio práctico.—Don Ernesto 
Sánchez Fernández, don Vicente Torres Sa-
casau, don Salvador Maura Huguet, don 
Carlos García Riveras, don Angel Ramí-
rez Rodrigo, don Buenaventurai Rodríguaz 
Manterola, don Adolfo Dalda Gutiérrez, 
don Antonio Topete Urrutia, don Gabriel 
Verd Moner, don Gerardo Mayoral Mas-
sot, don Darío Pérez López, don J. Angel 
Rodríguez Barrio. 
Primer ejeroicio.—Don José María Ruiz 
Melero, don Manuel Bizán Revilla^ don Ri-
cardo Alvarez Terrazas, don francisco 
Rincón Collado, don Joeé Rubio Giménez, 
don Eugenio Junca Casadevall, don Rodri-
don Federico Primo de Rivera y C. 
de G., don Ernesto Fernández Herrero, don 
Ramón Recio Fernández, don Joaquín 
Maestre Zapata, don Eduardo Sanfélix Mu-
ñoz, don Manuel Isasa Navarro, don Fran-
cisco Marín Astigarraga, don Emilio de 
la Cierva Miranda, don Miguel López Sán-
chez, don Antonio Traverso Masiello, don 
Manuel Noriega Labad, don Santiago Ca-
sares y Pérez de E,. don Amadeo Avila 
Contreras, don Salvador García Piquer, 
don Oscar Rpgo Amicio, don Luis Pérez 
del Villar, don Carlos Camps Burón, don 
Gregorio Olorid Bello, don Eduardo Sere-
na Guiecafré, don Aquilino Herce del 
Pino. 
Segundo ejercicio. (Análisis: Coeficiente, 
4. Dibujo: Coeficiente, 3.).—Don Miguel 
López Vera, 6,50 y 6.50; don Angel Silvei-
ro Alvarez, 6,75 y 5,50; don Manuel Ma-
rrá-López ArgaraasiUa, 7 y 5,50; don Car-
loe Sánchez García, 7 y 6; don Angel Mon-
tojo Naya, 7 y 5,25; don Manuel Heras G. 
Llanoe, 7 y 5,25; don Joeé Ruiz Pardo, 5,25 
y 5; don Francisco Cabañero Palacioe, 
5,50 y 8,75; don José Zamorano Mosoto, 
7,50 y 5; don Carlos Rosado de la Igle-
sia, 5,50 y 8; don Joaquín Potrillo Togo-
res, 6,75 y 7,50; don José Ruiz García, 5 
y 7,50; don Enrique Carerach Baliardo, 
6 75 y 5,75; don Manuel de Pazos Buigas, 
7 y 6; don Ernesto Bellver Almenar, 6,75 
y 5,25; don Juan Pérez Bala, 6 y 5,50; don 
Francisco Laolaustra Pérez, 5 y 5,75; don 
José Tomás Castell, 5,25 y 5; don Ascen-
sión Manos Alvarez, 7 y 5,75; don Salva-
dor Toraño Fuentes, 8 y 8.50; don José 
Ruiz Luque, 5 y 5,50; don Luis de Val Pas-
cual, 7 y 5; don Amancio Gregorio Aris-
mendi, 7,50 y 5,10; don Carlos Ruiz de 
San Aletodio, 5 y 7; don José Sáenz Flo-
res. 7 y 5,25. 
Cuarto ejeroicio teórioo. (¡Sota media: 
Coeficiente 5.).—Don Eulogio Guerra Pé-
rez 5.12; don Antonio Tajadura Goñi, 6,80; 
don Raúl Salamero Brú, 5,37; don Juan 
Sardina Bogo, 5,75; don José María Vidal 
Moltó, 6,25; don Agustín Oliete Ferrer, 
5,12; don Jeeús Olivares Baqué, 7,70; don 
Guillermo Stuyck Caruana, 8.25; don Ma-
nuel Serena Guiscafré, 5,90. 
Tercer ejercicio. (Nota media: Coeficien-
te 6.).—Don GuiUermo Vidal Montserrat, 
6.75; don Fernando Buiza Moreno, 6,50; 
don Jaime García Cruz, 6; don Fernando 
Rabio Fuente*. 7; don Ramón Díaz Ba-
rro, 7; don Alfonso Morón Crehuet, 6,12; 
don Ricardo Segarra Gallart, 6,25; don An-
tonio Delgado Hernández, 5,87; don José 
Santoe Valencia, 8; don Antonio Sánchez 
Zamora, 6,76; don Francisco López Berlan-
ga, 6,50; don Manuel Montalvo G. Gamba, 
8,87; don Jesús Jaquetot Pineda, 5,75; don 
Alfonso Cerón Gi l , 5,75; don Félix Girál-
dez González, 5,50; don Domingo Alonso 
Varona, 6.12; don Rafael Añón García, 
6,S7; don Casiano Costas Posadas, 6,50. 
nido, para alegre regocijo del vecind 
del paseo de Yeserías, número t rf3 
habitan. ' don* 
De continuo marido y mujer se d m 
y se sacuden de lo lindo. Casi sien̂ "1 
el origen del espectáculo es qUe ^ 
de ellos empieza con que si fué, qüen? 
vino. . . ; pero ayer no hubo riada/ 
«fué». Todo era «vino». 
Y lo bueno, lo magnífico, es qtie j 
dos cónyuges poseían el mismo est;? 
de borrachera. Nada de sentimental 0 
mos ni de valentías. 
Se trataba sencillamente de una «cu 
da giratoria», de esas en que todo 6 
vueltas, incluso los amos del fenónie^ 
Gregorio y Emilia comenzaron, pú ' 
a trazar una abigarrada serie de círcu' 
los, y como allí no se disponía de 
dias que dirigieran el movimiento, sj 
dieron un encontronazo y cayeron ai 
suelo. 
Emilia quedó con lesiones de pronos, 
tico reservado. En la Casa de Socorro 
dijo que se las produjo su marido, ai 
maltratarla; pero Gregorio, que conscr. 
vaba la cabeza más firme que su «eos. 
tilla», manifestó que durante los ejercí, 
cios giratorios la mujer dió con el pal. 
mito en los ladrillos. 
Del columpio a tierra 
E n un solar de la calle de Cadarso 
improvisaron varios niños un columpio, 
Subióse a él Carlos Ruilópez Asenjo, d? 
cuatro años, domiciliado en el 15 de la 
misma vía, y en uno de los movimientos 
cayó al suelo y se produjo lesiones de 
carácter grave. 
Robo por valor de 830 pesetas 
En el domicilio de Andrés Núñez Ca. 
naldo, calle de Eraso, número 43, ático, 
penetraron ladrones y se llevaron de un 
armario joyas y efectos valorados en 
830 pesetas. 
Lesionada al tirarse de un carro 
Por la carretera de la Dehesa de la 
Villa marchaba un carro de la matrícu-
la de Chamartín, guiado por Pedro Comí 
y ocupado por . la esposa de éste, María 
Martiel. L a muía que tiraba del carro 
se espantó, y emprendió veloz carrera. 
María, asoistada, se arrojó al suelo y 
se produjo lesiones de importancia, de 
las que fué asistida en la Casa de So-
corro de los Cuatro Caminos. 
OTROS SUCESOS 
Por la ventana.—Don Jesús Porta Gar-
cía, de cincuenta y tres años, denun-
ció que los ladrones eneraron por una 
ventana de su domicilio, paseo ded doc-
tor Esguerdo, 19, bajo, y se apoderaron 
de un reloj de oro, gue vale 400 pese-
tas y 95 en ¡metálico. 
Para bocaditos.—En la calle del La-
brador, 78, tienda, entraron cacos levan-
tando ed cierre metálico, y se llevaron 
75 kilos de jamón. 
Los de mal g-enio.—Saturnino Alvarez 
Badiela, de veintiséis años; Isabel Mar-
tínez Blanco, de veintiséis, y la madm 
de ésta, Rita Blanco Rúa, de cincha, 
sufrieron el primero lesiones de pronós-
tico reservado y leves las dos mujeres, 
que mutuamente se causaron en riña, 
en el d'omicilio de los tres, en el Barrio 
de Casablanca (Paseo de Yeserías). 
Una coz.—En el paseo de las Delicias 
un caballo dió una coz a Silvestre Suá-
rez López, de sesenta años, que vive 
en la ronda de Valencia, 20, y le pro-
dujo una grave lesión. 
E l anciano ingresó en eJ Hospital pro-
vincial 
Caída. — Nicolás Llórente Hernán, * 
cuarenta y seis años, con domicilio w 
Cristo, 5, sufrió lesiones de pronósüco 
reservado por caída casual en la caite 
de Santa Cruz de Marcenado. 
Obreros lesionados.—Manud. Sánchíi 
Gómez, de treinta y nueve años, domi-
ciliado en María Guerrero, 3, se pro-
dujo graves lesiones cuando trabajaba 
en el paseo de Martínez Campos, it 
—También por accidente del trabajo 
en la calle de Serrano sufrió lesiones 
de relativa toportancia Antonio Verga-
ra Navarrete, de cuarenta y siete año5 
que vive en Oso, 13. 
Descarrilamiento—L& Inspección de la 
Estación del Norte comunicó que el co-
rreo de Galicia había descarrilado, • 
desgracias, en el kilómetro 476, eatrt 
Guitiriz y Aranga. j j 
/4íropeí¿os.—Francisco Campos Rodn-
guez, de once años, con domicilio & 
Galería de Robles, 9, sufrió lesiones de 
pronóstico reservado al atropellarle « 
automóvil 27.299, que conducía MlgBj 
de Mora Díaz. 
E l hecho ocurrió en el paseo de n0-
—En el paseo de la Florida el auto-
móvil 4.630, de Bilbao, que conduci» 
Marcelino Zayas López, alcanzó a Gi* 
gorlo Manzano Rodríguez, de tr61"13 ?. 
siete años, jornalero, que vive en r 
ñuelas, 27, y le causó lesiones de ^ 
guna importancia. A 
Muerte repentina.—En el Círculo ^ 
Bellas Artes, y cuando jugaba a 1 
naipes con otros amigos, falleció repe 
tinamente don Antonio de la Paz v 
mas, de cuarenta y cinco años, dom1 
liado en la calle de Toledo, 53. 
Aíísíeríos de la crema.—So^e^ " 
tiérrez Zarcido, de veintiocho años, I 
vive en Reyes, 7, sufrió intoxicaci 
de pronóstico reservado por haber 
rido pasteles en malas condiciones. 
Una puñalada.—En la calle del 
ral Porlier un inviduo llamado i>" 
Oreja dió una puñalada a Jesús Mj» . 
García, de veinticinco años, con fl^ ]t 
cilio en Fray Luis de León, 7, y ^ 
causó una herida de pronóstico re 
vado. 
Jesús es novio de una hcrinan» 
agresor y a causa de estas relac 
comenzaron a reñir. riba110 
Intoxicaciones. — Enrique EsCí" ^i» 
Martínez,- de treinta meses, que n ^ 
en la Corredera Baja, 3, bebió un ^ 
dicamento, en ausencia de sus P 
y sufrió una grave intoxicación. ^ 
—Carmen Perona, de iTeint&. JL¿T& 
años, que vive en la calle de i>o a¡, 
8, hotel, tomó equivocadamente "n^eV 
tilla de permanganato, que cre) r0n#' 
pirina, y resultó intoxicada de P 
tico reservado. îĉ i' 
— E l niño de dos años Viceni© ^ B3. 
de Baeza, que habita en SAiz 
randa, 8, bebió lejía en un ^ ^ c ^ 
sus mayores y resultó con into* 
de alguna importancia. 
A L B E R T O * 
Puleeraa de pedida-, últimas cr* 
7, Carretas, 7. - tttadrw. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Fomento y Trabajo. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el Obispo de Madrid-Alca-
lá, marquesa de Aranda, don Luis Lo-
sada, doña Matilde Alvarez. don Anto-
nio Mayorga y condesa viuda de C r ^ 
cente e hija con don Rafael Sánchez 
Contreras. 
— E l embajador de Cuba presentó al 
Soberano a don Alberto Barrera, quien 
salía muy satisfecho de la cordial aco-
gida que le dispensó su majestad, quien 
le habló con mucho interés dfe asuntos 
de aquella república. 
—Por la Soberana fueron recibidos el 
general Ardanaz y señora, condes de 
peñarramiro; don José Roda, señora e 
hija, marquesa de Aranda, doña Can-
delaria Barrenechea y doña María Gon-
zález de Castejón. 
—Ayer, cumpleaños de su alteza la 
infanta doña Beatriz, vistió la corte de 
media gala, y a las diez, en el oratorio 
del Salón de Tapices, se celebró la tra-
dicional misa de ofrendas, que dijo el 
patriarca de las Indias, y en la que su 
alteza, llegado el ofertorio, hizo la 
ofrenda de 20 monedas de oro. Asistió 
toda la familia real y todo el alto per-
sonal palatino. 
—Estuvieron en Palacio la duquesa de 
parcent, marquesa de Martorell, condesa 
viuda de Aguilar de Inestrillas y mar-
qués de Arrlluce de Ibarra. 
— E l marqués de Hoyos despachó con 
la Soberana sobre asuntos de la Cruz 
Roja. 
—A la una y media, su majestad di ó 
un almuerzo en honor de los embaja-
dores de Inglaterra e hija, al que asis-
tieron, además de los Soberanos y la 
reina doña María Cristina, los infantes 
doña Beatriz, doña Cristina y don Jai-
me; presidente del Consejo, duquesa de 
San Carlos, duque de Miranda, marqués 
de Bendaña, conde de Maceda, duque 
de Vistahermosa, duque de Sotomayor, 
ayudante de día, oficial mcyor de Ala-
barderos, de guardia, y damas particu-
lares de las Reinas, señoritas de Car-
vajal y Martínez de Irujo. 
— E l duque de Canalejas formó ayer 
parte de la guardia exterior de Palacio, 
de Infantería, e hizo en una de las ga-
ritas de la puerta del Príncipe, como 
soldado, las centinelas que le corres-
pondieron. 
—Hoy, a las once, en el teatro de la 
Comedia dará un concierto "dedicado al 
Real Cuerpo, la música de Alabarderos. 
— E l Monarca ha «posado» unos días 
ante el director del Museo del Prado, 
señor Alvarez de Sotomayor, quien le 
está terrmnando un retrato en uniforme 
de la Armada, con destino al nuevo mi-
nisterio de Marina, 
C iudad Universitaria 
doctores García Mansi 11 a-decano de la 
Beneficencia Provincial-, Codina, López 
Durán, Ubeda y Sánchez Taboada, mé-
uicos de la misma Beneficencia. Las 
cuotas para la suscripción pública pue-
den entregarse a la Diputación (secre-
tarla auxiliar), Colegio de Médicos (Es-
parteros, 9) y Hospital Provincial (Di-
rección administrativa). L a suscripción 
quedará cerrada el día 30. 
U n mapa en relieve 
de la Pen ínsu la Ibérica 
E n el ministerio de la Guerra se ce-
lebro ayer la entrega oficial de un mapa 
en relieve de la Península Ibérica. La 
obra es de gran importancia por el de-
talle a que llega, copiando los planos 
del Instituto Geográfico. L a escala fcs 
de i : 500.000. 
Se hizo cargo del mapa el vicepresi-
dente del Consejo, y efectuaron la en-
trega don Manuel Serrano García y los 
señores León (don Mario y don Gus-
tavo). Concurrieron el general Losada, 
encargado del despacho del ministeiio; 
el jefe de Estado Mayor, teniente co-
ronel Galarza, y varios invitados. 
E l general Martínez Anido felicitó en 
breves palabras a los autores del mapa, 
primero que se construye en relieve con 
tal exactitud y dimensiones. 
L a obra ha quedado colocada en el 
despacho de ayudantes del ministerio de 
la Guerra, 
Funerales por el Arz-
Para la Ciudad Universitaria han sido 
entregadas en la Intendencia de Pala 
ció 5.691,65 pesetas, recaudadas en un 
festival taurino organizado por la So 
cledad de vendedores de pescados al 
por menor. 
Hizo la entrega una Comisión de di-
cha entidad, compuesta por el prest 
dente, don Amable Fernández; tesore 
ro, don Ceferino Antón, y secretario, 
don Gaspar Alonso, 
D i p u t a c i ó n provincial 
E n la parroquia de San Jerónimo el 
el Real, donde está establecida canóni-
camente la Cofradía de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Méjico, celebró ayer 
ésta solemnes funerales en sufragio del 
Arzobispo de Méjico, señor Mora del Río, 
recientemente fallecido en Texas, 
Presidieron el acto el párroco de San 
lerónimo, don Antonio Calvo; el presi 
dente de la Adoración Nocturna Meji 
cana, don Reinaldo Mañero, y el sacer 
dote mejicano don Joaquín B. Raigosa, 
encargado de los seminaristas de aque-
lla nacionalidad que hoy siguen su vo-
cación y estudios en España. 
Asistieron varios padres de los Sagra-
dos Corazones y representantes de otras 
órdenes religiosas;j don Arsenio Calvo, 
vicario general qué fué de la diócesis 
de Veracruz; don Leandro y don Lau-
reano Fernández, sacerdotes de la dió-
cesis de Méjico, ordenados por el pro-
pio Arzobispo Mora del Río; don Fran-
cisco Alvarez, párroco de Charula (dió-
cesis de Puebla), y los seminaristas me-
jicanos que estudian en Madrid y en Al-
calá. También concurrieron doña María 
de los Riveros, viuda de Vega, con sut 
hijos, don Ramón y don Alfonso; la se-
ñora de Torrerrubis Escuadrón y No-
iega, las señoritas de Aguilera y otras 
muchas personas mejicanas y españolas. 
.Seminarista mejicano fallecido 
E l presidente de la Diputación, se-
ñor Salcedo Bermejillo, manifestó ayer 
que había leído una queja culpando a 
la Corporación provincial del deplorable 
estado en que se halla la carretera de 
-Chamartín; pero que tenía que adver-
tir que esa carretera pertenece al Es-
tado, y en cuanto a su cuidado no In 
terviene, por lo tanto, para nada la Di 
putación. 
También ha leído una Memoria del 
Círculo de la Unión Mercantil, en la 
que se elogia a la Diputación madrile-
ña por el desarrollo de la administra-
ción de cédulas personales, refíriéndo 
se singularmente a reclamaciones de 
las clases" mercantiles, que se han re-
suelto procurando, como siempre lo ha 
cemos—declara—, atender las reclama 
clones fundadas y evitar molestias 
quebrantos. 
En cuanto a un folleto del marqués 
de Marianao sobre repoblación forestal 
el señor Salcedo ha declarado que lo 
tendrá en cuanta para la campaña de 
reipoblatción forestal que ha Iniciado 
la Diputación, y que ha de intensifl 
oarse. 
Homenaje a l D r . El izagaray 
Se ha constituido la Comisión para 
eH homenaje aJ doctor Elizagaray, con 
sisteme en regalarle las Insignias de 
la gran cruz de Beneficencia, Forman 
la Comisión el señor Salcedo Bermeji 
o b i s p o d e M é j i c o 
la Corporación en las fiestas y solem-
nidades de dicho centenario. 
Se mostraron muy agradecidos a las 
distinciones que los geógrafos alemanes 
tuvieron con sus colegas de España. 
Patente nacional de cir-
nados por oposición en los distintos gru-
pos de estudios de la Escuela de Artes 
y Oficios Artísticos. Consisten aquéllos 
en recompensas en metálico y se clatíi-
ñcan en extraordinarios y ordinarios, 
correspondiendo a los primeros 50 pese-
tas y 25 a los otros. Se concedan tam-
bién accésits como menciones honorífi-
cas. E l número total de premios varia 
cada curso, siendo aproximadamente 
unos 250 entre todas las secciones lo-
cales. 
Es notable el desarrollo alcanzado por 
la Escuela donde las inscripciones au-
mentan de año en año en cifras supe-
riores a 250 sobre las de cursos ante-
riores. El número de matriculados en el 
curso úliimo asciende a 6.200, de los 
cuales 300 son señoritas. 
El ingreso en la Escuela es libre y 
gratuito sin más limitación que tener 
cumplidos los doce años de edad. En 
su mayor parte los alumnos son obre-
ros y para facilitar su asistencia a las 
clases, se disponen éstas a horas de 
noche, dos cada día. 
Las enseñanzas comprenden el Dibujo 
lineal y artístico. Modelado y vaciado, 
Aritmética y Geometría, Construcción, 
Mecánica, Física y Química, L a ins-
cripción mayor corresponde a la clase 
de Aritmética y Geometría, Existe ade-
más otra enseñanza de ampliación que 
comprende la Composición decorativa 
(Pintura y Escultura), y concepto del 
Arte e Historia de las Artes decorati-
vas. 
Dirige la Escuela don Vicente García 
Cabrera, quien a la vez es profesor de 
Dibujo lineal. El personal docente lo 
constituyen cien profesores entre los 
cuales se encuentran figuras bien des-
tacadas en el Arte como Marinas, Diez 
Cañedo, Alcántara, Menéndez Pidal (don 
Luis), Santa María y otros. 
Satisfactorios son los frutos obtenidos 
por esta Institución, como lo demuestra 
el hecho de que entre los muchos alum-
nos procedentes de la misma, que ya se 
colocaron en su especialidad, cuéntanse 
alrededor de setenta distinguidos, pri-
meros premios en Exposiciones los más, 
profesores otros, artistas, etc« Baste ci-
tar a don Eduardo Chicharro, académi-
co de San Fernando y ex director de la 
Academia Española en Roma, 
Actualmente en los locales de la Sec-
ción primera, Palma, 38, se está levan-
tando un vasto cuerpo de edificio para 
instalar con más amplitud las clases y 
dedicar salones para conferencias o ac-
tos oficiales, museo y biblioteca. L a ter-
minación de las obras está prevista para 
principios del próximo curso 1928-29. De 
ser así podrán en esta sola sección y 
en una misma clase, recibir enseñanza 
de Dibujo lineal 300 alumnos, siendo de 
esperar que la Escuela adquiera en lo 
sucesivo más importancia aún que has-
ta el presente. 
B e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s 
cu lac ión de a u t o m ó v i l e s 
La Tesorería-Contaduría de Hacienda 
de Madrid pone en conocimiento de los 
contribuyentes .sujetos al pago de paten-
te nacional de circulación de automóvi-
les que el día 1 ue julio próximo dará 
principio en esta capital y su provincia 
la recaudación voluntaria de la expre-
sada patente, que durará la primera 
quincena del mismo, intentándose por 
los recaudadores respectivos su cobro a 
domicilio, y que, transcurrido el plazo 
que se marca, incurrirán en procedi-
miento de apremio, con el recargo com 
plementario, los que no la hubieren sa 
tisfecho, y con el recargo del 10 por 100 
durante los diez últimos días del mes 
de julio, que se elevará al 20 por 100 
el día 1 de agosto. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
TERMAS DE NIOLINAR DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguas de compoeición excepcional. Ver-
dadero eapecífico del Artritiemo, Reuma-
tismo, Gota. Flebitl» y übeeidad. Ln la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander. 
Dotallee, Adminietrador. Aficeneores y agua 
comente en la* habitaoionee. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de lunio a 15 de octubre. 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
O I 
E x p o s i c i ó n e n e l C e n t r o D E S O C I E D A D 
I n s t r u c t i v o d e l O b r e r o 
Estado general.—Las presiones altas 
se coríen hacia el centro de Europa y 
las débiles relativas que más afectan 
a España se situán al Sudoeste de la 
Península Ibérica, E l tiempo es bueno 
y aumenta la temperatura. 
P a r a hoy 
Real iglesia de 17, Sra. de Montserrat 
(San Bernardo, 81).—11 n. Traslado del 
Santísimo al altar mayor. Vigilia general 
de la Adoración Nocturna, 
Sociedad Española de los Prooedimientos 
Iioth (salón de actos del Palacio de Co-
municaciones),—7 t,, profesor VVilliam A. 
Loth: tSobre los nuevos procedimientos 
físicos de navegación aérea y marítima, 
que en breve serán inaugurados en España.» 
Otras notas 
Juventud Universitaria Femenina.—Esta 
Sociedad anuncia entre sus asociadas par-
ra, proveer en el curso de vacaciones: Pri-
mero. Una estancia en Londres desde el 
20 de julio al 18 de agosto, sufragada por 
la Federación Internacional y participan-
do en el curso de vacaciones para extran-
jeros organizados por la Universidad. 
Segundo. Un cambio «a la par» con una 
estudiante de comercio, desde mediados de 
julio a septiembre. La solicitante de Lon-
dres permanecerá en casa de la univer-
sitaria española que acepte la permuta y 
viceversa. 
Las peticiexnee y ofertas al domicilio so-
cial : Fuencarral, 53. 
Circulo de Bellas Artes.—Ha sido re-
bajada a 500 pesetas la cuota de ingreso, 
según acuerdo tomado por la Junita di-
rectiva. 
Hallazgo de un relol.—En la Tenencia de 
Alcaldía del distrito do Chamberí se en-
cuentra depositado un reloj de señora en-




m a s , quemaduras 
grietas, granu-
laciones. 
V i n o V a n á d ¡ c o . ~ J . S o l e r . 
Reconstituyente. AUMENTA E L APETITO 
Ayer tarde se efectuó el traslado dr 
los restos del seminarista mejicano Ni-
colás Esparza desde el Hospital del Rey 
al cementerio del pueblo de Chamartin 
de la Rosa. Es el segundo seminarisín 
mejicano, de los 140 q.ue aproximada-
mente son hoy nuestros huéspedes, que 
muere en España. E l primero pertene-
cía al Seminario de Vigo, donde fa-
lleció. * 
E l seminarista %sparza había ya re-
cibido las órdenes menores e iba a can-
tar misa el año próximo. Se disting-uía 
por una extraordinaria piedad, y murió 
el día 21, festividad de San Luis Gon-
zaga. 
Vino a España bastante delicado, y 
durante su estancia en España sufrió 
varias alternativas en su enfermedad. 
Adscrito a la Universidad Pontificia de 
Toledo, fué hospitalizado primeramente 
en dicha Ciudad imperial. E l Cardenal 
Primado se ha interesado vivamente por 
la salud del piadoso seminarista duran-
te tod© el curso de la enfermedad. Le 
visitó personalmente varias veces cuan-
do estaba hospitalizado en Toledo. Con-
taba'el señor Esparza veinticuatro año; 
de edad. 
Una señora mejicana ha tenido el ca-
ritativo rasgo de sufragar todos los gas-
tos que ha ocasionado la enfermedad y 
el entierro de su joven compatriota. 
Al entierro asistió un numeroso due-
lo, entre el que figuraban varias fami-
lias mejicanas y los seminaristas de esta 
nacionalidad que se hallan en Madrid 
De Toledo vinieron ex profeso el rector 
de aquel Seminario y los sejninaristas 
mejicanos que allí están alojados. 
Reparto de premios en la Escue-
E l día 27, a las doce de la mañana, y 
con la presencia de la real familia, se 
celebrará en el Paseo de Coches del Re-
tiro misa de campaña y bendición de 
automóviles. E l triduo en honor de San 
Cristóbal, Patrón de automovilis'tas. dará 
principio el día 25, a las seis de la tarde, 
en la iglesia de los servitas (plaza de 
San Nicolás, número 10), ocupando la 
sagrada cátedra los señores López Gue-
rrero y Almonacid. 
L a Casa de Falencia 
la de Artes y Oficios Art í s t i cos 
Realizadas las diligencias previas pa^a 
poder crear en Madrid la Casa de Pa-
lencia, y reunidas numerosas adhesio-
nes, la Comisión organizadora invita con 
todo interés a Jos palentinos residentes 
en la Corte para que asistan a a re-
unión de hoy sábado, a las diez da la 
noche, en el Círculo de la Unión Mer-
cantil, con objeto de constituir dicha 
Asociación, 
Junta general en l a 
Sociedad G e o g r á f i c a 
Ha celebrado esta Sociedad junta ge-
neral, en la que fué elegido presidente 
el general don Pío Suárez Inciáji y pa-
ra la Vicepresidencia que estaba vacan-
te el auditor de la Rota señor Díaz 
Valdepares, 
También fueron nombrados vocales 
de la Directiva don Antonio Revenga 
Carbonell, don Luis de Hoyos Sáinz y 
el padre Agustín Barreiro, 
E l secretario adjunto señor Asúa leyó 
la reseña de las tareas de la Sociedad 
durante este curso, fijándose especial-
mente en las conferencias que se han 
dado, €<n los trabajas que publica el 
«Boletín» y en la participación que to-
ma la Sociedad en Asambleas y actos 
científicos en el extranjero. A uno de 
éstos, el del centenario de la Sociedad 
Geográfica de Berlín, se refirió también 
el socio don Rafael de Buen que, con A los alumnos del curso 1927-28 fueron 
lio, presidente de la Diputación, y los entregados ayer tarde los premios ga- el señor Torroja, había representado a 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque os fe base de 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
DIGESTÓNiCO 
V B N T A 
«fe/ P/. Vlce/ttt 
B U P f t t t N A C I A S 
1 tíóled 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
i i e i N á 
U L T I M O A D E L A N T O 
Conceeionario exclusivo. 
MANUEL DE LA PEÑA YGEA 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
S I S U F R I S 
D E L 
E S T Ó M A G O 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debili-
dad general. someteos 
ai régimen del delicioso 
PHOSCAO. y en picos 
dias todas las incomo» 
didades habrán desapa* 
recitío por completo. 
P H O S C A O 
b l m a s exQunrro 
DE LOS PE8AYUNOS 
El. MAS POTENTE 
QK 1.08 RfCDNSTJtUYSNTM 
Alimento completo, compuesto y 
dosificado juiciosamente para res-
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
y de una digestibilidad perfefta. 
el PHOSCAO ha resuelto la cues-
tión de la aiimenlación racional 
de los enfermos, de los convale-
cientes y de los ancianos. Verda-
dero acumulador ae fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los 
médicos a los anémicos, a los ago 
lados, a las mujeres encinta, 
a las -nodrizas y a todos los que 
sufren de una afección del estó-
mago (dispepsia, gastralgia, di-
latación) o que digieren con 
dificultan 
Én farmaelaa y drofluerraa 
Oap.: Fortuny, 8. A. - Barcelona 
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Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus anunciantes 
C U E N T A E S T A I N S T I T U C I O N CON 
C U A R E N T A Y UN A Ñ O S D E VIDA 
Y T I E N E 1.600 A L U M N O S 
o 
L a t ercera parte reciben ense-
ñ a n z a gratuita y los d e m á s 
pagan un duro al a ñ o 
Fomenta el ahorro con imposi-
ciones m á x i m a s de 2 pesetas 
Para el p r ó x i m o curso se tras-
ladará el Centro a una casa 
de su propiedad 
—o— 
Ayer se inauguró en el Centro Ins-
tructivo del Obrero (Atocha) la Expo-
sición de trabajos hechos por sus alum-
nos durante el curso 1927-28. 
E l número de trabajos es incalcula-
ble; baste decir que están ocupadas to-
das las aulas. Los alumnos tienen allí 
ejercicios de Aritmética, de Caligrafía, 
de Taquigrafía, etc. Llama la atención 
el departamento dedicado a dibujo ar-
tístico. Se exponen incluso juguetes 
construidos por los alumnos. Las nume-
rosas personas que ayer asistieron a la 
inaugoiración se fijaron mucho en unn 
maqueta del monasterio de E l Escorial. 
Son también los trabajos que allí ex-
ponen las alumnas: sombreros, vestidos, 
encajes, mantelería, bordados, etc. 
La Exposición será clausurada mañana 
por la noche. 
C ó m o funciona el Centro 
E l Centro Instructivo del Obrero fué 
fundado en 1887, y abrió sus clases en 
la calle de la Montera, 35. 
Pasó por muchas vicisitudes cconñmi-
cas y tuvo diversos domicilios, hasta 
llegar a la actualidad, en que ha hecho 
2.132 matrículas. 
Tiene por objeto facilitar instrucción 
a hijos de obreros, de comerciantes mo-
destos, de dependientes de comercio, et-
cétera, y fomentar el ahorro. 
Durante este curso han asistido a las 
clases que se dan en el mismo domici-
lio social 1.600 alumnos de ambos se-
xos. Hay que advertir que no todas las 
enseñanzas son diarias, y que hay cla-
ses diurnas y nocturnas. A las,clases de 
adultos asisten unos 50 alumnos y más 
de 70 alumnas. E l Centro empezó sola-
mente con 813 matrículas. 
Además de la instrucción primaria st,-
dan, entre otras, clases de Francés, Me-
canografía, Taquigrafía, Inglés. Gramá-
tica, Caligrafía, Aritmética, Geometría, 
Cálculos, Contabilidad, Solfeo, Piano. 
Dibujo lineal, de labores, de joyería y 
artístico; Corte, Sombreros, Labores y 
Bordados y Encajes. 
Este Centro vive con subvenciones d¿ 
diversos centros: ministerio de Trabajo, 
15.000 pesetas; Instrucción pública, unas 
2.000; el Ayuntamiento da una subven-
ción que varía en cada presupuesto; 
este año ha dado 1.500 pesetas. Tambiói, 
ayudan a este centro cultural el Montr 
de Piedad y algunas Sociedades y par-
ticulares. 
Los socios pagan una cuota mensual 
de dos pesetas. Cuando empezó a fun-
cionar tenía 658 socios^ 
L a tercera parte de los alumnos re-
ciben enseñanza completamente gratui-
ta. Los demás pagan como honorarios 
cinco pesetas al año. 
E l fdmento del ahorro, que, como he-
mos dicho, es otro de los fines del Cen-
tro, se hace por medio de unas cartillas, 
de las cuales hay ya unas 400. La im-
posición puede hacerse una vez a la 
semana, y la cantidad máxima que se 
puede imponer es de dos pesetas. En la 
actualidad asciende el ahorro por este 
concepto a 12.000 pesetas. Aunque tam-
bién pueden hacer imposiciones los so-
cios, se calcula que el 70 por 100 de 
estas 12.000 pesetas corresponden a 
alumnos. 
Los premios que se reparten anual 
mente en octubre consisten en libros y 
en estas cartillas de ahorro, de las que se 
han distribuido unas 200 el año pasado 
en concepto de premios. 
Son muchos—nos dice el director de 
estudios, don Gregorio Sánchez Puer-
ta—los alumnos de este Centro que han 
salido colocados para Bancos, Correos, 
Jelégrafos, Sociedades, etc. En este Cen-
tro han cursado varias clases el actual 
secretario del mismo, don Julián Min-
go y Corral; el contador, <lon Luis La-
torre, y el vicesecretario, don Mariano 
Duce, 
En lo que va de siglo el Centro Ins-
tructivo del Obrero tuvo los siguientes 
presidentes: don Juan de Dios Raboso, 
don Niceto Alcalá Zamora, conde de 
Romanones, don José Rogerio Sánchez y 
el actual, marqués de Retortillo. 
E l señor Díaz Raboso consiguió de 
don Luis Urquijo y Ussis, marqués de 
Bodas 
En Cubas se celebró anteayer el en 
lace de la lindísima señorita María Cas-
lv Díaz con el distinguido doctor don 
tigos 
José 
lil is Menor Clarnmunt. 
Bendijo la unión el señor cura pá-
rroco de Villamartín (Cádiz), don Eduar-
do Espinosa. 
Fueron padrinos el padre de la despo-
sada y la madre del contrayente y tes-
don Rafael Aguilar Cuadrado, don 
Gabilán. don Livinio Stuyk, don Ju-
lio Collado, don Angel Ossorio y Gallar-
do don Luis Fernández Heredia don 
Juan Menor, don Alfonso Alonso Prado 
y don Mateo Azpeitia. 
—En la parroquia de Nuestra Señora 
de los Dofores, artísticamente adorna-
da con profusión de luces y fores' *e 
celebró anteayer el enlace de la bellí-
sima señorita Isabel de Adriaesens y 
Rodríguez de Rivera con do* José Ma-
ría Navarro y Morales. 
L a novia entró en el templo del brazo 
de su padrino, el teniente coronel de Ca-
ballería don Joaquín Rodríguez de Ri -
vera, y el novio ofrecía el brazo a su 
madrina, la señora doña Carmen Mora-
les, viuda de Guillén. 
La numerosa y distinguida concurren-
cia fué obsequiada con un té. 
Los recién casados salieron para el ex-
tranjero. . „ 
Deseamos una eterna luna de miel a 
los nuevos matrimonios. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo la señora doña 
Felisa de León, esposa del general don 
Francisco María de Borbón y Castellví. 
por haber sido agraciada por su majes-
tad con la banda de dama noble de la 
orden de María Luisa. 
L a expresada señora cuenta justas 
simpatías en la sociedad aristocrática 
por las dotes que la adornan. 
Es madre del marqués de Balboa, ca-
sado con la condesa de Esteban; del 
marqués de Squilache, casado con doña 
María Luisa Caralt. y de doña Blanca.^ 
Una la esposa del general Borbón 
nuestro cordial parabién. 
Posesión 
E l señor don Faustino Pérez Villamil 
y Pineda ha tomado posesión del cargo 
de jefe de la división comercial de lo", 
ferrocarriles del Norte de España. 
Cabo de mes 
Se ha cumplido un mes de la muerte 
de la vizcondesa de Ros, de grata me-
moria. 
Al hijo de la difunta renovamos sin-
cero pésame. 
. Enfermo 
E l marqués de Romero de Tejada está 
enfermo de algún cuidado en Morte-
carlo. 
Con el enfermo se encuentran los 
marqueses de Valdeterrazo y la duque-
sa ¿viuda de Montpensier. 
Deseamos muy de veras el total resta-
blecimiento del paciente. 
Viajeros 
Han salido: para París y Berna, el doc-
tor Hermoso, acompañado de su ma-
dre y de su hermana; para Avilés, el 
señor Pedregal y familia; para Miraflo-
res de la Sierra, los condes de Güell; 
para San Sebastián, los señores de C^m-
puzano y su hija Dolores y los condes 
de Torata; pára Biárritz. los duques de 
Baena, la marquesa de Villamanriquc y 
los príncipes de Hohenlohe y sus hijos, 
María Francisca, Alfonso, Christián e 
Isabel; para París, la condesa de Villa-
hermosa; para Somió. don Amadeo Al-
varez García; para Vidiago, el conde d¿l 
Valle de Pendueles; para Luanco, don 
Ulpiano Cores; para Santurce, doña Au-
rora Vildósola; para Barrio Palacio, den 
Francisco G. Quevedo; para La Isla, don 
Alfredo Caso; para Royat (Francia), 
doña Carmen Iravedra de Bugallal; para 
Miraflores de la Sierra, don Julio Dan-
vila Ribera; para Torrelavega, doña Ani-
ta Cabrero; para Daroca. don Metcdio 
Amor; para Cercedilla del Llano, doña 
María Sáez; para Valmaseda, don Isidro 
Luis Asúa, para E l Escorial, don Javier 
Cabello Lapiedra y don Arturo Aleían-
co; para Altea, don Pedro Juan Benito; 
para Lucena, doña Ana María Moreno; 
para Urueñas. don Alejandro Quintana, 
para Zaraúz, don José J . de Vera; para 
Araya, la señora viuda de C. Maura y 
la señorita de Ajuria; para Peñarrubia, 
los marqueses de Quiñones e hijos; para 
Barcelona, don Joaquín Espinosa; para 
Las Arenas, don Manuel Goyarrola; para 
Cuenca, la marquesa viuda de Núñez. 
E l Abate F A R I A 
Amurrio, el donativo de un solar en la 
calle del Doctor Cortezo, con el fin de 
levantar en él un edificio para el Cen-
tro. Ante la imposibilidad de reunir me-
dios económicos para edificar, acordó la 
Junta su venta por 200.000 pesetas, las 
cuales han servido, agregando alguna 
cantidad más que el Centro poseía de 
las subvenciones, para comprar una casa 
en la Carrera de San Francisco, 11, 
donde se darán las clases a mediados del 
próximo curso. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 4 ) 
B . M C R O K E R 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
sivamente:—¿Qué más? Dime todo lo que sepas—y 
un poco de sangre alluyó a sus descoloridos labios. 
—Geoff, ¿has oído decir ajgo de que Goring tenía 
una mujer en la India? 
—¿Hubiera sido en ese caso testigo de su boda? 
— L a hija de un maquinista, con la que se casó en 
Yhansi, seis años antes de conocer a Peggy., 
— E s lo primero que oigo de semejante cosa. 
—Pues así fué. E l creía que su mujer había mucr-
lo... habrás oído alguna de estas hislorias... 
—Mentiras querrás decir... 
—Peggy cree que él le dijo la verdad; en seguida 
le abandonó y fué en busca de una compañera de 
colegio que está en el mismo establecimiento que ella 
y que ha sido la que le proporcionó la colocación, y 
allí estará todavía... si no es la señorita de compañía 
de tu tía. 
Kinloch movió impaciente la cabeza. 
—Parecía encontrarse muy satisfecha detrás del 
Mostrador, y no puedes imaginarle lo monísima que 
estaba y lo bien que desempeñaba su papel. 
—¿Cómo se llama allí? 
—Miss Hayes. Después dfe aquel encuentro me cs-
« i b i ó dos veces y luego me embarqué. Lo cuestión 
» las cartas es aquí un verdadero problema. L a es-
cribí por Navidad y no tuve contestación, pero sí re-
cibí una postal el día de mi cumpleaños. Geoff, estoy 
persuadida de que Peggy es la alhaja que en forma 
de señorita de compañía, tiene tu tía.j 
— ¡Kathleen! Ya has dado rienda suelta a tu fogosa 
imaginación irlandesa y has hecho un disparo al aire. 
Pues no habrá pocos almacenes en Barminster, y que 
hay muchas muchachas guapas en el mundo, ¿quién se 
atreverá a ponerlo en duda? 
— ¡ P e r o muchas Peggys nol Dime... ¿dónde tienes 
la última carta de tu tía? 
—Estará en la carpeta... pero ¿dónde estará ésta?— 
y se llevó la mano a la cabeza para retener sus pen-
samientos,, 
—No te molestes pensándolo; ya la encontraré— 
dijo mistress Kathleen, y poco después llamó a un 
criado, que le Hevó el cofre de Kinloch, en el que en-
contró un pliego de papel escrito y cruzado por tía 
Sofía, un verdadero enrejado. 
—¿Por qué tendrá la tía ese afán de cruzar el pa-
pel—dijo nervioso Kinloch—, ahora que cuestan tan 
poco el franqueo y el papel de cartas? lAquí, Kaliel— 
La mano que le tendía la carta temblaba mucho. ¿Se-
ría sólo por efccU^de la debilidad física? 
S í ; ¡aquí e s t á l ^ d i j o en seguida mistress Kath-
leen, leyendo: «Hemos pasado un mes delicioso e" 
Roma, en el Hotel del Quirinal, mi compañera y yo. 
Nos hemos dedicado con furor a ver museos. Esta jo-
ven es la muchacha más lista y simpática del mundo, 
sin más defecto que el ser tan guapa que en todas 
partes llama la atención. Afortunadamente, es tan sen-
sata y formal para sus pocos años, como yo alocada 
para los míos, y no sabes lo animada que estoy, tan-
to que yo misma no me reconozco. Creo haberlo es-
crilo que se llama miss Hayas, Peggy Hayes...! 
Kinloch respiró muy fuerte, como aliviado de un 
gran peso, y cogió apresuradamente la carta para leer 
por sí mismo el párrafo tan interesante. Después se 
dejó caer agotado sobre el respaldo de la butaca y 
cerró los ojos... 
—iQué feliz y bendita casualidad para Peggy, para 
tu tía y... para ti, Geoff I— s e atrevió a decir mistress 
Kathleen—. Ahora sé todo.; 
—¿Quién te lo ha dicho?—preguntó Kinloch abrien-
do los ojos.' 
—¡Nadie ! Mi cerebro y tu silencio me han hecho 
ver claro en este asunto. Tú y Goring os enamoras-
teis de la misma muchacha... 
Kinloch asintió. , 
— Y ella escogió al que no debía... con perjuicio 
suyo. Ahora comprendo muchas cosas, Geoff...; ¡aque-
lla temporada en que él la trató tan mal y la tuvo tan 
abandonada en Dublínl jí^ué ocasión habría sido 
para ti... y para el diablo 1 Nunca he podido transigir 
con la gente que de puro buena se pasa, pero admiro 
y aprecio a los que, como tú, son buenos cuando se 
les presentan tentadoras ocasiones de no serlo. 
—Vamos, que ahora le enteras de que soy una per-
sona decente. 
—No, Geoff; no seas modesto: ahora me entero de 
que eres un santo. 
Y se inclinó sobre él, y acariciándole el cabello, le 
besó en la frente^ 
C A P I T U L O X X X V I 
L a bella señori ta de c o m p a ñ í a de miss Serle 
No costó mucho trabajo decidir a Sofía Amalia Ser-
le a su primer viaje al extranjero, pero sí muchísi 
mo, un irabajo hercúleo, a que volviera a su casa 
París, Florencia, Roma, Nápoles no eran ya para ella 
vagas suposiciones; todas esas ciudades la encantaron 
y no se determinaba a elegir aquélla en la que prefe-
riría terminar su existencia. Se hallaba en un estado 
de encantamiento crónico, y lo mismo que todo le 
gustaba, agradaba a todos aquella anciana de cora-
zón muy joven, que se granjeaba la amistad de cuan-
tos hablaban con ella, porque no sólo era simpática 
y amable, sino tan compasiva con la palabra como 
con el bolsillo, abnegada con los enfermos y cariñosa 
con los niños y los animales; en pocas palabras, una 
mujer incomparable. Considerando qué era un deber, 
pasaba dos meses al año en Serlewood, pero antes de 
la partida de las golondrinas se anticipaba ella a bus-
car el cielo azul de las comarcas meridionales. Cuan-
do el párroco intentaba protestar de sus largas au-
sencias se atrevía miss Serie a contestarle: 
—Sesenta y nueve inviernos interminables he pa-
sado en Serlewood; muy justo es que disfrute de 
unas vacaciones. 
—¿Vacaciones?—repetía desconcertado el buen se-
ñor. Que una setentona pensara en vacaciones era in-
dudablemente algo nuevo—. Pero usted tiene debe-
res que cumplir, respetable miss. 
—Dejo que otros los cumplan por mí. Mientras no 
esté descuidada mi hacienda y se envíen a los hospi-
tales las flores, la fruta y la caza, da lo mismo que 
esté o no yo aquí. Si le parece mandaré construir una 
muñeca de cera y haré que la paseen en mi carruaje. 
Para el público será lo mismo que yo; y amigos, gra-
cias a la educación que me han dado, no tengo aquí 
ninguno y muchos, en cambio, en d extranjero. 
Miss Serle no podía pasarse sin su Peggy; pero le 
causnhn verdadera pena el que la joven no accediera 
a su deseo de míe la llamara día Sofía». En otoño 
emprendió la feliz pareja un viaje, primero a Suiza y 
luego a la Riviera, donde se hospedaron en el Hotel 
de los Cuatro Vientos, en Mentone. ¿Qué habrían di-
cho el digno Pulsifor y la delicada Darling si hubie-
ran visto a su antigua señora pasar más de media 
noche sentada en los bailes, los primeros a que asis-
tía desde hacía más de cincuenta años, y que le pa-
recían muy bien, y hasta montar en burro? Sofía 
Serle, en viajes, dejaba de ser la Sofía Amalia Serle 
de Serlewood Park, aunque conservara algunas cua-
lidades típicas de ésta, como, por ejemplo, la lástima 
a los pobres animales; ¡el guarda de su borrico no 
podía llevar un palo! Un día, al sacar de su bolso 
una labor, cayó al suelo una laza, y confesó humilde-
mente que había llevado leche a un pobre gato que 
veía en una «villa» desalquilada. Si se imciaba en el 
hotel alguna suscripción para un fin benéfico, se veía 
siempre, después de las tres iniciales S. A. S., escri-
ta una cifra de relativa importancia. 
Después de las excursiones y paseos del día acos-
tumbraba miss Serle a retirarse a su cuarto una hora 
antes de la comida, a fin, como decía, de conceder un 
poco de descanso a sus viejos huesos. Una de esas 
tardes, estaba en su butaca haciendo un jersey colo-
rado para un niño que tenía su habitación próxima a 
la suya, mientras Peggy le leía del The Times lo que 
creía podía Interesarte. Primero, nacimientos, casa-
mientos y defunciones, y luego las noticias de la Cor-
te y las del teatro de la guerra; pero de repente, se 
calló en medio de una frase. 
Miss Serle continuó tranquilamente trabajando; al 
cabo de un rato levantó la vista y vió que su joven 
amiga estaba muy pálida. 
—Pcgpy, ¿qué le pasa a nslcd? 
—Temo..., temo tener que comunicarle una noticia 
que va a afligirlo, querida miss Serle... 
C O T I Z A C I O N E S DE B O L S A S •• 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (76.60). 
76 50- E (76,50). 76,50; D ;76.50), 76,50; 
C (76'.50). 76.50, R 76,50), 76.50; A (76.50), 
76.50; G y H (76.50). 76.¿5. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie C (91.20). 
91.25; R (91,20). 91,25; A (91.20), 91,25 G 
y H (91.20). 91.25. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie D 
(86), 86; C (86), 86.50; B .(86). 86,50; A 
(85.75). 86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
rie A (104,50). 104.50; B (104,50). 104.50; 
C (104,50). 104,50; D (104,50), 104,50; E 
(104 50). 104,50; Diferentes (104,50;, 104.50. 
BONOS TESORO INDUSTRIA.—Serie 
A (101.50), 101.50. 
AMORTIZARLE 1927 (con impuesto).— 
Serie E ¡105.05). 105.05; D (105,05), 105,05; 
C (105.05). 105,05; B (105,05), 105,05; A 
(105,05), 105.05 
AMORTIZARLE 1927 (com impuesto).— 
Serie F ̂ (93,35), 93.40; E (93.35), 93.40; 
D (93,35). 93,40; C (93,35), 93,40; B (93.35), 
93,40; A (93.35), 93,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (96), 96; B (96). 96; A (96). 96. 
ó POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (95), 95; A ;95). 95. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(103.90). 104; B (103,90), 104; C (103.90), 
103.90. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868 (99). 
99.50; Expropiación interior, 1909 (97.50), 
96; Villa de Madrid, 1918 (95). 95; Mejo-
ras Urbanas. 1923 (100). 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—TransallAmica. 1926 (105). 105. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de EspaAa : 4 por 100 (94). 94; 
5 por 400 (101,40), 101,50; 6 por 100 
(112.40), 112.40. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.675), 2.675; Ma-
rruecos (95). 95; E . Argentino (103), 103. 
CREDITO LOCAL (100.40), 100.40. 
ACCIONES.—Banco de Esparta (590). 
590; Hipotecario (papel) (575). 550; Es-
pañol de Crédito, (422). 425; Guadalqui-
vir (625), 615; Mengemor (265), 265; U. 
Eléctrica (190). 185; Telefónica (100.25). 
100,15; E . Valenciana (101); 101; Minas 
del Rif, noviembre (580), 590; ídem al 
portador, fin corriente, 645; Duro Felgue-
ra, contado (71,25), 72; Tabacos (2-41). 
240.50; Petróleos (143.50), 145.50; Ferroca-
rril'es M. Z. A., contado (583), 585; fin 
corriente. 586; fin próximo. 589; Norte de 
España, contado 6̂00). 601; fin corriente. 
602; fin próximo, 605; «Metro» (171). 
172;' Tranvías: contado (137.50). 138; fin 
corriente, 138,50; Azucareras ordinarias, 
contado (52,25), 54; fin corriente. 53.75; 
Explosivos, viejas (1.165). 1.215; fin co-
rriente, 1.210; ídem nuevas (1.155). 1.210; 
Azucarera Adra s /c , 105; Valderibas. 
300; Guindos (97), 95. 
OBLIGACIONES.—L'ma (105). 105; Fá-
brica de Mieres (98). 98; Chade (104), 
103,50; Unión Eléctrica Madrileña: 6 por 
100 (105). 105,25; Sevillana (104). 104; 
Constructora Naval 5 por 100 (93). 93; 
idrem 5 y medio por 100 (102,25). 102.25; 
Transatilántica: .1920 (103). 102.50; 1922 
(104,50), 104.50; Norte, tercera (74.50). 
73.75; cuarta (75,25), 73,75; quinta 
(75,50), 75; Canfranc (88), 88; Alar 
(99 75), 97,25; Valenciana (101), 101; Ali-
cante, primera (348), 347; F (99.50), 
99,50; H (101), 101,50; I (103,75). 103,40; 
Andaluces (102). 101.50; M. Aragón (102). 
102,25j Metropolitano; 6 por 100 (102). 
101,80; Tranvías: Este A y C (95,50). 
95 50; Azucareras, estampilladas (82). 
82,50; Real Compañía Asturiana: 1919 
(102,25), 102,50. 
» » » 
Entre particulares se hicieron: Amor-
tizables 4,50 por 100 a (101.50). 101,50 ; 3 
por 100 a (78). 78; 4 por 100 a (95), 95. 
BONOS. — Constructora Naval, 1923 . 
102.50. 
Par. Monedas. Precedente. Dia 22 
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Nota—JAS cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 76.50; Exterior, 90.90; Amor-
tizable 5 por 100. 96.30 ; 4 por 100. 85,75; 
Norte. 602.50; Alicante, 587.25; Andalu-
ces. 81; Orense. 47.60; H. Colonial. 
138,50; Tabacos filipinos, 368; francos, 
23.80; libras, 29,46; dólares. 6,035. 
BILBAO 
Altos Hornos. 182; Siderúrgica Medi-
terráneo. 123; Felgueras, 71.50; Explo-
sivos. 1.200; -Resineras. 127; Papelera. 
184; F . C. Norte. 608; Banco de Bilbao. 
2.310; Hispano Americano, 238; B. Bil-
baína, 950; Robla, 587.50; Sota, 1.085; 
Menera, 120; Naval, blancas, 132.50; 
Viesgo, 620; Rlf, nominativas, 580; Pe-
tróleos 145; Vascongada, 320; Sevilla-
na, 170; U. E. Vizcaína. 875. 
NUEVA YORK 
Pesetas. 16,55; francos. 3,93; libras, 
4,8768; francos suizos. 19.2775; liras. 
5,26; coronas noruegas, 267,75; florines. 
403,15; marcos, 23.90. 
PARIS 
Pesetas, 421.75; libras, 124,19; dólares, 
25,4625; belgas, 355,50; francos suizos. 
490,90; liras, 133,85; coronas danesas, 
682,50; florines, 1.026.75. 
LONDRES 
Pesetas.. 20,45; francos. 124.19; dóla-
res, 487,71; francos suizos. 25,30; liras. 
92.74; coronas noruegas, 18,225; flori-
nes. 12.0981. 
(Cierre) 
Pesetas, 29.435; francos, 124,20; dóla-
res. 4,87 23/32; belgas, 34,92; francos 
suizos, 25,30; florines, 12,10; liras, 92,75; 
marcos, 20,40; coronas suecas, 18,18; 
ídem danesas, 18,20; ídem noruegas, 
18,22; chelines austríacos, 34,655; coro-
nas checas, 16-4,75; escudos portugueses, 
2 7/32; marcos finlandeses, 193,75; drac-
mas, 374,50; mil reís, 5,875; peso argen-
tino, 47 19/32; lei, 795; Rombay, 1 che-
lín, 5 57/64 peniques; Changai. 2 cheli-
nes. 8,375 peniques; Hongkong. 2 che-
lines, 9116; peniques; Yokohama, 1 che-
lín, 10,875 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3.71875; libras, 18,135; mar-
cos, 89,15; francos. 14,68; belgas. 52,10; 
florines. 150.35; coronas danesas. 99,95; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,65. 
B E R L I N 
(Cierre) 
Dólares, 4,184; libras, 20.407; francos, 
16.435; coronas checas, 12.40; pesetas. 
69.32; pesos argentinos, 1.78; mil reis, 
0,5005; florines. 168.73; escudos portu-
gueses. 18,85; francos suizos. 80,665; che-
lines austríacos. 58,86; liras, 22,01. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue siendo la nota saliente en la 
Rolsa el alza de la peseta. L a nota del 
Gobierno ha surtido efecto inmediato; 
los despachos de Londres daban por la 
mañana 29.54 y por la tarde, a prime-
ra hora. 29.43; en Madrid se hicieron 
alsnnas partidas a 29.47 y al cierre a 
29.45, quedando más bien oferta. Lo 
mismo ocurrió con dólares y francos, 
los primeros operaron a 6,04 y 6,0350 
para cerrar a 6,02. 
En los demás valores, salvo en los 
eléctricos y algún Banco, predomina la 
reposición iniciada ayer. Mejoran fe-
rrocarriles, Tranvías. Petróleos, Fel-
gueras y Azucareras. 
Los Explosivos continúan también en 
alza, aunque el corro no ha vuelto a 
darse tan animado como en días ante-
riores. En la sesión de hoy se inicia-
ron a 1.230, llegaron en algún momen-
to a 1.240, bajaron a 1.200 y cerraron 
a 1.215. No dejó de comentarse una ad-
vertencia formulada ante una oferta 
que se estimó exageradamente bajista. 
En el Bolsín del Banco se hicieron 
desde 1.205 hasta 1.240, para terminar al 
primero de estos cambias. Barcelona 
envió por la mañana 1.250 y después 
1.215 y Bilbao 1.200. Sigue cotizándose 
más alto el contado que el fin de mes. 
* * # 
En la sesión de ayer los Explosivos 
piejos subieron 50 enteros y 55 los nue-
vos. Después del cierre se hacían a 
1.210 los viejos y 1.205 los nuevos, a la 
liquidación 
La F del Interior bajó 10 céntimos. 
E L Exterior subió 0.05. L a A y. B de la 
Deuda Ferroviaria mejoró 0,10. E l Amor-
tizable 1927, con Impuesto, pasó de 93,35 
a 93,40. 
Valores municipales: subieron 0,50 
las acciones del empréstito de 1868 y 
perdieron 1,50 los de 1909. 
En el departamento de crédito baja-
ron 25 enteros las acciones del Hipote-
cario y subieron tres los del Español 
de Crédito, 
Subieron los siguientes valores In-
dustriales: Minas Rlf, nominativas, 10 
enteros; Felguera, 0,75. Petróleos, dos. 
Alicante, dos. Norte, uno. «Metro», uno. 
Tranvías. 0.50. Azucareras ordinarias. 
1.75. Obligaciones: U. Eléctrica, 6 por 
100, 0.25. Alicante, H. 0,50. Madrid-Ara-
gón. 0,25. Azucareras estampilladas. 0.50. 
Los francos pasaron de 24,05 a 23.75. 
Las libras de 29.92 a 29,45 y los dóla-
res de 6,11 a 6,02. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 23,85, 25.000 a 23,80. 
200.000 a 23,75; cambio medio, 23,765; 
libras, 2.000 a 29.35; 7.000 a 29,46 y 
4.000 a 29,45; cambio medio, 29,440; dó-
/\S\S\S^ s\ ^ s\ 
U R O O O N A L 
indispensable a i r e u m á t i c o 
se expende en frascos 
úe triple cabida 
para una cura completi 
lares, 7.500 a 6,04. 5.000 a 6.035 y 2.500 
a 6,02; cambio medio, 6,035. 
* * * 
Valores con más de un cambio: 
Interior, E , 76,40-50; B, 76,40-50; Ar^ 
gentinas, 2,68-2.675; Tranvías. 137.50-138; 
Explosivos, viejos, 1.230-225-220-210-1.215; 
nuevos, 1.230-220-205-1.210. 
« » « 
Dobles de fin corriente al fin próxi-
mo: Interior, 0,275; Exterior, 0,50; Ban-
co Central. 1,00; Español de Crédito, 
2,50; Guadalquivir, 3,50; Felgueras, 0,35; 
H. Española, 1.50 y 1,00; «Metro», 1,00; 
Mengemor. 1.50; M. Z. A., 2.50; Norte, 
2.50; Tranvías, 0,60; Azucareras ordina-
rias. 0.30; Explosivos, viejos. 12.000 y 
13.00; nuevos. 13,00; Altos Hornos, 1,00, 
y Guindos. 0,50. 
Dobles de contado-fecha: Amortiza-
ble de 1927. con impuesto, 0.40. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivlación de las operaciones rea-
lizadas a fin del corriente mes en ac-
ciones ordinarias de la Azucarera a 54 
por 100. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Intefíor, 556.100; dobles, 2.000.000; Ex 
terior, 10.500; dobles, ¿88.000; ' por 100 
amortizable. 80.000; 5 por 100 amortiza-
ble 1920. 100.000; 1917. 14.500; 1917 (can-
jeado 1928), 9.000; 1926, 37.500; 1927, sin 
mpuestos, 166.500; con impuestos, pe-
setas 3.375.500; dobles de contado a fin 
próximo, 200.000; Fomento de la indus 
tria, 1.071.000; Deuda ferroviaria 5 por 
100, 82.000; Municipales 1868, 3.600; Ex-
proplaciones del interior, 1909, 5.000; 
Villa de Madrid, 1918, 500; 1923, 2.000; 
rransatlántica, 1926. 2.500; cédulas i 
por 100, 1.500 ; 5 por 100, 25.000 ; 6 por 
100, 116.100; Crédito Local, 114.500; cé-
dulas argentinas. 2.000 pesos; emprésti-
to argentino, 85.500; Marruecos, 51.500. 
Acciones: Banco de España, 4.000; 
B.%C. dobles. 375.000; Banco Español de 
Crédito. 7.250; en dobles, 150.000; Cana 
I . z. y Fuerzas del Guadalquivir, 25 ac 
clones; en dobles, 50 acciones; Electra 
Valenciana, 5.000; Hidroeléctrica Espa-
ñola, dobles, 37.500; Mengemor, 17.500; 
dobles, 37.500; Unión Eléctrica. 12.500; 
Telefónica. 129.500; Minas del Rif, fin 
corriente, 50 acciones; nominativas, 50 
acciones; Felguera, 2.500; dobles, pe-
setas 150.000; Guindos. 70.500; dobles. 
25.000; Petróleos, 10.000; Tabacos, pese-
tas 15.000; M. Z. A. 5 acciones; fin co 
rriente, 100 acciones; fin próximo 225 
acciones; dobles, 12.875 acciones; Me-
tro, 43.500; dobles 12.500; Norte, 150 ac-
ciones; fin corriente, 125 accionas; fin 
próximo, 150 acciones; dobles, 1.500 ac-
ciones; Tranvías, 32.000; fin corriente, 
137.500; dobles, 725.000; Altos Hornos, 
dobles. 50.000; Azucarera de Adra, pri-
mera. 6.000; Azucareras preferentes, or-
dinarias, 20.000; fin corriente, 125.000; 
en dobles, 1.875.000 de pesetas; Explo-
sivos, 31.700; fin corriente, 15.000; do-
bles, 100.000; Explosivos, 1926, 10.CO0; 
dobles. 145.000; Ladrillos de Valderrivas, 
6.500; Río de la Plata, 50 acciones. 
Obligaciones: Lima, 12.500; Hispano 
Americana de Electricidad, 5.000; Sevi-
llana, novena. 3.500; Unión Eléctrica, 6 
por 100, 26.000; Fábrica de ' Mieres. 
54.500; Naval. 5 por 100, 3.000 ; 5,50 por 
100, 1.500; Naval, 1923. 37.000; Trans-
atlántica, 1920 10.000; 1922. 52.000; Nor-
te, tercera. 25.000; cuarta. 13.000; quin-
ta, 7.500; Alar a Santander, 1.500; Hues-
ca, 8.500; Valencianas, 4.500; M. Z. A., 
primera, 20 obligaciones; F . 10.000; H, 
53.500; I. 17.500; Andaluces, 1921, 25.000; 
Madrid a Aragón, 12.500; Metro 6 por 
100, 10.000; Este, A y C . 20.000; Azuca-
reras estampilladas. 10.D00; Asturiana 
de Minas, 1919, 2.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 22.—En la sesión de Bolsa 
de hoy se han negociado 1.771 títulos, 
de los cuales 105 han sido a plazos. 
Las acciones del Banco de España 
son solicitadas a 590 duros. Las del 
Bilbao hacen operaciones y demandas 
a 2.310 pesetas. Hispano Americano, 
operaciones y ofertas a 238 por 100. 
Norte, operaciones y demandas a 608 
pesetas, oferta a 610. Alicantes, deman-
da a 590 y ofertas a 595. Españolas, vie-
jas, ofertas a 249 duros; nuevas, ofer-
tas a 240. Ibéricas, ofertas a 775. Vles-
gos, operaciones y ofertas a 620 pese-
tas. Setolazar, operaciones y deman-
das a 1.085. Papeleras, operaciones a 
184. 185 y 184. termina con demanda a 
184 y oferta a 185. Resineras, oferta a 127 
y 126 pesetas; termina demanda a 126 
y oferta a 127. Explosivos, viejas, ope-
raciones y demanda a 1.200 pesetas; 
nuevas, operaciones a 1.190 y 1.200 pe-
setas al contado y 1.210 a fin de mes. 
Altos Hornos, operaciones a 181 y 182 
duros; termina con ofertas a 182. Si-
derúrgica, operaciones y oferta a 123 
duros. Felgueras, operaciones y deman-
das 171,25 duros. Navales, blancas, ofer-
ta a 132,50 duros. 
Resineras, al portador, demanda a 650 
y ofertas a 665; las nominativas, ope-
raciones 580. 585. 580 pesetas y termina 
con oferta a 580. Setolazar, demanda 
1.600 y ofertas 1.650. Petróleos, opera-
clones y demanda a 145 duros y Tele-
fónicas, operaciones y demandas a 
100.20 duros. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros)—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas». Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15. Señales horarias.—14, Orquesta 
cLa chula de Cabestreros» (chotis), Gor-
dó; tLa granjera de Arlés» (fantasía). Ro-
sillo. Boletín meteorológico. Información 
teatral. La orquesta: «Cortejo del casa-
miento» (de «Lohengrin»), VVágner; «Ga-
vota». Revista de libros, por Isaac Pache-
co.—15, Concierto de banda. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. — 19, Concierto de órgano, 
por la señora Chevalier del Palacio. Pri-
mera parte: «Appa&sionato», d'Aubel; «Re-
verle, Mailley. Intermedio por Luis Medi-
na. Segunda parte: «Can^o de amor», «An-
dantino». «Montañesa» y «Rondó», Alma-
gro. Orquesta Artys: «El dominó azu!» 
(fanitasía), Arrieta.—20, Música de baile, 
orquesta Artys.—21.45, Cosechas, ganados 
y mercados, informaciones y cotizaciones 
suministrados desde loe principales mer-
cados de España.—22, Emisión retransmi-
tida por Barcelona, Sevilla, Bilbao y San 
Sebastián. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. «La Dama de las Camelias», adap-
tación de la novela, por Miguel Nieto, 
interpretada por el cuadro artístico de la 
estación. Noticias de última hora.—24. Mú-
sica de baile; orquestas Palermo y Blan-
co y Negro.—0,30, Cierre 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17 a 19, Orquesta: «El Trovador», Verdi; 
«La guardia real», Casés; «El señor Joa-
quín», Caballero. Música americana. Seño-
rita Oermani: «Andrea Chenier», Giorda-
no; «L'invitatión au voyage», Duparc; 
«Non t'odio no», Schuman; «Aida», Verdi. 
Señor Moreno Jerez: «Sangre de Reyes», 
Luna; «A la orilla de un palmar», «Las 
golondrinas», üsandizaga; «El pájaro azul». 
Luna. Noticias, concurso y el santo dol 
día. Cierre. 
D I K 
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P O H L U . F K 
SANTORAL^ CULTOS 
DIA 23. Sábado.—Jubileo del S. C. de J . 
Indulgencia plenaria «toties quoties», des-
de el mediodía de hoy a media noche de 
mañana.—Stos. Juan, Félix, pbroe.; Agri-
pina, vg.; Zenón, Zenas, mrs.; Ediltru-
dis. r y vg. 
La misa y oficio divino son de la vigilia 
de la Natividad de San Juan Bautista, 
con rito simp'e y color morado, 
A Nocturna.—S. Juan Bautista. 
40 Horas.—Parroquia de Santiago. 
Corte de María.—De la Soledad, Catedral, 
S. Marcos, S. Pedro (Paloma) y Calatra-
vas; de la Concepción, Comendadoras de 
Santiago, Cristo de la Salud. 
Ave Maria.—11 y 12, comida a 40 mujeres 
pobres. 
Catedral.—Novena al C. de María. 8. mi-
sa comunión; 7 t., Exposición, P. Medina; 
ejercicio, salve. Dedicación de Idk hogares 
de las familias archicofrades. 
Parroquia de las Angustias.—12. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de 8. Antonio de la Florida.— 
8, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Yunta Osuna; ejercicio, reserva y mote-
tes. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena del 
S. C. 7 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, P Caiosanz Baradal. SS. CC. 
Parroquia del C. de Maria.—Novena al 
C. de María. 8 m., Exposición; 10. misa 
cantada; 8 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Mesa, y novena. 
Parroquia de S. Justo y Pástor—7 t.. 
Exposición, estación, rosario, novena y ser-
món, P. Barrón. 
S. Marcos.—Novena al S. C. 8 m.. misa; 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; novena. 
Parroquia de S. Milian,—7 t., manifies-
to, estación, sermón. P. Peranoho. O. P 
Parroquia de S. Lorenzo.—7,30 t.. Expo-
sición, rosario, sermón, señor Sanz de Die-
go; ejercicio. 
Basílica de ia Milagrosa.—Triduo al S. 
C. 8,30, Exposición, comunión general; 7 
t., sermón P. Sánchez; ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—40 Horas. 8. Ex-
posición; 10. misa solemne; 7 t.. Comple-
tas y reserva. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes).— 
Novena al S C ; sermón, señor Jaén. 
N. Sra. de Gracia (Humilladero. 23).—7. 
novena, sermón, monseñor Carrillo. 
Cristo de la Salud.—Novena a S. Anto-
nio. 8 y 12, rosario, novena; 11, misa, Ex-
posición, novena; 7 t., Exposición, esta-
ción, sermón, señor García Colomo; nove-
na y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.— 
Termina la novena al S. C. 8, comunión 
general; 10,30, misa solemne, sermón, se-
ñor Jaén; 6,30 t., Exposición, estación, 
sermón, señor González Pareja; ejercicios. 
N. Sra. de los Dolores.—Novena al S. C. 
7 t.. Exposición, novena, sermón, señor 
Palomar. 
Salvador y 8. Luis Oonzaga.—Novena al 
S. C. !&, ejercicio; 7 t.. Exposiciún, ser-
món. P Alarcón. S J . . y reserva. 
S. C. y 8. Francisco de Borja.—Novena 
al S. C.; 6,30 comunión general, novena, 
plática, P. Rubio, S. J . ; 10,30, misa, ma-
nifiesto todo el día; 7, sermón, P. Ru-
bio. S- J-
EJERCICIOS AL 8. CORAZON DE JESUS 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7,30 t.. Exposición y 
ejercicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cris-
to de la Salud: 8, misa, rosario, medita-
ción y bendición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
SE CREA EL COMITE D E CANAMO 
E O 
E l 26 , Asamblea cató l ico-agraria en Coruña . U n a L o n j a cerealista 
en Val ladol id . Notas agr íco las y mercados. 
E O 
La Gaceta de hoy dispone se constltu 
ya en el Consejo de la Economía Na-
cional el Comité Oficial del Cáñamo 
Formarán parte de este Comité tres 
agricultores: uno, designado por la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas católi-
cos; otro por1 los cosecheros de la Ve-
ga Baja del Segura, y otro por los cul-
tivadores o cosecheros de Granada, de-
signado por la Cámara Agrícola de di-
cha ciudad; un fabricante de rastrilla-
do, designado por la Federación Patro 
nal de Callosa del Segura; un repre 
sentante de los hiladores mecánicos de-
signado por la Cámara Oficial de In-
dusiria de Barcelona; otro representan-
te de los fabricantes de hilados por el 
Norte de España, designado por la Liga 
Guipuzcoana de productores; un fabri-
cante de tejidos de cáñamo, designado 
por la Cámara de industria de Barcelo-
na, y otro, también de los tejidos de 
cáñamo, por ta Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza. 
Antes de finalizar el mes de octubre 
de cada año, el Comité hará las clasifi-
caciones necesarias de la cosecha, fijan-
do precios mínimos para cada una de 
ellas; a este solo y exclusivo cometido 
y al objeto de ponderar debidamente lat» 
representaciones agrícolas e industria-
les, se ampliará circunsiancialmente el 
Comité con dos agricultores: uno nom-
brado por los principales propietarios 
de la Vega del Segura, y ouo por los 
colonos. 
El Comité estimulará la formación de 
Sindicatos y Federaciones de producto-
res, para lograr un máximo perfeccio-
namiemo de los cultivos y mejora de 
calidades. En relación con estas me-
joras, así como las correspondientes a 
las operaciones de enriado y agramado 
del cáñamo, el Comité estudiará la crea-
ción de una granja experimental de la 
Vega del Segura, para la enseñanza y 
clases agrícolas; organizándose tam-
bién cátedras ambulantes y estudios en 
el extranjero sobre los sistemas y per-
feccionamientos adoptados en los cul-
tivos y en las referidas manipulacio-
nes de la fibra. 
El Comité, asimismo, podrá gestionar 
de ios establecimiemos de crédito agrí-
cola préstamos, anticipos o descuentos 
a los pequeños agricultores, para evi-
tar que las necesidades ded numerario 
les hiciese malvender su producción. 
Estudiará el Comité el régimen po-
sible de importación limitada de fibras 
exóticas, armonizando ios Intereses de 
la producción nacional con las Indus-
trias establecidas actualmente para to-
da clase de fibras vegetales. 
En la revisión arancelaria que se lle-
va a cabo actuaimeme se establecerá 
el régimen de protección más conve-
niente a los Intereses de la producción 
nacional, en relación con los del co-
mercio exterior. 
Tendrá el Comité como misión muy 
significada la de estudiar y proponer 
el modo de arbitrar fondos para otor 
gar los auxilios pertinentes a los ex 
portadores de manufacturas producidas 
con el cáñamo nacional. 
L a F e d e r a c i ó n Cató l i co -Agrar ia de 
L a Coruña 
CORUNA, 22.—El Consejo directivo de 
la Federación acordó coavocar la asam-
blea general ordinaria para el día 26 de 
Junio actual. 
El acto tendrá lugar a las cuatro de 
la tarde. 
E l 27 se celebrará en la iglesia de los 
jesuítas la misa de comunión general. 
Loe Consejos directivo y de'vigilancia 
aplicarán con severidad las sanciones, 
a los no asistentes. ^ 
Entre loe asuntos a tratar figuran al-
gunos tan importantes como la organi-
zación corporativa de la agricultura, 
mataderos rurales, expediciones de ga-
nado en vivo, familias numerosas, me-
jora de la ganadería, parada de semen-
tales, ferias, nombramiento del Conse-
jo, etcétera, etcétera. Asistirán además 
diferentes personalidades. 
E l trigo a 53 pesetas 
VALLADOLID, 22.—Situación general. 
Continúa favoreciendo los sembrados el 
tiempo bueno, y se suceden ios días lim-
pios, con baetante calor y temperatura 
fresca durante las noches. 
Si este régimen atmosférico, tan de-
seado, se prolonga durante quince días, 
estaremos en esta reglón en vísperas de 
las plantas y ganarán parte del retraso 
impuesto durante tres meses. Ya empie-
zan a volver el color las cebadas tem-
pranas, y las más adelantadas tardarán 
poco en reclamar la hoz o la máquina 
segadora. 
Los mercados.—El de trigos persiste 
con la miema firmeza en las cotizacio-
nes, que son. en partidas sobre muelle 
o almacén de esta capital, de 52.62 a 
53 pesetas el quintal, según clases. Las 
selectas están poco ofrecidas. La deman-
da cada día más activa, y no falta tam-
poco de otras regiones. Los tenedores 
de trigo pueden, por lo tanto, despachar 
todas las existencias a los precios más 
altos de la campaña. Asi se ha cumpli-
do nuestra opinión de que la actual ha-
bría de liquidarse con precios firmes, a 
pesar de las Importaciones. Y quienes 
tengan existencias por vender no de-
Ijen esperar a más para hacerlo. Las 
circunstancias actuales de los mercados 
trigueros no han de prolongarse más 
allá de fines de julio. A partir de enton-
ces, naturalmente, habrán de variar con 
la presencia de trigos nuevos. 
La cebada se ofrece en lineas de Fa-
lencia y Segovla, de 28,82 a 39 pesetas, 
por quintal. Los demás productos, sin 
variación. 
Lonja de contratación—Ha,ce unos 
cuantos años se trató de constituir aquí 
una Lonja de contratación cerealista, 
que sirviera las neceeidades comercia-
les de Castilla. La Idea no pasó de pro-
yecto. No se concibe cómo en el trans-
curso de los años y a la vista de mu-
chas realidades que acredita la necesi-
dad diaria, no se ha pensado seriamen-
te en organizar un Instrumento que sir-
viera de modo adecuado las exigencias 
de lus mercados de granos en una zona 
que pasa por eer. con razón, la más In-
tensamente cerealista de España y que 
exporta, para cubrir necesidades de 
otras, una gran parte de sus cosechae. 
La tradición y su propia importancia 
adjudican a este mercado la condición 
de regulador de precios. Hay otros mu-
chos, también ele Importancia califica-
da, en diferentes comarcas emplazadae, 
dentro y fuera de la famosa Tierra de 
Campos. Los nombres de Osorno, Medi-
na de Rloseco, Medina del Campo, Fró-
mista. Vlllada, Cantalapiedra, Nava del 
Rey, Alaejos, Falencia, Salamanca, Bur-
gos, Arévalo, Sanchidrián, Tordesillas, 
Zamora, Benavente, Lerma, Ledesma y 
otros muchos, representan un alto ex-
ponente en la producción cerealista. 
Y acontece que todos estos mercados 
se hallan constantemente pendientes de 
lo que pasa y de lo que pueda pasar 
en la Lonla barceloneea, en la que se 
hacen ajustes, como apunta certadamen-
te nuestro amigo Antonio Allué. entre 
contratantes de pueblos castellanos ve-
cinos. 
Además, la categoría reguladora de 
estos mercados está sometida a una in-
fluencia Inevitable por la tendencia y 
el movimiento a la Lonja de Barcelona.. 
Es una consecuencia natural de unos 
cuantos hechos concomitantes y estre-
chamente relacionados. Fero estos he-
chos restan también de manera evidente 
libertad e importancia a la propia ac-
ción cerealista castellana, y le restan 
lo que todavía es peor: eficacia. Eeta 
habría de ganarse con el establecimien-
to de la Lonja en Valladolid. y se gana-
ría también en rapidez y en facilidad. 
Nadie puede dudar, en efecto, de la 
necesidad y la conveniencia en implan-
tarla. El propio señor Allué pide que se 
haga de una manera modesta para em-
pezar. Nosotros entendemos que debe ha-
cerse en las condiciones que su propia 
importancia reclama, apelando no tan 
sólo al apoyo de unos Bancos, sino al 
de todas las corporaciones oficiales y 
agrarias de Valladolid, y aun de Casti-
lla, que necesita unidad de acción y 
criterio colectivo bien entendido para la 
defensa de sus intereses comunes. 
La Lonja cerealista de castilla debe 
aspirar, además, a una organización co-
mercial regional, para lo cual podría es-
tablecer «bolsines de granos» en las ca-
pitales de provincias y en los centros 
más importantes de producción. El la-
brador neceeita ser comerciante de sus 
productos, y para serlo, lo primero que 
hace falta es dotarle de todos los ele-
mentos precisos para que transforme 
el criterio de que lo mejor es encerrar 
los granos en la panera y tenerlos co-
mo una cosa secreta. No; el cotmer.cio. 
siega. En ese plazo adelantarán mucho es una actividad pública que es preciso 
m S O l i W A , S . A. 
Av. del Conde da Peñalver, 17, KAXnXD. 
Agencia Católica Española de 
fama mundial. 
OSOAHZZACXOK XODEBVA DE 
TODA CITASE DE V I A J E S . 
Informe» gratis. 
ejercer con la competencia necesaria 
con lealtad y con rapidez. 
Mercado de trigo 
. MADRID.—Continúa pagándose el tri. 
go con bastante firmeza, a pesar de ser 
mayor la oferta que la demanda. 
Durante la semana se ha cotizado U 
cebada de la nueva cosecha al precio 
de 39 psetas los 100 . kilos, y la del pa-
sado año perdió dos pesetas con relacifin 
al que tuvo en la anterior. 
Oficialmente aún no se han hecho 
compras de algarrobas de la nueva cose-
cha; pero sabemos que se han adquiri-
do pequeñas" partidas a precios por baj0 
del que indicamos más abajo, no dán-
dolo a conocer hoy por no desorientar 
a nuestros lectores con un precio que 
no es oficial, y que más serviría para 
confundir q.ue para tener una norma a 
seguir en los días venideros. 
E n baja de tres pesetas sobre el an-
terior precio se han cotizado las habas. 
L a alfalfa pierde en esta semana tres 
pesetas. 
Nuestra impresión hoy para la pró-
xima semana es la de que, a pesar de 
la época en que estamos, no se produ-
cirá ningún cambio sensible en la mar-
cha del mercado. E l trigo se paga a 55 
pesetas los 100 kilos. 
Mercado de ganados 
MADRID. — No ha variado en nada 
la marcha del mercado con relación a 
la semana anterior. 
Los precios siguen siendo los mismos, 
y se sostienen con alguna firmeza. 
L a concurrencia de ganado no es mu-
cha, pero sí lo suficiente para abastecer 
el mercado, y esto hace q.ue persistan 
desde hace diez días los mismos precios. 
A continuación damos los precios que 
rigen, y que no se diferencian en nada 
con los que dimos el pasado sábado. 
For completo han quedado suspendi-
das las matanzas de cerdos hasta la pró-
xima campaña. 
Ganado vacuno. — Vacas asturianas 
buenas, de 2,75 a 2,83; ídem regulares, 
de 2,65 a 2,75; vacas andaluzas buenas, 
de 2,65 a 2,76; ídem regulares, de 2,55 
a 2,65; vacas morochas buenas, de 2,74 
a 2,83; ídem regularesi, de 2,65 a 2,74; 
vacas extremeñas buenas, de 2,74 a 2,83; 
ídem regulares, de 2,65 a 2,74; vacas de 
la tierra buenas, de 2,65 a 2,83; ídem 
regulares, de 2,55 a 2,65; vacas serranas, 
buenas, de 2,70 a 2,78; ídem regulares, 
de 2,60 a 2,70; novillos buenos, de 2,75 
a 2,87; ídem regulares, de 2,61 a 2,75; 
toros, de 2,83 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla, fina, de prime-
ra, de 3,48 a 3,70; ídem de segunda, de 
3,07 a 3,26; de la tierra, de 3,04 a 3,17; 
montañesas, de 3,26 a 3,48; asturianas, 
de 3,04 a 3,26; gallpcras, de 2,83 a 3,17. 
* * * 
Nota. — Los precios consignados son 
por kilo y canal para reses buenas; las 
malas no tienen aceptación en esta pla-
za. Los indicados para el ganado vacu-
no son libres de todo gasto para el ga-
nadero. • 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros agrónomos. — Don Liberio 
García de Cáceres, ingeniero en expec-
tación de ingreso, afecto al servicio dé 
Cátedra ambulante en la región «Man-
cha-Extremadura», con residencia eu 
Ciudad Real, pasa al servicio de Fitopa-
tología agrícola de la misma región, 
con residencia en Toledo. 
Don José Echevarría, ingeniero aspi-
rante, que presta su cooperación en ser-
vicio de Fitopatología de la regi^ 
«Mancha-Extremadura», con residencia 
en Toledo, pasa a servicio de Cátedra 
ambulante de la misma región, con resi-
dencia en Ciudad Real. 
Con motivo del fallecimiento del ins-
pector señor Navarro Férez, ascienden 
a inspector don Ramón Rodríguez Mar-
tín. 
A ingeniero jefe de primera clase, don 
Esteban Ramón del Hoyo. 
A ingeniero jefe de segunda clase, don 
Antonio Ruiz Fernández Mota. 
A ingeniero primero, don Emilio Ve-
llando Vicent. 
A ingeniero segundo, don, Joaquín 
Cruz Bru. ^ 
E ingresa como ingeniero tercero don 
Mariano Aguiló Feña. 
* * * 
L a vacante de ingeniero jefe de la 
sección Agronómica de Madrid ha de 
proveerse con ingenieros del Cuerpo 
de Agrónomos en servicio activo que 
tengan la categoría de ingenieros jefes 
en el Cuerpo. 
E l plazo para solicitar esta vacante es 
de ocho días. 
C o m i t é Central de l a Seda 
Bajo la presidencia del comisario re-
gio señor Bernades, se ha reunido el 
Comité Central de la Comisaría de la 
Seda, que se ha ocupado de la cele-
bración de un concurso para la adqui-
sición de moreras que se necesitarán 
en la próxima campaña y del fallo emi-
tido por el Jurado calificador de ios 
trabajos presentados al concurso para 
la Historia de la Seda. 
Se ha acordado dar la mayor solem-
nidad a la entrega de los premios con-
Jcedidos en vista de la importancia de 
' los documentos presentados. 
5; 
B a c h i l l e r a t o e l e m e n t a l , u n i v e r s i t a r i o y p l a n a n t i g u o 
E l muy acreditado Coleglo-Academia de Calderón de la Barca, fundado en 1878, abre la matrícula para el curso 
de verano, preparando a todoa eus alumnos con métodos rápidoe y brevee, para loe exámenes de septiembre del 
presente año.—Má« de cuarenta profesores titulados.—Museos, laboratorios y gabinete de Física.—Prácticas cons-
tantes.—Loa mayores éxitos contseguidoe hasta el día.—Casa-palacio con espléndido jardín para recreo.—EL MAS 
HIGIENICO INTERNADO—Pídanse rejrlamenfoa y detalles: ABADA, 11. MADRID. 
LA B O L A D E N I E V E 
ATOCHA. 30; PLAZA DEL ANGEL, 9. 
CAMISAS. CAMISETAS. CALZONCILLOS. CALCETI-
NES, MEDIAS TRAJES DE BAÑO, ROPA BLANCA 
Y DE COLOR. 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS 
r U E N C A R B A L . 2 0 . 
25.000 piezas RADIO deede 10 céntimos, infinidad Muebles 
precios increíbles, gran surtido cuadros antiguos y mo-
dernos. Loza mitad de precio. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L M E J O R 
Librito doblado, 125 hojitas 2 5 c é n t i m o s . 
" estuche, 75 " 1 5 " 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en el quiosco de 
la calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. SO.—TELEFONO 13.279 
M E S A S P L E G A B L E S 
y Billas, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANO (8. A.).—ALCALA, i 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! ¡ ¡ O C A S I O N ! ! 
Utensilios cocina esmaltados todas clases, al peso desde 
3,90 kilo. Gran surtido en artículos aluminio a elegir a 
0,95 pieza. Lote de 12 piezas diferentes por 11,25. 
UNICA CASA. RIPOLL, MAGDALENA, 27. NO CON-
FUNDIRSE; FRENTE A AVE MARIA. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E DE A L C A L A , F R E N T E 
A LAS ICALATKAVAS.) 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES SER EL UNICO 
DE SU ESPECIALI. 
D A D ACREDITA-





l o . M C O DIGESTIVO i ANTIGASTRALGICO 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La oasa ORGAZ 
com p r • alhajas, 
oro, plata y platino CIUDAD RODRIGO, 13 
AGUAS SUBTERRANEAS 
Investigación, aumento, aná-
lisis. nive!aci6n y presu-
puesto; trabajos completos 
garantizados con 50 años de 
práctica en toda la nación. 
A. Morán. geólogo. Campo-
manes, 9. MADRID. 
Z A P A T O S 
Alta calidad por 
moderado precio. 
ROMANONES, 16, VICI. 
Z M 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
A G D E S O L A R 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
e A o 1 7 3 0 o © PROPIETARIA 
C« dnt tercio» de) pago de 
Uacharoudo, viñedo el máa renom-
brado do la reglón. 
DlreccMnt PEDRO DO MECO T CIA, Jerei de la Frontera 
9. V RSC/APt' E S A P U L A R I O 
C A R M E L I T A N O 
O R D I N A R I O 
Y P R O T E G I D O 
N U E V O E S C A P U L A R I O 
C A R M E L I T A N O P R O T E G I D O 
( P A T E N T A D O 102.877) 
Este escapulario de lana con relicario protector y 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia Cató-
lica, se ha puesto a la venta en las principales joye-
rías y en los Conventos Carmelitanos. 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gastroinW 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m , i . 
E L D E B A T E 
(7) 
Sibado 23 de junio de 
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jstos anuncios se reciben 
en 
la Administración de 
¡jl, D E B A T E , Colegiata, 7; 
^losco de E L D E B A T E , 
calle A0 Aloalá' Irente a la» 
Calatravas; quiosco de Olo. 
rieta de Bilbao, esquina a 
ynencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapies, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
alero 1; quiosco de la Olo-
rieta de San Bernardo, y 
gjí TODAS L A S A O E N 
OIAS D E P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebloe; 
lavabos, 18 peeetae; meei-
Uas, 17 pesetas; armarios 




miento, magnifico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, 25, principal. 
^XiMONEDA muebles diez 
pieos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitos. 17. 
P E S P A C H O renacimiento, 
vale 1-000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Eátrelia, 10. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
C A M A , colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
lOo', Estrella, 10-
B U R E A u americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
eyión. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS lona barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Es -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A T E N C I O N : Grandiosas l i-
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de eu precio. Santa Engra-
cia, 65. 
lASOMBEOSOl Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ARMARIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. Santa 
Engracia. 65. 
A P A R A D O R E S , camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
sillerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajee. Precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
C O M E D O R fantasía, 375; 
vetdadera ocasión. San Mar 
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunae, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
iha dorada, 750. Beneficen-
^ia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
R E G I O S muebles, despacho, 
recibimiento, comedor rena-
cimiento francés, alcoba: 
Reina, 37. 
A L M O N E D A muebles, eñ^ 
seres peluquería señoras. 
Santa Engracia,' 111. 
a l m o n e d a de todos los 
touebles y objetos de un, 
píeo, por ausencia. Plaza 
Matute, 11, principal. 
ALQUILERES 
CUARTOS todo cconfort» 
W r i o Salamanca. 100 a 250 
Pesetas. Teléfono 53.575. 
&ERMOSILLA, 51, exterior, 
'zotea, barat í s imos; inte-
rior, 80; teléfono 50.171; as-
censor. 
A L V A R E 25 Castro, 17. sóta-
industria, 65; 120, exte-
''Or, azotea, independiente; 
"0. baño, teléfono, ascen-
J l ^ j í a ^ 
CUARTOS por 35 duros Se-
Jirriendan con cuarto de ba-
*0 y calefacción central en 
J^jfoqiiez. 65. 
E x t e r i o r e s , 14 a 20 du-
semisótanos, 12-13-14; 
«"coe, 14-15; interiores, de 
i-,a ^> agua abundante, to-
Jefono. Cartagena, 126 y 128, 
irente^ie6ia Pilar. 
J ^ Q U I L A S E , véndese hote-
to Escorial, entre piiíarea. 
*omeral, venti lación, sol 
odas habitaciones, baño, 
^ t n c i d a d . Torrijos. 18. 
Jjadrid. Pigueroa. Una a 
j ^ ^ ^ A S E prjraer0 exte-
,or' diez habitaciones. L u -
V***. « ; 30 durSs; esqui-
^ P ^ z a _ Chamberí. 
ía d r ^ í 1 ^ nave grande pa-
, oepnsitoe, almacenes. E m -
^0rfr31_74, portería. 
San f1". lardín. verdadero 
Í ^ H " .^ ^mpleta inde-
i T r ^ ^ Alba' 15-
tnd^oJ1*1 Marqués. Alt i -
hotél n A1quíla6e barato 
te Ver dín- 11512011: Matu-vergara1 3. 
HERMOSO exterior confor-
t a r e , 95 pesetas; interior 
vistas jardín. General Par-
diñas 87 duplicado (entra-
da Diego León). 
H O T E L amueblado ' C ^ d ü 
Ua alquílase barato.* E*poz 
y Mina, 38, platería. 
E H Él Escorial alquilo pi-
so espacioso, aiete habita-
ciones, cocina, despensa. 
Kazon: Precados. 4. Orti¿. 
ODIPUZCOA. casa palacio, 
terrocarnl vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
dín Se alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857 
i i i i i i i i r i n ! i i i i i i i i i i i i i i m i i i > i i i n i ! i n i i i r i i i i i i i i i i i i i i > ~ 
P R E C I O S O cuarto soleado, 
19 duros. Almansa. 46. 
A L Q U I L O para temporada 
veraneo vivienda económi-
ca, en la Sierra. Informes: 
Cava de San Miguel, U , 
principal derecha. 
L O C A L económico, céntri-
co, propio almacén, indus-
tria, cosa análoga. Campo-
manes. 3. 
CASA Las Rozas, amuebla^ 
da, 750, temporada; 1.000, 
año. Guarda líeoncio. 
P I S O con teléfono, calefac-
ción, ascensor, cuarto baño, 
todo «confort», doce piezas, 
175 pesetas. Espronceda, 4 
duplicado. 
20 duros, espacioso exterior. 
Bretón Herreros, 28. 
HERMOSOS cuartos, piso 
l inóleum, ascensor, 65. 75 y 
85 pesetas. Porvenir, 4, final 
Uermosilla. 
P R E C I O S O c u a r t o para 
vivienda, industria, cha-
flán, entrada Carmen, pró-
ximo, desalquilo. Eazón: 
Carmen, 6. 
A Z O T E A sanís ima aires, 
vistas Sierra, 65 pesetas; 
otros cuartos hermosos, nue-
ve, diez, once duros. Juan 
Risco, 4 (entrada Lope Ha^ 
ro). Cuatro Caminos; tran-
vías, «Metro». 
V E R A N E O Sierra Credos. 
Desde seis pesetas. Escr i -
bid: Rodríguez. «Gredos-La-
serrota» (Avila). 
SAN Sebastián cédece mi-
tad piso amueblado, «con-
fort», a señora o matrimo-
nio honorable, temporada, 
1.000 pesetas. Razón: Iler-
mosilla, 53 duplicado, bajo 
derecha; de diez a dos. Ma-
drid. 
C E R C E D I L L A a l q u i l a -
se cuarto económico, agua, 
luz. Esparteros, 11. 
S E alquila o vende hoteli-
to jardín, baño. Razón: 
Ferraz, 37. 
L A Granja a lquí lense ca-
sas junto a los jardines, 700 
y 1.000 pesetas. Razón: T r a -
vesía Tahona, 2. L a Granja. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mecánicos. ioparacione6 ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa^ 
lón. Alcalá, 81. 
G R A N surtido automóviles 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipou, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls. 
Madrazo. 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Del age», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
cTaxis» con patente «Ci-
troen» b y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
O C A S I O N . «Studebaker» se-
minuevo. Informarán: Znr-
barán, 16. garage. 
C O N D U C C I O N pequeña, cin-
co asientos, buen estado, 
barata. ODonnell. 7. 
C A M I O N seminuevo, tres 
toneladas, ocasión. Gonzá-
lez. Espoz y Mina, 9. Seis-
nueve. 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972. 50.533. 
V E N D O «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. T r a -
to directo. Peñue las , 46. Fá-
brica de camas. 
B E C A U C H U T A D O coñ ía 
mayor garantía conocida. 
Alberto Aguilera, 18, anti-
guo Salud. 
B l quiere usted gozar sin 
interrupciones de la instar 
la¿ión eléctrica de su auto-
móvil , utilice exclusivamen-
te la dínamo «Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch. Genova, 3. Ma-
drid. Teléfono 35.790. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes. 17. 
C O N S T R U C C I O N y repara-
ción de toda clase de piezas 
de automóvil y camión» Ta-
lleres Parés . Miguel Servet, 
11; teléfono 73.659. 
S A N T O S Hermanos. Are-
nal. 22. Bicicletas y acceso-
rios de automóvil , 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas, 60 pesetao mes, 
l A U T O M O V i u c s o c a s i ó n ! , 




CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi -
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59. Bur-
gos. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
tenidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox» 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión confeultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, námero 18. Teléfono 
31.967. 
COMPRAS 
«Unión Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
eervados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fu en carral, 45. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas deJ Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3, entresuelo. 
A N T I G Ü E D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
gara y, 12. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero, 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C A M A , colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. S. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
eu gusto? San Mateo, 8. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S . Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C U A D R O S antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagas ta, 4. Compra 
venta. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
C O M P R O alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo mue-
bles ocasión. Silva, 45. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
C A L L I S T A cirujana. P e ñ a ; 
gabinete, tres pesetas. San 
Onofre, 3. Teléfono 11.733. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 8 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado, 
Academia Central. Luna, 22. 




C O N T A B I L I D A D , cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés. 
Atocha, 41, primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales; el 90% 
do los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo, 41. 
C L A S E S durante el verano 
del Bachillerato elemental 
ŷ  universitario. Preparato-
rio Ciencias, Letras. Inter-
nado. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen, Madrid. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura, general, 
francés, contabilidad, ocho 
pevSetas Romnnones, 2. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merelles. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últ i -
mo modelo de míon ina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A . Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo d e l Congreso. Fe-
rraz, 22. 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahidos . 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
POR testamentaría , Sierra 
Guadarrama vendo hotel. 
Aguiiar. Fernando V I , 17; 
de diez a doce. 
C A S A inmejorable situa-
ción, junto calle Alcalá, 
precio 48.000 duros, capita-
lizada 7%. Apartado 231. 
C A S A Cuatro Caminos, 
dos fachadas, 75,000 pesetas. 
Renta 7.560, hipoteca 27.500. 
Helguero. Barco, 23; cincb 
a siete. 
V E N D O bonito hotelito 
Cuatro Caminos, dos jardi-
nes, baño, alcantarillado. 
Jaén, 12 triplicado; de diez 
a nna. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.006. 
VBNDO casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9 006. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela, 19.000 pesetas; Gua-
darrama. 25.000. Barco. 23. 
Helguero. 
G R A N ocasión vendo urgen-
te casa céntrica 230.000 pe-
setas, rentando 9 % übre. 
Otras casas muy ventajo-
sas. No comprar sin visitar 
Irus . Conde Peñalver , 20. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S 1 Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P a r a o f i c i n a s , i n d u s t r i a , a l q u í l a s e 
h e r m o s o e n t r e s u e l o c o m e r c i a l . 
M A Y O R , 8 . 
S A N T A Teresa. Avila. 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
F A R M A C E U T I C O S ^ Fórmu-
la infalible contra carbun-
co en ei ganado. I . Salís , 
ácered (Zaragoza). 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutric ión y es un tó-
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de ee-
Dos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
FINCAS 
Compra-venia 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. . 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alacalá. 16 (Pa-lacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14 534. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
O C A S I O N ; vendo uermosa 
casa Puente Vallacas, ccar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 12. 
V E N D O casa ocasión. Ren-
ta 8.214 pesetas. Precio, 
77.500 pesetas. San Bernar-
do, 63 primero derecha. De 
cinco a siete. 
V E N D O parte de casa bue-
na renta. Escribid: Bar-
quín. Carretas, 3, continen-
tal. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
D O S amigos, 6,50, exterio-
res. Interiores, 6, Baño. Ma-
yor. 19, segundo. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía) . 
H A B I T A C I O N caballero con 
o sin. Santa Isabel, 36, prin-
cipal centro, interior. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
s ión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
G R A N Hotel L a Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Cnico Jiotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
V E N D O hoteJ granja, cer-
cados espaciosos, higieniza-
dos. Tranvía puerta. Her-
nán Cortés, 7. 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 % 
libre; inúti l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa-
redes. 15; seis a ocho. 
S U B A S T A de casas. Ver-
dadera ocasión. E l día 28, 
a las once, en la notaría 
de don Anastasio Herrero 
Muro, Montera, 54. Son en-
tramadas de hierro, están 
centro barrio Salamanca. 
Rentan el 12 %. Más de-
talles, en la notaría. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
M A T R I M O N I O solo admi-
te estable, precio modera-
do, tranquilidad, «confort». 
Cervantes, 12. 
E X C E L E N T E habitación ex-
terior, sol, pensión seis, 
ocho pesetas. Avenida Rei-
na Victoria, 4. E v a . 
CASA pensión completa, es-
tudios Bachillerato Facul-
tad. Director sacerdote. Ato-
cha, 92. 
P E N S I O N . Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, nadie pâ -
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
MODISTAS 
M A R I S A . E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París. Ad-
mito géneros. San Agüe-
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos, Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Monteoquinza. 40. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar . 
B U E N A modista en casa o 




sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de álba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a «u 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre^ 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
B A R O M E T R O S , t e r m ó m e -
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
O P T I C A médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
PELUQUERIAS 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corte pelo, una peseta. l ¡ M i 
sa lón! ! Toledo. 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. {¡Mi sa-
lón! ! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio cien mil, 
negocio productivo con pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos Inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados. 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para inrbrmes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo. Lo-
groño. 
C E N T R O Fenítoino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S Ejército. E l 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para loe que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega. 19. 
C O N S U L T O R I O Militar. Do-
cumentos destinos püblicoe, 
9,50 Provincias, 15,75. Ro-
sario. 3. 
A G E N T E S ambos sexos ob-
tendrán buena comisión tra-
bajando foto-miniaturas so-
bre cristal. Contra envío de 
tres pesetas, en sellos, y 
una fotografía, devolvemos 
ésta intacta y su reproduc-
ción en foto-miniatura co-
mo muestra, con catálogo e 
instrucciones venta. Casa 
Cryssmar. Avenida P i y 
Margall, 18. Apartado 10.038. 
Madrid. 
C H I C O para recados y 
aprendiz de escritorio pre-
císase. Escriban expresando 
edad, de doce años en ade-
lante; circunstancias y pre-
tensiones, a Manuel, L a 
Prensa. Carmen, 18| 
H A C E falta muchacha pa-
ra todo, seis duros. Lava-
piés, 51. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-Paríe. 
Sección de menaje; sótano. 
MODISTA y sastra econó-
mica; sale fuera de Madrid 
para acompañar. Razón: 
San Marcos, 24, bar. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O entresuelos cén-
tricos, grandes salones, con 
anaquelerías , mostradores, 
propio industria. C u e s t a 
Santo Domingo, 20, entre-
suelos. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
C A F E S y chocolates. Casa 
PiniMos. Hortaleza. 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, -sin engañar. Los jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde. 3. Velarde. 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica . 
Cava Baja, 16. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas. 27. 
ABOCADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena. 13̂  
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios s in compe-
tencia. Leganitos, 17. prin-
cipal. Casa Comas. 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepes. Cis-
ne, 5. 
ABOGADO. Testamentarías , 
divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prin-
cesa. 75, bajo; cinco-siete. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie. 
Omegas,- 45 pesetas; cymas, 
S; corrientes. 3.95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
11. Esnoz Mina, 22. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indespüsables. L a casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza, 46; Río, 
11 (Leganitos, tienda); Pa-
seo Recoletos. 10, tienda. 
P O Z A S , 3, esquina Pez, 
arréglanee toda clase de 
ramas, colchones de mue-
lles y sommiers, quedando 
mejor que nuevos; precios 
especiales a hoteles, pensio-
nes, colegios y comunidades. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1.30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
l Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palnfox. 6. Teléfono 34.655. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares 18. 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel , 
estómago, catarros. Clima 
altura, pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
D E S E O inglesa veranear, 
niños cinco y ocho años. 
Torrijos, 28. segundo dere-
cha. 
S E precisa mecánico espe-
cializado en cortantes y 
temples. Fábrica de meda-
llas Toledo. 141. Arnillas 
y Matallana. 
Demandas 
COK práctica ofrécese ad-
ministrador fincas rústicas 
Madrid, provincias. Escr i -
bid: Carnet 8.406. Prensa. 
i t rmnU 18. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Ta l vez haya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta. Muchísimos han 
curado; quién «abe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maravilloso 
preparado. E n farmacias. 
Depósito: . Arenal, 2. 
R E L O J E S pulseras cr.balle-
roa, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a suecrip-
tores presenten anuncio. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. < Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
I N F O R M E S comerciales 
sueltos, tres pesetas; com-
prando carnet, menos. Agen-
cia Núñez d^l Campo. Apar-
tado 732. Madrid. 
C A B A L L E R O o señora ca^ 
pital, tomar negocio admi-
nistrado sí mismo. Martín 
Heros, 9, bajo. Pérez. 
¿QUIERE usted mejorar de 
posición? Escriba al Apar-
tado 35. 
P A R A G U A S , forros, tres 
ríeselas. Abanicos, basto-
nes, reformo. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
CASA Yost fyice toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, ' ! 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. - Enrique 
Bellido Colón, 14. Valencia. 
M A N Z A N I L L A la flor <fcí 
Alto Aragón, de Montmesa, 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniume «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann». «Bosendor-
ler». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. 
I P E R S I A N A S saldo mitad 1 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5; teléfono 32.370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral. 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Pncilidadee 
pago Precios l imi tadís imos; 
pídanos condiciones. Cala-
trava. 9. Preciados 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
r.a. 98. Teléfono 14.224. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s . Echega-
ray. 27 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta; E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Berna rdo,*^ 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad su va-
lor; cedo local con. sin exis-
tencias. Recoletos, 2. cua-
druplicado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata. 11. L a 
más surtida. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer una 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7.50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2,10 litro-, 
servido a domicilio desde i 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión ; comparad precjps. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desespero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
I C A B A L L E R O S I Sombreros 
paja cinta seda, 4,85. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8.85 Limpieza, reformas, ba-
ratísimo. Ponzano, 25, fá-
brica. 
CASA VéQez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral) . 
P E R S I A N A S . ¡Saldo! 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, barat ís imo. Fernan-
do Más. Santa Engracia. 61. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
P E R S I A N A S , gran saldo. 
Hay cupón Progreso. Des-
estero, limpieza, conserva-
ción. Lledó, Luna , 7. 
V E N D O colección «Tesoro 
Juventud» buen uso. Escr i -
bir: Señor Torres. Carretas, 
3, continental. 
PIANO y adaptable, ro-
llos, barat ís imo. Velarde, 
22, principal derecha. 
S E venden máquinas vaini-
ca dobles e incrustar, con 
motor, toda prueba. Cuesta 
Santo Domingo, 20, entre-
suelos. 
C U N I C U L T U R A . Raza gi-
gante imperial por próximo 
traslado; gazapos al deste-
te, desde cinco pesetas pa-
reja; adultos, 15-25-50 pese-
tas pareja; conejas de cría 
grandes, productoras, desde 
50 pesetas una. Caunedo, 3 
(Ciudad Lineal) . 
V E N D O barata f-illa larga 
paja, dormir siesta. Calle 
Delicias. 13, ático A. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje ©n un mes. I n -
formes, el inventor, párroco 
de Gimileo, Logroño. 
A L H A J A S , mantones, ge-
m pilos prismáticos , máqui-
nas escribir, relojes, mu-
chos objetos. Ganga. San 
Bernardo, 1. Benito. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L I -
nóleum. 6 ptas m2 Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32.370. 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
E l má» recomendado por la elaae módica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Conversión d . los t í tulos de la f ^ J ^ X l ^ ^ 
Interior en otro» de Deuda amortizatole al 3 ó al ty» 
Desde el día 25 del actual, se procederá a entregar a 
lo^rtentado^es de títulos de la Deuda P ^ ¿ ¿ *% 
Interior «en rama» para su envere on ^ 
la nueva Deuda amortizable ai 3 ó al 4% corresponaien 
tes a las facituras siguientes: 
Conversión en Alnortizable al 3%: 
Facturas números 1 a 500. 
Conversión en Amortizable al 
Facturas números 1 a 500. âJ1 
Las horas de entrega de estas carpetas serán l « 
cuatro hasta las siete de la tarde, en que t e n m n a r á el 
servicio, para continuarlo el d ía siguiente a la misma 
^Durante esas mismas horas se admitirán, en la Caja, 
a depósito, las mencionadas carpetas, sin per)uicio de 
su recibo en las usuales de oficina, o sea de diez de la 
mañana a dos de la tarde. 
Diariamente se fijará en la Caja, en un cuadro de anun-
cios,- el número de las facturas, por clase de emisiones, 
que podrán ser despachadas. . 
Debe llamarse la atención de los señores susenptores, 
tanto de Madrid como de provincias, sobre que la en-
trega de estas carpetas habrá de tener lugar en la misma 
oficina del Banco en que se haya efectuado la presenta-
ción de los t í tulos a la conversión; pues en el cn.80 oe 
que se solicite esta entrega en oficina diferente deven-
gará la comisión de 1 por 10.000 del nominal de las car-
petas (con un mín imum de percepción de dos pesetas) a 
más del pago, en su caso, de loe gastos de la remesa. 
Respecto de las personas que tenían depósitos en Deu-
da al 4% Interior y los presentaron a la conversión, ya 
en una o en otra de las dos Deudas amortizare emiti-
das; teniendo en cuenta la facilidad que sfi les dió de 
presentar reunidos varios resguardos de depósitos, UM 
que. según ya entonces se advirt ió, deben ahora consti-
tuir un solo depósi to; y considerando que el espacio de 
tiempo transcurrido desde que se efectuó esta opera-
ción hasta el ingreso en Caja de los nuevos valores ha 
resultado insuficiente para poder formalizar, con arreglo 
a las prácticas de siempre, las operaciones previas al 
pago del próximo cupón de 1.° de julio, el Banco se ve 
en la necesidad, por excepción y por sólo este trimes-
tre, de suspender el abono a cuenta comente de los 
intereses de aquellos depósitos que han sido presentados 
a la conversión; debiendo, por consiguiente, los respecti-
vos interesados efectuar e®te cobro presentando los res-
guardos o los grupos de resguardos que hayan constituido 
su suscripción, bajo el número de la cual se ha exten-
dido el libramiento para el pago de dicho cupón. 
Los intereses correspondientes a los depósitos cuyos ti-
tulares no tienen pedido el abono a cuenta corriente se 
pagarán como de costumbre: pero presentando reunidos 
los resguardos que fueron objeto de una sola factura de 
presentación a la conversión en Deuda amortizable. 
Luego de cobrado el cupón de julio, tanto por los de-
pósitos de abono a cuenta corriente como por los ordi-
narios, anunciará el Banco la necesidad de que, antes 
del cupón del mes de octubre próximo, sean cancelados 
todos los depósitos, para constituir otros con los nue-
vos valores, con arreglo a las normas y facilidades que 
se darán. . . , 
Las personas, sin embargo, que por motivos de urgen-
cia, necesiten cancelar sus depósitos, desde luego, podrán 
solicitarlo en la Caja de Valores y les serán devueltos a 
las veinticuaitro horas de pedidos. 
Madrid, 22. de junio de 1928.—P. E l secretario general, 
Prancisco Belda. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -r A n g i n a de pooho. V e j e * prematura y ^ demás enfermedades originadas por la A r t a -rioesclerosiB e H i p e r t e n s i ó n Se curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O C . 
Los s^tomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de c a b a a . rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de 4a memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F . Gayóse , Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 1 4 , y principa-
fes farmacias de España, Portugal y América 
A G U A DE BORINES 
Reina de la» de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá 
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntestinaieí 
(tltoideai). 
y A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad vuestros campo* y aumentaréis cinco veces su 
valor. Grandes existencias de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera Sao Jerónimo. 44. M A D R I D . 
Al hacer los encargos de 
V I N O S P A R A M I S A 
al antiguo almacén de los Padres Cietercienses, tengan 
en cuenta que le han cambiado el número del T E L E -
FONO y que ahora es el 71.007. 
PASCO D E L PRADO, 48. Servicio a domicilio. 
Para los encargo* de provincias: 
A G U S T I N S E R R A N O G O N Z A L E Z . — MANZANARES. , 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
! 
de todos los sistema modernos. 
Frenupuestos a provincia*. 
H E N R Y U A H L E R General Pardiñas, 108. WadMd. 
I M P O R T A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
mpiesa de alfombras y tapicería a domicilio con má-
quinas eléctricas, encerado de pieos. M N A V A R R O . 
OreUana, S triplicado. Teléfono 35 391. 
C A S A P R O P I A 
y confortable puede tener usted si posee 
un solar y unas 10.000 pesetas para las 
primeras obras. El resto del valor de las 
mismas puede amortizarse con 26,12 pe-
setas mensuales, pagaderas por semestres 
vencidos, haciendo un préstamo al 
B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
cuyas condiciones de préstamo deben 
estudiar con atención los 
P r o p i e t a r i o s de so lares 
que quieran venderlos pronto y bien. 
Pida informes y presupuestos gratis a 
M I E S9RIAN0, ÍLCflLfl, 06, MADRID. 
TELEFONO NUMERO S4.802 
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E L S E M I N A R I O D E E S T U D I O S G A L L E G O S 
• • 
Esta institución de cultura regional acaba de publicar el primer fascículo 
de sus trabajos. Muchísimos más y muy importantes han quedado fuera, 
como se ve por la lista que va al fin. ¿Es posible que las Diputaciones galle-
gas, otras corporaciones y los ricos amantes de su patria chica no puedan 
reunir fondos suficientes para que los beneméritos socios de dicho Semina-
rio puedan hacer partícipe al público de sus hallazgos y estudios? ¿Es que 
estos esfuerzos no merecen estímulo y protección? 
Bastaría pasar la vista por los 14 trabajos del fascículo, todos de primera 
mano, debidos a hombres dodos, especializados en su respectiva rama de 
conocimientos, para convencerse de que nada mejor para contribuir a la 
cultura propia de Galicia. Desde las «Estaciones prehistóricas de Arosa» 
hasta la «Fiesta de los Mayas», se pasa revista a otras tantas especialida-
des del estudio del solar galaico. Concretemos un poco más. Abre la serie 
un trabajo arqueológico de Florentino López Cuevillas sobre un «Idolo druí-
dico del Museo de Pontevedra», con el que se relacionan otros ídolos ha-
llados en Galicia. Las «Estampas de Orense», del director de aquel Instituto, 
señor Otero Pedrayo, es una preciosa monografía sobre el Orense del si-
glo X V I I I . Como obra del señor Otero Pedrayo, que nos ha dado en su 
«Guía de Galicia», el libro más completo sobre la región, delata al perito, 
y es, además, un capítulo nuevo de una historia de Galicia que está por es-
cribir. «El Castro de Caldelas», del conocido escritor Vicente Risco, m á s 
rico en materiales folklóricos que el anterior, nos prueba, además del in-
genio de su autor, el grado admirable de riqueza y soltura a que ha llegarlo 
en nuestros días aquella lengua, que fué la primera entre los romances de 
la península, en llegar a la perfección de idioma literario. 
Porque huelga decir que; excepto tres de loe trabajos contenidos en este 
fascículo, todos están escritos en el idioma del antiguo reino de Galicia. L a 
Mineralogía está representada por el «Análisis de evamita en tres localida-
des gallegas», y ((La presencia de ilmenita en las arenas de Galicia», del se-
ñor Parga Pondal; el Derecho, por el luminoso trabajo del presidente del 
Seminario de Estudios Gallegos y decano de ésa Facultad en la Universi-
dad compostelana, señor Cabeza de León; la Zoología, por las (¡Aves de 
Galicia», del señor Iglesias; en fin, que no sólo en la lírica y en la narra-
ción histórica o ficticia, sino también en las Ciencias, el idioma gallego hace 
acto de presencia y se esfuerza en demostrar que es un idioma apto para 
expresar la civilización de un pueblo moderno. 
Repasando los títulos de la lista de trabajos, no publicados aún, pues ía 
al fin del fascículo, se ve también que sus autores han empleado el idioma 
en todos los ramos del saber, lo cual parece hecho a posta para venir a esa 
demostración. L a formación de un idioma es un fenómeno histórico, que 
se da solamente en circunstancias muy especiales, que no se presentan con 
mucha frecuencia; pero aquí no se trata de crearlo; basta pulirlo y adap-
taarlo a las necesidades de la vida actual. Y el gallego no necesita gran es-
fuerzo para lograrlo. Fué un tiempo lengua erudita de toda la península, 
como afirma Menéndez Pelayo; hoy le basta volverse a un idioma de reco-
nocida categoría, como el portugués, que, al fin y al cabo, es gallego, mo-
dernizado y pulido, para ponerse a la altura del tiempo. Todas las lenguas 
modernas toman de las demás lo que les parece; el gallego puede hacer 
otro tanto, y con ello ser una de tantas. 
Pero no creemos que el Seminario de Estudios Gallegos tenga por ob-
jeto particular remozar el propio idioma; más amplio es el horizonte de su 
actividad, más profundo todavía es el sentido de su devoción a la patria 
chica. Dar a conocer la realidad histórica de Galicia, descubrir los tesoros 
de su suelo desde el sí lex peleolítico hasta el trozo de aerolito; sus produc-
tos, sus minas y sus bellezas; el espíritu de sus habitantes, sus huellas 
en la historia, sus instituciones jurídicas, etc., etc., es obra o son obras 
que los hombres del Seminario de Estudios Gallegos haij emprendido con 
santo y sabio afán. Nadie puede censurarlos por ello; al contrario. Espnña 
será sabia y rica y próspera cuando sus regiones lo sean. E s política miope 
la que ve en estas cosas anhelos de separatismo; en Galicia menos que en 
ninguna otra región de España, 
Lo que hace falta es que los patriotas gallegos, tanto los que viven en 
sn hermosa tierra como los que trabajan en el resto de España y en las 
Españas de América, contribuyan en la esfera de su posibilidad a acrecen-
tar estos estudios; los hombres del Seminario, entre los cuales se cuentan 
grandes prestigios de la ciencia española, sabrán corresponder a tal. protec-
ción. Después de todo, ellos ponen m á s esfuerzo, m á s cariño y m á s sacrifi-
cio para honrar «a térra meiga de seus pais». Los otros no tienen m á s que 
seguir su buen ejemplo de lejos. 
Manuel G R A Ñ A 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
433-
C u e s t í o n e s d e e n s e ñ a n z a 
Arenas de S a n Pedro, junio de 1928. 
S e ñ o r direclor de E L D E B A T E : 
Muy s e ñ o r m í o : Utilizando, si s u 
benevolencia a s í lo cree conveniente, 
la s e c c i ó n de cartas d.e c o l a b o r a c i ó n es-
p o n t á n e a en el p e r i ó d i c o de su digna 
d i r e c c i ó n , le e n v í o estas l í n e a s , que 
q u i z á resulten de pasada actualidad, 
debidas a que u n r e c i e n t í s i m o ar t í cu lo 
de un esclarecido catedrát i co de la Uni-
versidad de Zaragoza, publicado en 
A B C , renueva en m í impulsos de in-
tervenir en l a d i s c u s i ó n del tema de 
la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a y privada, s i no 
con l a a l tura mental de otros articu-
listas, sí con la seguridad de que mis 
puntos de vista respondan a realidades 
directamente observadas, pues hice el 
Bachillerato interno en u á colegio reli-
gioso y la carrera de Derecho como 
alumno oficial de la Universidad Central . 
Empezando por examinar lo que se 
ha dicho de loe internados, veo que 
para unos, como u n culto c a t e d r á t i c o 
que escr ib ió no hace mucho en E L D E -
B A T E , ese r é g i m e n da la e x p l i c a c i ó n 
de la preferencia de las familias por 
establecimientos de e n s e ñ a n z a como los 
de Deusto y el' E s c o r i a l ; al paso que 
hay quien, como el s eñor P é r e z Bueno, 
cree inicuo que se e n v í o a los hijos 
internos a un colegio; en el medio 
está la v i r tud: yo creo que, examinan-
do s in p a s i ó n el abanto, cuando el ho-
gar es verdaderamente la in s t i tuc ión bá-
sica, en que los padres, d e s e n t e n d i é n -
doee de as idua Ooncúr.'.mcta a casinos, 
teatros y cafés , se dedican todo el tiem-
po que sus ocupaciones se lo permiten 
al cuidado y e d u c a c i ó n de sus hijos, 
no puede dudarse q n j lo mejor ser ía 
que és tos pudieran e s t v í ar el Bachi-
llerato y la carrera ?lri e abandono l e í 
hogar que un internado supone; pero 
para que este tdeiU fuera realizable, 
ser ía preciso que, a d e m l s de ese cum-
plimiento de sus d '•bpres por parte de 
los padres, hubiera ?r. caifi pueblo co-
legio y universidad o a a q u é l l o s les fuese 
posible trasladarse a la capital, aban-
donando sus ocupacionps habituales; 
pero como los que pueden hacer esto 
son una exigua m i n o r í a , parece inne-
gable la superioridad para e l caso de 
que el alejamiento de los hilos se Im-
ponga la superioridad del internado so-
bre la casa de h u é s p e d e s , tanto haás 
menor sea la edad del estudiante. 
Me parece evidente que la e n s e ñ a n z a 
debe ser libre, no só lo porque tanto 
m á s se fomenta l a ' c u l t u r a cuanto se 
multipliquen los establecimientos a la 
mi sma dedicados, por lo que no debe 
coartarse su f u n d a c i ó n , sinn porque la 
e d u c a c i ó n e Ins trucc ión es m ñ s bien 
func 'ón de la sociedad y la famil ia qup 
del Estado y parece incuestionable que. 
as í como éste tiene el derecho de Im-
pedir que en la e n s e ñ a n z a se ataquen 
los principios b á s i c o s de una sr»cl<v1ad 
civi l izada, no vendo cnn*ra dlchofl nrin-
cipios lo tienen t a m h ' í n ios padres a 
que se eduquen sus hijos en el eetable-
c'miento en que crean qne, 'ademas de 
la c ient í f ica , se les dará mejnr e d u c a c i ó n 
moral y religiosa, y si ninenin Estado 
puede desconocer ese derecho, mucho 
menos puede un Estado cató l ico oficial-
mente como Espafla poner trabas a !a 
e d u c a c i ó n cr is t iana de la juventud. 
Los e x á m e n e s , como recurso p e d a g ó -
gico de innegable eficacia, debe reali-
zarlos para cada curso el respectivo 
Centro de e n s e ñ a n z a , sea púb l i co o pri-
vado; ahora bien; los grados esos no 
debe conferirlos m á s que el Estado, pe-
ro por medio de un Tr ibuna l indepen-
diente de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a y pri-
vada, porque si se conceden a la ense-
ñ a n z a oficial, se crea en favor de é s ta 
un monopolio que, al evitarle la com-
petencia mata eJ e s t í m u l o en p a r a n g ó n 
con la e n s e ñ a n z a privada, respecto a 
las que se les constituye en jueces y 
parte^ a los establecimientos oficiales, 
y de aquí que ocurra, por ejemplo, que 
mienjtras a alumnos libres y colegiados 
se ex-fga el programa íntegro , a los ofi-
ciales sólo l a mitad y aun menos y 
que h a y a e x á m e n e s para los colegiados 
como yo los sufr í en el Bachil lerato, 
de tres cuartos de hora y con un rigor 
que no he encontrado en mi vida de 
alumno oficial ni aun por a p r o x i m a c i ó n . 
Hoy el Estado hay que convenir en 
que no muestra mucho aprecio a las 
notas de los e x á m e n e s universitarios, 
puesto que en las oposiciones ni aun 
como m é r i t o s cualificados las reconoce 
expresamente. 
Suyo afmo. s. s., q. e. s. m., 
Gregorio T R E V I Ñ O 
Registrador de la Propiedad. 
U n d o n a t i v o 
S e ñ o r director de E L D E B A T E : 
Muy s e ñ o r m í o : Por manos de usted 
haíro d o n a c i ó n a la Prensa Catól ica E s -
p a ñ o l a , en su Día , e l p r ó x i m o de los 
a p ó s t o l e s S a n Pedro y San Pablo, m a -
ravillosos periodistas epistolares o epis-
tó l i cos , de 950 pesetas. P a r a el Sumo 
Pont í f ice , en el Dinero de San Pedro, 
doy 100 pesetas. Son adiuntas las tres-
cientas cincuenta pesetas. 
Gracias sinceras le da por hacerlas 
llepar a destino, su amlpro a f e c t í s i m o 
y servidor devoto, q. 1. e. L m.. 
E l Conde de C E R R A O E R I A 
Madrid. 21-VI-928. 
Piden más sueldo para los 
ministros ingleses 
L o s s u e l d o s a c t u a l e s no e x c e -
d e n de c i n c o mi l l i b r a s 
S E C R E A R A U N A C O M I S I O N 
I N V E S T I G A D O R A 
RUGBY, 22.—El ex ministro laborista 
William Graham, que es presidente del 
Comité de cuentas públicas del Parla 
mentó, ba presentado una moción ¡>i 
diendo que se estudie el aumento del 
sueldo del presidente de la Cámara, por 
que las 5.000 libras esterlinas que ac 
tualmente cobra son insuficientes para 
atender a los grandes gastos a que le 
obliga el cargo que ocupa. 
Es seguro que esto planteará la cues-
tión para todos los cargos de ministros 
que están insuficientemente papados 
rspecialmente el de primer ministro, y 
que se designe una Comisión formaba 
por delegados de los tres partidos polí-
ticos de la Cámara para que redacte un 
informe srfbre el asunto. 
Los sueldos de los ministros varían df 
2.000 a 5.000 libras esterlinas; pero estar 
su'"etos al «income tax», y quedan redu-
cidos en los sueldos mayores a menos dr 
4.000 libras. 
Unicamente los puestos iurídicos del 
Gobierno están mejor papados, porque 
rstán en cierto modo asimilados a los di 
los magistrados del Tribunal Supremo, 
cuvos sueldos varían de 8.000 a 10.000 
libras esterlinas. 
Esta cuestión fué planteada como con-
secuencia de la pequeña fortuna que 
ha deiado lord Asnuith y Oxford a su 
muerte. Los laboristas han pedido en la 
Cámara de los Comunes nue se nombra 
una Comisión investigadora, especial-
mente para los puertos de primer minis-
tro y presidente de la Cámara de lo= 
Comunes. Baldwin ha contestado que si 
todos los partidos de la Cámara lo so-
licitaban, no vefa inconveniente en con-
ceder lo que se pedía. 
Organización comunista 
descubierta en Rumania 
BUCAREST. 22.—La Policía ha descu 
bierto en Galatz una vasta organizaciói 
comunista, destinada a realizar propa 
ganda antimilitarista Con este motivo 
han sido practicadas varias detenciono; 
E L D I V O R C I O D E L P R I N C I P E C A R O L 
BUCAREST, 22.—Después de una bre-
ve deliberación, el Tribunal de apela-
ción ha decidido admitir la demandu 
de divorcio presentada a instancia d' 
la princesa Helena contra su esposo, el 
príncipe Carol. 
Q u i e r e n c o n s t r u i r 
otro transandino 
C o r t a r í a l a c o r d i l l e r a p o r T i n e g a s t a 
o 
E l g o b e r n a d o r de S a n t a F e r e -
c l a m a l a i n t e r v e n c i ó n f e d e r a l 
—o— 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 2 ^ - E n Co-
p i a p é se ha iniciado una activa cam-
p a ñ a en pro de la cons trucc ión de un 
ferrocarril internacional que cruce loe 
Andes por Tinegasta, cuya r e a l i z a c i ó n 
ser ía , al parecer, relativamente fác i l y 
de grandes posibilidades e c o n ó m i c a s , 
por el incremento que permi t i r ía to-
mar al intercambio entre Argentina y 
Chile. 
L A I N T E R V E N C I O N E N S A N T A F E 
B U E N O S A I R E S , 22.—El gobernarlor 
de Santa Fe ba remitido al Congreso la 
solicitud de i n t e r v e n c i ó n federal en la 
p r o v i n c i a . » 
De acceder l a Cámara a tal pe t i c ión , 
se procederá inmediatamente a la diso-
l u c i ó n del Parlamento de aquella pro-
vincia. 
L O S A N T I I R I G O Y E N I S T A S 
B U E N O S A I R E S , 22.—El senador an-
tiirigoyenista s e ñ o r Eitchevchere, refi-
r i é n d o s e a las manifestaciones hechas 
por el s e ñ o r Del Valle, aludiendo a la 
s i t u a c i ó n creada por la d i m i s i ó n del 
s e ñ o r Meló , ha declarado que el sector 
al cual pertenece no perderá en n i n g ú n 
momento la calma, la unidad de a c c i ó n 
y l a firmeza de espír i tu . 
B A R C O S P A R A L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 22—Esta m a ñ a n a 
fondearon en el puerto los dos remol-
cadores que han sido construidos en 
unos grandes astilleros ingleses con des-
tino a la Marina argentina, 
B A R C O I T A L I A N O H U N D I D O 
B U E N O S A I R E S , 22.—Han chocado el 
vapor i n g l é s Sanquirino y el italiano 
AttuaUta. Este ú l t i m o se h a hundido, 
pero han podido ser salvadas todas las 
personas que iban a bordo. 
UN PALEOLITICO, por K HITO 
—Parece ser que tiene una caverna en un pulmón. El médico dice 
que esto que tiene en las mangas de la chaqueta son estalactitas. 
L O S G R A N D E S V U E L O S 
-G3Eh 
¿ C o n o c é i s e l cuento del alambique? 
Os lo contaré en breves palabras. Un 
buen señor , d e v a n á n d o s e los sesos en 
un r incón apartado del mundo, oonde 
v i v í a , c r e y ó que h a b í a hecho un des-
cubrimiento: que h a b í a inventado el 
alambique. Y se fué con su invento a l 
centro industrial m á s p r ó x i m o , donde 
¡ a y ! . le hicieron saber que el alambi-
que h a b í a sido descubierto h a c í a si-
glos, y que los alambiques de hoy esta-
ban mucho m á s perfeccionados que el 
suyo. Bueno: pues yo he descubierto el 
alambique. Sí , porque en mi ú l t i m o 
art ícu lo acerca de los grandes vuelos 
realizados en 1919 (los m á s sensaciona-
les), puse el p a ñ o al púlp i to y vine a 
sacar en consecuencia que era p^:ícl5<o 
que l a a v . a c i ó n tomara nuevos rum-
bos, s i h a b í a de servir para algo i r á s 
que para que los poetas cantasen las 
h a z a ñ a s de los pilotos. Y calaos que hoy 
tropiezan mis ojos con un estudio de 
Hirschauer y de Dollfus, pilotos ambos 
de a v i a c i ó n , y el primero capi tán de 
Ingenieros y doctor en Derecho, con 
lo que dicho queda que saben ambos 
d ó n d e les aprietan los zapatos aeronáu-
ticos, y en ese estudio publicado en 
1920, analizando lo hecho en el a ñ o an-
terior por la a v i a c i ó n , dicen literal-
mente lo que traduzco y copio. «Esto 
(las h a z a ñ a s excepcionales..., l a obse-
s ión del piloto), se c o n c e b í a hace diez 
a ñ o s (en 1919); un piloto era entonces 
un ser audaz, un virtuoso, una especie 
de f e n ó m e n o a semejanza de un cam-
p e ó n de boxeo de hoy; se ¡e glorificaba 
como a éste , pero en la é p o c a actual 
(en 1920), esta c o n c e p c i ó n es desastro-
s a : h a conducido durante el año 1919 
a esfuerzos gigantescos (a las h a z a ñ a s 
que y a os he relatado y a otras oe me-
ñor relieve que he omitido en mis cró-
nicas) , pero ni a una sola d e m o s t r a c i ó n 
práct ica». 
Y d e s p u é s de examinar en conjunto 
las diversas proezas de l a a v i a c i ó n , 
c o n t i n ú a n discurriendo como sigue : 
«Nosotros creemos que ha llegado el 
momento de manifestaciones m á s lógi-
cas, que r e c o m p e n s a r í a n , no al piloto, 
no al constructor, sino al que explota-
se la a v i a c i ó n , a la sociedad de trans-
portes que organizase sus servicios y su 
red. Se deber ía adoptar una f ó r m u l a 
a n á l o g a a la siguiente: Transportar un 
cierto n ú m e r o de pasajeros y un peso 
útil definido a la velocidad comercial 
m á s elevada (comprendido el tiempo 
de las escalas) sobre u n a distancia a 
determinar. Se a u t o r i z a r í a el cambio 
de aparatos y de equipo a razón de un 
relevo por cada cierto n ú m e r o de ki ló-
metros. E j e m p l o : transportar cinco pa-
sajeros y 500 kilos de carga en un reco-
rrido de 5.000 k i l ómetros , con cinco es-
calas obligatorias, quedando autoriza-
dos cinco cambios de equipo y de avio-
nes». 
Ved, pues, como no hay nada nuevo 
bajo el sol y c ó m o lo que vo creí crue 
se h a b í a cocido en mis sesos (remito 
al lector a mi anterior c r ó n i c a acerca 
de a v i a c i ó n ) , ¡ h a c e ocho a ñ o s l que en 
otros se h a b í a incubado... ¡ N a d a l ¡Qué 
descubrí el alambique! 
No me duele hacer esta c o n f e s i ó n , a 
diferenefa de los que fusi lan ideas y 
párrafos enteros y los dan muy oron-
dos como suyos, porque con lo dicho, 
si probado queda que no he descubier-
to nada nuevo, t a m b i é n queda proba-
do que a l pensar como p e n s é y sigo 
pensando, voy en buena y docta compa-
ñía. 
A l lá en la E d a d Media, las guerras, a 
veces, se r e s o l v í a n por combates sin-
gulares de caballero contra caballero. 
Los bardos t e n í a n as í o c a s i ó n de cantar 
h a z a ñ a s , y el arte militar l a n g u i d e c í a . 
L a guerra h a pasadft del caballero 
a la masa. D í g a l o l a mundial , de 
la que aun estamos sufriendo ias con-
secuencias. Algo a n á l o g o comienza y a 
a ocurrir en la a v i a c i ó n . E s a bandada 
de p á j a r o s m e t á l i c o s Italianos que hace 
L A V I D A P R O S A I C A S e n o n e vero . . . 
poco vino a posarse sobre nuestras 
aguas nos marca el camino a seguir. 
Esto, por lo que afecta a la u t i l i z a c i ó n 
de l a a v i a c i ó n en el arte militar. P'-r 
lo que a t a ñ e a la parte comercial, y aun 
de turismo, me atengo a lo que dije en 
mi c r ó n i c a anterior y a lo que, con of.ras 
palabras, dicen Hirschauer y Dollfus, 
que no se olvide que son t é c n i c o s de j a 
a v i a c i ó n . 
Bien e s t á que las casas constructoras 
de aviones, como las de a u t o m ó v i l e s , 
agucen el ingenio, fabriquen nuevos mo-
tores, nuevas hél ice^. . . , nuevos modelos, 
tratando siempre de superar lo logrado 
por otras entidades rivales, que no de 
otra manera se progresa; pero cabe pre-
guntarse si el Estado ha de tomar parte 
en este pugilato o permanecer al mar-
gen del mismo. 
De las h a z a ñ a s Individuales, la socie-
dad no s a c a r á ni puede sacar m á s pro-
vecho que el de la e m o c i ó n que le pro-
porcione el gesto heroico de unos hom-
bres que exponen gallardamente su 
v ida; pero demostrado de una manera 
plena que los aviones pueden sin difi-
cultad alguna dar saltos de 1.000 ki-
lómetros , creo, con los autores citados, 
que hay . que llegar en todas partes a 
hacer etapas largas (de cuatro, de cinco 
mi l k l l ó m o r o s ) ; pero no de un salto, 
sino en saltos sucesivos y continuos. 
«Chi v a piano, va sano». *QHÍ veut vo. 
yager loin, m é n a g e sa moríture». Y en 
castellano: despacio, que tengo prisa . 
* Armando G U E R R A 
INSTALACIONES ESPAÑOLAS EN COLONIA 
Curso para extranjeros en 
la U. de Perusa 
Versará sobre la Italia del siglo XVI 
P E R U S A , 2 2 . — E l ministro de Ins truc -
c ión púb l i ca ha aprobado el programa de 
los cursos de adelanto cultural que han 
de verificarse para extranjeros en la 
Universidad de Perusa . 
E s t e a ñ o el tema general del curso 
se re f er i rá a l a L i tera tura , Arte , Histo-
ria, P o l í t i c a y Ciencias de la I t a l i a del 
siglo X V I . 
L a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u a r á el d ía 
primero de julio, en la sa la de notarios 
del Palacio Municipal, con un discurso 
de L u i g i Federzoni, ministro de Colo-
nias. 
S U P E R A V I T D E 149 M I L L O N E S 
R O M A , 2 2 . — E l balance del Tesoro, 
hasta el d ia 31 del pasado mes de mayo, 
arroja un s u p e r á v i t de 149 millones de 
liras. 
C H I N I T A S 
Verán ustedes: 
«Cuando del Mundo el grave dique 
se rompa al peso de su exceso 
y tu semil la fructifique 
en las parcelas del Progreso... 
cuando los soles de la gracia 
alumbren*rojos y profundos, 
y la gloriosa Democracia 
reine, s e ñ o r a de los Mundos, 
con el grandioso resplandor 
que llene al Mundo de fervor... 
Mientras al orto de fecundos 
soles, de envidia el Sol desmaya, 
r e s u r g i r á Antonio Zozaya 
iel sembrador 1 
\ Y luego hablen de las superproduc-
ciones de la U. F . 4.1 
Esto si que es ufa y media... 
* * * 
Un cronista de E x p o s i c i ó n hace pro-
nós t i cos sobre el posible fallo del Ju-
rado. 
Cita una treintena de obras, y a ñ a d e : 
«Para mí , entre és tos , y doce o quin-
ce m á s , e s tán los premios. 
¡A ver c ó m o quedo! 
Muy bien, criatura. Por ese procedi-
miento se acierta siempre. 
Y si publica ei c a t á l o g o íntegro , 
\ impepinable \ 
* * * 
Pregunta Marcelino Domingo > 
•«¿Cómo h a b r á de ser e l estadista de 
nuestros tiempos?! I 
¿ P a r a q u é t . . . ¿ P a r a que le guste a 
Domingol 
Pues.. . no se moleste. Lo sabemos. 
Por d<e pronto..., \de fueral 
* * * 
«Se recuperan cuarenta y cuatro ki-
los de mercurio. • D e t e n c i ó n de los la-
drones .» 
Estos ladrones merecen 
i r de l a desgracia en pos. 
¿A q u i é n diantre se le Ocurre 
robar a su propio dios? 
* * * 
«Se necesita ser un buen hombre pa-
ra saber imitar a un buen mono .» 
P a r a imitarle, no sabemos ¡ pero pa-
ra decidirse a hacerlo, desde luego. 
V n buen hombre en toda la exten-
s i ó n de la palabra. 
* * * 
«Anteayer , en la P laza de Madrid, se 
ha inaugurado la s a n c i ó n contra la 
mansedumbre taurina, decorando con 
un trapo negro las astas de un no-
villo.» v 
Habremos de. confesar 
que estimamos desacierto 
la mansedumbre penar; 
pero aun es m á s de e x t r a ñ a r 
el vestir de luto al muerto. 
¡Ya no saben qué inventarl 
V I E S M O 
V i s t a de la sa la donde se exponen las colecciones retrospectivas de per iód icos 
e s p a ñ o l e s enviadas por los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona. 
Coolídge no quiere ver a 
los periodistas 
El y su señora se dedican a la pesca 
B R U L E W I S , 2 2 . — E l presidente Coo-
iidge e s t á completamente aislado en su 
ñ n c a de caza, p r ó x i m a a esta aldea. T o -
los los intentos de los corresponsales 
per iod í s t i cos p a r a obtener de é l a lguna 
i n f o r m a c i ó n han resultado infructuosos 
en los cuatro d ía s ú l t i m o s . 
E l presidente y su señora , a pesar de 
las l luvias continuas que e s t á n cayendo 
en l a r e g i ó n , se aventuran a veces, hu-
yendo de los periodistas, en algunas ex-
cursiones de pesca. 
— ¿ D e qué prefiere usted que hablemos 
hoy, de la M o n a d o l o g í a , de Leibnitz, o 
del... calzado? 
— ¡ E s usted «grande», R a m í r e z I . . . 
—¿Grande , por qué? De mi tiempo, 
sencillamente. Hoy día. el l levar limpio 
y lustrado el calzado por .ejemplo, 
preocupa m u c h í s i m o m á s , a l 95 por 100 
de los hombres, que «el prirfeipio de 
c o n t r a d i c c i ó n y de causa l idad» , entre 
otros motivos, porque de esto ú l t i m o , 
ese 95 por 100 de ciudadanos no tiene 
ni la m á s leve idea. 
— B i e n ; le diré a usted... Del princi-
pio de c o n t r a d i c c i ó n e s t á n hartos de 
haberse enterado ia m a y o r í a de los que 
se casan. . . L a s e ñ o r a suele encargarse 
de eso. 
—jChungueo, no. Pedresa! O habla-
mos formales o se toma usted el ca fé 
callado, porque yo no digo ni p ío . 
— ¡ P e r o hombre, s i es usted el que tie-
ne la culpa, al decir esas cosas... fan-
t á s t i c a s , , que le dejan a uno con la 
boca abierta I No «e sabe si habla us-
ted en serio <• si intenta «sacarle a uno 
la raya», s in qup se entere... 
— [Yo qué de intentar sacarle a nadie 
l a raya , y menos a usted, que no con-
serva en el c r á n e o m á s que unos cien-
to ochenta pelos, todo lo m á s l Le he 
propuesto do* temas de charla, eso ha 
sido todo. Un tema filosóflcp, de altu-
ra, y otro tema de «altura» m í n i m a , y 
esencialmente práct ico , e l del brillo del 
calzado. ¿Cuál prefiere usted?—vuelvo 
a repetirle. 
Hombre, me parece que m á s ameno 
v a a resultar ed de las botas 1... Pero, 
¿ a d ó n d e 'apunta usted por ese camino? 
—Pues nada menos que a lo que se 
ha «compl icado» t a m b i é n la l impieza y 
lustre de esas «fundas» de las extre-
midades abdominales m á s extremas! 
He ah í otro aspecto de la vida dif íc i l . . . 
¿No se h a fijado usted en el detalle 
de que cada d í a se ven m á s hombres con 
el calzado polvoriento, sucio? 
—Sí, que es verdad. 
—¿Y no ha reparado usted en ©1 «to-
no» de d e s a l i ñ o que da a las multi-
tudes burguesas los zapatos en ese la-
mentable estado? 
— T a m b i é n es cierto. 
—Pues todo consiste en la progresiva 
c a r e s t í a de... todo. Más caro el betún , 
m á s caras las cremas, m á s caros los ce-
pillos, las gamuzas, y, en vis*a de eso, 
e l l impiabotas que antes realizaba la 
l impieza del par de calzado por ^ . c é n -
timos, e l e v ó el importe a 20, y abora 
a 25. Y como a esos 25 c é n t i m o s hay 
que a ñ a d i r la inexcusable propina (es-
tamos en el pa í s tradicionalmente «pro-
p inesco») , le sale a usted (y a todo el 
mundo) la limpieza del calzado por ca-
si dos reales diarios, o sea, por casi 
tres duros al mes. Desembolso excesivo 
p a r a muchos, que, en vista de eso... 
no acuden a los salones de limpiabo-
tas como antes. Unos realizan personal-
mente y en su casa la o p e r a c i ó n (que 
resulta mal) , y otros se pasean con el 
calzado de cualquier manera, median-
te u n a «l impia» un d í a sí y otro no. 
T o t a l : que no hay modo de lucir el 
calzado pulcro y. lustroso, si no se «sa-
cude» usted las consabidas quince pe-
setas mensuales, en n ú m e r o s redondos; 
pesetas, que sumadas a las que cues-
tan fumar, el café , ed sereno, etcétera , 
e t cé tera , hacen «pupa». 
—De donde se deduce que h a sido un 
error de los limpiabotas elevar los pre-
cios..., y a que ellos tampoco a s í h a r á n 
negocio. 
—Exacto. No lo hacen, y, en cambio, 
dan lugar a que muchos vayan por la 
p o b l a c i ó n elegaiuona y prócer , con un 
calzado que da la s e n s a c i ó n de que 
aquellos tipos acaban de llegar... a pie 
del otro extremo de la P e n í n s u l a . ' 
—A pie, y... s in dinero. 
— ¡ H o m b r e , le d iré a ustedI.. . De eso 
ú l t i m o , y en la m a y o r í a de los tipos, 
no es qne dan la s e n s a c i ó n , es que real-
mente no lo tienen. L a verdad ante todo. 
¡Y a h í es nada la trascendencia del 
problemita! . . 
— ¡ D i g o ! Háble le usted a un ciudada-
no de é s o s de la M o n a d o l o g í a de Leib-
nitz... 
—Toma, claro. \ Y le pega a usted!. . . 
C u r r o V A R G A S 
Amor radiotelegráf;^ 
De Le Petit Journal , de ParísJ ^ 
«Un ingeniero radioteilegrálico, llamad 
Pablo ü s c a n y a n , fué agregado a la ¿v0 
ped ic ión ár t i ca realizada por el proíesoi 
Hobbs a Groenlandia. Y una señorita 
nesa, apellidada Sunder, servía , por su 
parte, de radiotelegraflsia a bordo de un 
navio de comercio que recorría las re. 
gioues ár t i cas . 
Ambos j ó v e n e s se h a b í a n visto una 
sola vez en su v ida ; pero guardaban 
un dulce recuerdo el uno del otro, y 
al ejercer sus funciones, cambiaron una 
serie de comunicaciones amables. 
Muere en un accidente el 
novelista Byrne 
L O N D R E S , 2 2 — E l novelista i r landés 
Donn-Byrne, tan conocido en A m é r i c a , 
m u r i ó ayer, v í c t i m a de un accidente de 
a u t o m ó v i l , cuando se hallaba cerca de 
su casa de Irlanda, e.l castillo de Cool-
main, en Baudon, condado de Cork. 
Nadie p r e s e n c i ó el accidente. vEl ca-
d á v e r de Byrne fué encontrado por su 
secretaria debajo del coche, que h a b í a 
dado la vuelta de campana. 
* * * 
N. de la R . — B r i a n Oswald Donn-Byr-
ne, uno de los m á s personales literatos 
de I r l a n d a era a ú n joven. No hab ía 
cumplido á l in los treinta y nueve años , 
y a que h a b í a nacido en noviembre de 
1869. 
Hizo sus estudios en Dubl ín , primero, 
y d e s p u é s en Leipzig. 
Cul t ivó preferentemente la novela, y 
sus producciones m á s destacadas son: 
Historias de mujeres. E l banquete de 
los extranjeros. L a s m a t r o n á s locas, 
Messer Marro Polo, Una historia sin 
t í tulo , BUnd Raftcry, etc. 
HOY SERA ENTERRADO CHANG-SO-LIN 
C H A N G A I , 2 2 . — E l cónsu l de Mukden, 
d e s p u é s de confirmar oficialmente l a no-
t icia de l a muerte del mar i sca l Chang-
S o - L i n , anuncia que el entierro del ma-
r i sca l se ver i f i cará en aquella ciudad ma-
ñ a n a s á b a d o . 
L A N U E V A C A P I T A L 
L O N D R E S , 2 2 — E l "Daily Mai l" en 
un comentario que dedica al cambio de 
capitalidad china decidido por el Go-
bierno nacionalista de N a n k í n , declara 
que el nuevo nombre de P e k í n quiere de-
cir " V i l l a conquistada del Norte", es de-
cir, P e i - T i n , y que l a nueva d e s i g n a c i ó n 
de l a provincia de la mencionada ciu-
dad, o sea Hopel, significa en lengua 
ch ina "Ciudad s i tuada a l Norte del río 
Amari l lo" . 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a los a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
terminaron, como era natural, con una 
promesa formal de matrimonio, transmi-
tida a t ravés del helado espacio ¿«i 
O c é a n o Polar. 
Y ambos originales prometidos han 
contra ído matrimonio en estos días pa. 
sados en la ciudad de Copenhague.» 
La isla que se per. 
dió en el Océai¿ 
De Le X X S i é c l e : 
«Después de haber cruzado durante 
once semanas los imares polares antár-
á c o s los tripulantes del navio Meteoro 
han hecho c u r i o s í s i m a s revelaciones. ' 
A t r a v é s de viqlenlas tempestades da 
n.cve y amenazado por los «icebergs, 
el Meteoro hubo de regresar, después do 
algunas exploraciones, a las islas Bou-
vet, luego a las islas Thompson, y quiso 
llegar, ftnalmnte, a un m i n ú s c u l o islote, 
perteneciente a este ú l t i m o grupo, que 
ilgura en todos los mapas, 
Pero, a pesar de las investigaciones, 
los tripulantes del Metéoro no consi-
guieron encontrar dicho islote. Y pen-
sando que a l g ú n p e q u e ñ o error del mapa 
consultado'pudiera ser la causa de que 
el islote no apareciera, el Meteoro pasó 
y r e p a s ó varias veces por el lugar ea 
que a q u é l debiera hallarse. 
Al fin adquirieron la evidencia de que 
el islote h a b í a desaparecido. Nacido, 
sin duda, a consecuencia de a lgún cata-
clismo submarino, debió de ser sumer-
gido a consecuencia de otro cataclismo 
igual. 
D e s p u é s de esta observac ión , el Me. 
teoro m a r c h ó hac ia el Polo Sur, dond« 
pudo al fin encontrar mar en calma y 
libre de hielos. Y , mientras navegaban, 
los exploradores hicieron diferentes ôn-
d é o s y pudieron determinar que una 
alta cadena de m o n t a ñ a s se elevaba en 
el fondo del At lánt i co y se prolongaba 
hacia el Sur. 
E l barco la s i g u i ó , y al tomar dia-
riamente la temperatura del agua a una 
gran profundidad, pudieron darse cuen-
ta los navegantes de que estas montañas 
quiebran las corrientes polares hela-
das y las orientan hacia el Africa del 
Sur , que debe a esta especial protección 
la du lzura de su c l ima.» 
Una rata casi microscópica 
De E l Universal , de M é j i c o : 
«En el Jardín Zoo lóg ico de Londres 
existen ejemplares del m á s pequeño ma. 
mí fero que se conoce. 
Está representado por una ratita Sel 
t a m a ñ o de u n escarabajo, procedente de 
Cambia . Causan estos roedores la des-
e s p e r a c i ó n de sus guardianes, pues no 
hay refugio seguro para ellos. 
E n un principio se encerraron en una 
caja de madera fuerte, pero algunos lo-
graron escapar abriendo una especie de 
g a l e r í a en las paredes. Se los trasladó 
a una cajita de vidrio herméticamente 
cerrada, pero van desapareciendo uno 
a uno. s in que se sepa por dónde sa-
len. E s una enorme contrariedad, pues 
son animalitos excesivamente raros. 
E l lote a que nos referimos se compo-
n í a de treinta y siete ratitas en un co-
mienzo, por las cuales se pagaron diez 
mi l l ibras esterlinas (cerca de 300.000 
pesetas ) .» 
Las Cantigas de Alfonso 
el Sabio 
Con razón dice Mitjana en su magní-
fica «His tor ia de la M ú s i c a Española, 
(publicada ú n i c a m e n t e en francés, lo 
(jue constituye un caso inaudito de 
abandono por nuestra parte), q.'e .as 
Cantigas de Loores y Milagros de 
tra S e ñ o r a supone u n a obra artística 
superior a todu ln escrito en Europa en 
l a misma é p o c a . De importancia capi-
t a l í s i m a , y a que el gran pol ígrafo se 
i n s p i r ó en las caucionas populares, aun-
que especialmente en las de origen ga-
llego, los 4ül poemas que la constitu-
yen, han sido objeto de profundo estu-
dio, s in que, hasta ahora, se haya en-
contrado u n a vers ión moderna verdade-
ramente definitiva. Escritas en notación 
cuadrada sobre el tetragrama t r a ^ ' V ' ^ 
las Cantigas parecen ser l a obra de di-
versos antores del siglo X I I I , a modo 
de c o l e c c i ó n de canciones, recog das Y 
ordenadas por Alfonso el Sabio. Exis-
ten tres manucritos de ellas, uno en ta 
Biblioteca Nacional de Madrid, y l05 
otros dos er El Escorial . Los tres ejem-
plares son magn í f i cos , por sus adornoe 
y b e l l í s i m a s miniaturas, entre las q ^ 
se hal lan cincuenta y una figuraó a 
m ú s i c o s que tocan intrumentos diferen-
tes desde l a guitarra morisca, bastan* 
carillones y c a s t a ñ u e l a s . 
Don Ju l ián Ribera se ha especial zaau 
en las transcripciones de la mús i ca m 
dievai a n o t a c i ó n moderna. Su ''Dr . 
«La m ú s i c a andaluza medieval en 
canciones de Troveros. Trovadores J 
M i n n e s i n g e r » y la transcr ipc ión de m 
Cantigas, forman un total de más . 
setecientas m e l o d í a s , llevadas al pen 
grama moderno. E l ilustre acadern^ 
ha dado u n a prueba m á s de su 
en la interesante d i ser tac ión que. 1*» 
por el s e ñ o r S á n c h e z Pérez , 'or"™ le. 
parte central de la fiesta musical c« 
brada en el s a l ó n de la Masa C o r ^ .„ 
Madrid. Muy bien pudiera tener rw j 
don Jul ián Ribera, como Fud0 1 y jui-
malogrado Iruarr í zaga o el padre v 
ba. Durante la d i ser tac ión , nume' ^ 
ejemplos de Cantigas, ejecutados por 
ros. orquesta y l aúdes , e ins tmm- ín-
por Bretón , Julio Gómez y lav er • -
so. dieron e m e n d a d a la parte bao ^ 
E n la pr imera y tercera P31" g^0e-
infatigable y laborioso maestr0 ntal 
dito, d i r i g i ó un concierto inS,^unj0 £1 
y coral , que a l c a n z ó un gran éxi • 
coro de aldeanos de E l p r í n o p e * 
y el Vais, de Brahms, se repet iero» > 
prolongados f ^ u s o s ^ 
